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 Fenomen prizoriščnosti in dogodkovnosti: vpliv začasne in občasne rabe prostora 
glasbenega festivala na lokalno kulturo: primer festivala Metaldays v Tolminu 
V magistrskem delu je na študiji primera festivala Metaldays v Tolminu narejena raziskava z 
osrednjim vprašanjem, kako lahko glasbeni festival vpliva na lokalno kulturo. V prvem, 
teoretičnem delu naloge je narejena študija literature, kjer so izpostavljeni in širše opredeljeni 
ključni pojmi: ''prizorišče'', ''dogodek'', ''festival'', ''festivalizacija'' in ''festivalski turizem''. 
Nato sledi poglavje o najpogostejših vplivih festivalov na lokalno kulturo, opis prizorišča 
festivala Metaldays, pregled novinarskih del, objavljenih med letoma 2004 in 2019, o 
festivalu in povzetek treh do sedaj že opravljenih akademskih raziskav o festivalskem 
dogajanju v Tolminu. Iz pregleda novinarskih del in povzetkov je moč razbrati podatke, ki 
prispevajo k razumevanju odnosov med festivalom in lokalnim prebivalstvom in prispevajo h 
globljemu razumevanju teme tega magistrskega dela. V drugem, empiričnem delu naloge so 
opisane uporabljene kvalitativne metode raziskovanja (intervju in opazovanje z udeležbo) in 
interpretacija rezultatov opravljene raziskave. V zaključnem delu naloge sledi sklep, kjer 
ugotavljam, da je festival Metaldays množično podprt s strani lokalnih prebivalcev, da so 
najbolj izpostavljeni vplivi, ki jih ima festival na lokalno kulturo, skladni s splošno 
najpogostejšimi (gospodarskimi, družbenimi in okoljskimi), da festival lokalnemu 
prebivalstvu predstavlja novo kulturno pridobitev, ki mesto oživi, in je poskrbel za 
prepoznavnost mesta, ne moremo pa potrditi, da je festival postal tudi del mestne identitete. 
Zaradi občutka nemoči nad organizacijo festivala in nemožnosti vplivanja na spremembe, ki 
bi zmanjšale njegove negativne vplive znotraj lokalne skupnosti, se ustvarja občutek 
marginalnosti, ki negativno vpliva na sprejemanje festivala. 
Ključne besede: prizorišča, dogodki, vpliv festivala, lokalna kultura, Tolmin. 
Diversity of Venues and Happenings: Influence of Temporary and Occasional Use of 
Music Festival Venue on Local Culture: Case Study of Metaldays Festival in Tolmin 
This master's thesis presents a research involving the case study of the Metaldays festival in 
Tolmin, mainly emphasising the influence that music festivals can have on the local culture. 
The first part, which is the theoretical part, presents a literature review, stressing and 
explaining in detail the following key terms: ''venue'', ''event'', ''festival'', ''festivalisation'' and 
''festival tourism''. The next chapter describes the most frequent influences of festivals on the 
local culture and the venue of the Metaldays festival, reviews press releases about the festival 
published between 2004 and 2019 and summarises three already conducted studies on the 
festival events in Tolmin. The press releases and summaries review offers data that make it 
easier to understand the relation between the festival and the local population, which also 
contributes to a deeper understanding of the topic of this master's thesis. The second part of 
the paper, the empirical part, describes the quantitative methods used (interview and 
observation with participation) and presents the interpretation of results of the conducted 
research. In the conclusion of the paper, I determined that the Metaldays festival receives 
great support from the local population, that the most frequent influences on the local culture 
are of economic, social and environmental nature and that the local population sees the 
festival as a cultural novelty that brings new energy to the town and has increased its 
visibility. However, it cannot be confirmed if the festival has in fact become part of the town's 
identity. I also determined that, due to the incapacity of participating in the organisation of the 
festival and having an impact on the changes, which would reduce its negative influence 
within the local population, a feeling of marginalisation has emerged that results in negative 
attitude towards the festival.  
Key words: venues, events, influence of the festival, local culture, Tolmin. 
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1 Uvod 
Prostor je družbena in okoljska dobrina, ki se jo lahko izrablja na različne načine in z 
različnimi nameni. Nekatere oblike izrabljanja prostora temeljijo na lastnostih začasnosti in 
občasnosti, kar pomeni, da je neko okolje ali prostor, bodisi odprte ali zaprte, javne ali 
zasebne narave, v urbanem ali ruralnem okolju, uporabljeno v krajšem, časovno omejenem 
(začasnem) obdobju in se pojavlja v razponu nekega časovnega obdobja, v navadno 
nedoločenih časovnih presledkih ali drugače rečeno – občasno. Taki primeri so dogodki, kot 
so enodnevne prireditve, koncerti, proslave, festivali, sejmi, parade ipd., katerih prostor 
imenujemo prizorišče. 
V postmodernem času so zlasti zelo priljubljena oblika dogodkov festivali, ki so v zadnji 
četrtini stoletja v porastu. Ta proces, ki je zajel družbo, imenujemo ''festivalizacija'' in je zajel 
tudi Slovenijo. 
Eno izmed slovenskih mest, za katerega bi lahko rekli, da je v zadnjem desetletju na ''udaru 
festivalizacije'', je mesto Tolmin, ki se v času poletnih mesecev razvije v množično 
festivalsko mesto. Festivali, ki se zvrstijo, so posvečeni glasbi, športu in umetnosti. Vrste in 
število festivalov, ki se tu odvijejo, iz leta v leto variirajo, saj se vsako leto pojavi nekaj 
novih, nekateri se ne obdržijo, spet drugi organizatorji svoje festivale iz različnih razlogov 
preselijo. Za tretje je lokacija v Tolminu postala neizogiben del festivalske identitete. To se je 
na primer zgodilo v primeru festivala Metaldays, ki se je lani na sotočju reke Soče in 
Tolminke v Tolminu odvil že 16. leto zaporedoma. Vsako leto ga obišče več kot 10.000 
obiskovalcev in je eden izmed največjih in najbolj obiskanih festivalov v Tolminu. Ta festival 
je mesto Tolmin postavil na zemljevid sveta, saj je postal mednarodno priznan in obiskovalci 
na festival prihajajo iz različnih držav po svetu.  
Ravno zaradi lastnosti kontinuiranega izvajanja festivala na isti lokaciji predstavlja festival 
Metaldays dober primer za raziskavo o tem, kako lahko začasna in občasna raba prostora 
glasbenega festivala vpliva na lokalno kulturo, kar je tudi namen tega magistrskega dela. Z 
različnimi sekundarnimi viri in raziskavo želim ugotoviti, kakšno mnenje o festivalu 
prevladuje med prebivalci; ali so festival sprejeli zgolj zaradi njegovih pozitivnih vplivov; 
kako na lokalno prebivalstvo vplivajo negativni vplivi festivala; kateri vplivi prevladujejo v 
primeru festivala Metaldays; ali so le-ti skladni s splošno najpogostejšimi; ali ima festival za 
prebivalstvo kakšen večji pomen ali jim predstavlja le tržno nišo; ali je po 16 letih postal del 
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lokalne kulture; ali je postal del lokalne identitete. Pomembno je izpostaviti, da je festival 
posvečen metalski glasbi in namenjen metalski subkulturi, ki se od lokalne razlikuje. To 
pomeni, da mora malo več kot 30001 lokalnih prebivalcev vsako leto v času festivala, ki traja 
en teden, ''kohabitirati'' z več kot 10.000 domačimi in tujimi obiskovalci, pripadniki metalske 
subkulture, ki s seboj prinesejo svoje življenjsko-stilske navade, s katerimi dodatno vplivajo 
na lokalno kulturo. 
Nekaj sprememb je mestu Tolmin prinesel proces festivalizacije že sam po sebi. Oblikoval ga 
je v festivalsko mesto, s seboj pripeljal festivalski turizem in ga okrepil kot turistično 
destinacijo. Prednosti, ki jih prinašajo festivali, festivalizacija in festivalski turizem mestom, 
so predvsem gospodarske narave, ki so tudi splošno v znanstvenih delih raziskane 
najpogosteje. Vendar ne smemo zanemariti ostalih vplivov z vidika kulture, sociologije, 
antropologije, psihologije in drugih, ki prav tako pozitivno in negativno vplivajo na lokalno 
okolje, kulturo, identiteto, odnose itd. 
Festivali, festivalizacija in festivalski turizem so mestu Tolmin prinesli možnost razvoja in 
gospodarskega razcveta tako na javni kot zasebni ravni. Lokalni prebivalci imajo na festivalih 
možnost sodelovanja, trženja svojih izdelkov, pridelkov in možnost dodatnega zaslužka. 
Zaradi takih možnosti lahko festivali malim mestom prinesejo ''novo življenje'', jih oživijo in 
skupaj s festivalizacijo in festivalskim turizmom spodbudijo revitalizacijo mest. Vendar pa je 
prav tako, kot je pomemben vpliv festivalov na lokalno okolje in lokalno skupnost, 
pomembno tudi obratno – kako delovanje lokalne skupnosti vpliva na festival. Brez 
sodelovanja odnos med obema ne bi bil mogoč, saj lahko pride do tega, da lokalna skupnost 
festival zavrne, kar bi povzročilo njegov propad. To, da je festival Metaldays posvečen 
metalski subkulturi, ki se od lokalne razlikuje in je tudi na splošno sprejeta v manjšini, kaže 
na to, da se je v 16 letih obstoja festivala tudi lokalna skupnost s svojo kulturo festivalu 
prilagodila in z njim sodeluje.  
S porastom festivalov (in festivalizacijo) je naraslo število raziskav, ki se raziskovanja tega 
področja lotevajo z različnih področij turizma, geografije, sociologije, antropologije, kulture 
ipd. Ker pa je porast festivalov in pojav festivalizacije tako rekoč še vedno nov pojav (začetke 
umeščajo nekje v osemdeseta, devetdeseta leta prejšnjega stoletja (Gibson in Connell, 2011, 
str. 15), so nove raziskave s tega področja za boljše razumevanje še vedno potrebne.  
                                                 
1 V letu 2019 natančneje 3.356 (SURS, 2019). 
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Magistrsko delo v katerem na primeru festivala Metaldays ugotavljam, kako glasbeni festival 
s svojo začasno in občasno rabo prostora vpliva na lokalno kulturo, sem v grobem razdelila na 
dva dela. Prvi, teoretični del je sestavljen iz študije literature, kjer se bom najprej osredotočila 
na opredelitev pojmov, kot so prostor, prizorišča in dogodki. Nato sledi študija literature o 
festivalih, festivalizaciji in festivalskem turizmu, pregled najpogostejših vplivov festivalov na 
lokalno kulturo, pregled novinarskih del, objavljenih med letoma 2004 in 2019, in do sedaj 
opravljene raziskave o festivalskem dogajanju v Tolminu. V drugem, empiričnem delu sledi 
predstavitev metod opravljene raziskave in interpretacija rezultatov. Raziskava je zaradi 
dostopnih informacij sekundarnih virov, ki se prav tako nanašajo na festivalsko dogajanje v 
Tolminu, ožje usmerjena. To pomeni, da sem se z metodami kvalitativnega raziskovanja 
(intervjuji in z metodo opazovanja z udeležbo) v svojem raziskovanju ciljno osredotočila na 
manjše število posameznikov, katerih mnenja lahko poglobljeno prispevajo k razumevanju 
teme magistrskega dela. Prvotni namen v raziskavi je bil opraviti fokusno skupino s 
posamezniki z različnimi profili (organi občine in občinske uprave, zaposlenimi na Zavodu za 
kulturo, šport in mladino, Turistično informacijskega centra in lokalnimi prebivalci), v kateri 
bi posamezniki prispevali svoja (tudi strokovna) opažanja, mnenja in stališča in s tem 
omogočili globlji vpogled in razumevanje teme o tem, kako festival Metaldays vpliva na 
tamkajšnjo lokalno kulturo. Vendar je izvedba fokusne skupine spodletela, saj sta od sedmih 
potrjenih udeležencev na kraj izvedbe prišla le dva. Kljub temu sem se odločila, da z njima (in 
z njuno privolitvijo) naredim ''prijateljski pogovor'', ki ga lahko opredelim kot informacije, 
pridobljene z metodo opazovanja z udeležbo. Metodo ''opazovanja z udeležbo'' sem želela 
uporabiti tudi na terenu festivala Metaldays med njegovim potekom, vendar sem zaradi 
prezaposlenosti posameznikov, od katerih bi želela pridobiti informacije, metodo opustila. 
Informacije spodletele fokusne skupine sem dopolnila z izvedbo standardiziranih in 
polstandardiziranih intervjujev, ki sem jih opravila prek spleta in telefonskih klicev, ker je 
bilo tako lažje uskladiti sodelovanje s posamezniki.  
Po opravljeni študiji literature in analizi opravljene raziskave sledi v zaključnem delu naloge 
sklep z ugotovitvami in zaključnimi mislimi. 
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2 Teorija: opredelitev pojmov, vplivi festivalov na lokalno kulturo, festival Metaldays 
in do sedaj opravljene raziskave o festivalskem dogajanju v Tolminu 
2.1 Prostor 
Večina na splošno uporabljenih definicij prostora, ki jih na primer najdemo v slovarjih, je 
prešibkih za uporabo v akademskih vodah, saj ne zaobjemajo celote za širše in globlje 
razumevanje prostora. Navadno se nanašajo na splošna razumevanja iz perspektive 
prostorskih disciplin. Vendar kot pravi Soja (1996, str. 47), je prostor preveč pomemben, da 
bi ga prepustili le-tem. 
Že v preteklosti je bilo med teorijami prostora in prostorsko prakso veliko protislovij in 
nestrinjanj (Lefebvre, 2013, str. 7) in še danes se težave kažejo v neusklajeni terminologiji, 
nezdružljivih podatkih, neskladnih metodoloških pristopih ipd. (Kos, 2002, str. 16). 
V začetkih je bila večina definicij prostora povezana z vesoljskimi razdaljami, saj je sam izraz 
tradicionalno povezan z matematiko in je bil v tem pomenu bolj kot ''vsebina brez vsebine'' 
(Lefebvre, 2013, str. 5). Govorilo se je predvsem o slikarskih, kiparskih, glasbenih prostorih. 
Prostorske znanosti so si ga delile in tako se je začel drobiti na poenostavljene metodološke 
postulate (geografske, sociološke, zgodovinske), v najboljšem primeru kot prazno okolje 
(prav tam). Čez čas se je pojavila potreba, da se iz konceptualne in metodološke zmede 
proučevanja prostora izstopi s pojmovanjem (družbenega) prostora in (družbenega) časa (prav 
tam, str. 7). Ravno človeška vpetost v prostor, njegovo delovanje v njem in družbena, 
kulturna in psihološka perspektiva pomembno implementirajo definicijo prostora. 
Norberg-Schulz (1971,2 v Kovačev, 2006, str. 15) je različne prostorske sisteme vključil v 
enotno kategorijo, ''eksistenčni prostor'', ki ga pojmuje kot ''človekovo stabilno podobo 
njegovega okolja'' (prav tam). Ostale štiri pojmovne kategorije prostora, ki jih navaja 
Norberg-Schulz (prav tam) v svojem delu ''Existence, Space and Architecture'', so še 
pragmatični, zaznavni, kognitivni in abstraktni prostor. Če kratko povzamem: v eksistenčnem 
prostoru posamezniki neposredno doživljajo prostor in ta jim omogoča, da se vključijo 
oziroma integrirajo v želeno družbeno in kulturno okolje. Pragmatični prostor povezuje ljudi z 
njihovim naravnim okoljem, kjer posamezniki in živa bitja uporabljajo svoj instinkt in se v 
njem gibljejo brez nekega posebnega razmišljanja. V zaznavnem prostoru, prostoru 
                                                 
2 Norberg-Schulz, C. (1971). Existence, space and architecture: Jacket design: Marie-Louise Luxemburg). 
London: Studio Vista. 
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orientacije je posameznikom omogočeno, da razvijejo svojo identiteto. V kognitivnem ali 
spoznavnem prostoru človek dokazuje svojo sposobnost za refleksijo prostorskih odnosov, 
abstraktni prostor pa posamezniku predstavlja orodje, s katerim prostor opisuje (Norberg-
Schulz, 1971, v Kovačev, 2006, str. 15–16). 
Podobno v svojih definicijah navaja Lefebvre (2013, str. 7–11), ki pravi, da prostor spada med 
produkcijske sile človeka. Ni produkt kot tak, ampak je proces družbenih odnosov. Spada v 
delitev dela in je v razmerju z lastnino, z menjavami, institucijami, kulturo in znanjem. 
Prodaja se ga in kupuje ter ima menjalno in uporabno vrednost. Kot metodo dešifriranja 
družbenega prostora, pravi, je smiselno uporabiti trojno analizo, in sicer formalno, funkcijsko 
in strukturno (prav tam, str. 193). Znotraj te analize ločuje zaznavni (vsakodnevno uporabljan 
in samoumevno dojet prostor), zasnovani (urbanistični, kartografski, arhitekturni, 
institucionalni, politični …) in živi (dejanski, življenjski, bivanjski …) prostor (Hočevar, 
predavanja pri predmetu Sociologija načrtovanja in urejanja prostora, 2016–2017).3 
Podobno Gieryn (2000, str. 464–465) v svojem novejšem prispevku ''A space for place 
sociology'' razčleni definiranje prostora na podlagi treh značilnosti in s tem (kot pravi sam) 
združi definicije literatur, ki so bile do sedaj medsebojno redko povezane. Te tri značilnosti so 
geografska lokacija, ki med seboj povezuje definicije prostorskih disciplin; materiale oblike, 
ki govorijo o prostoru kot o ''predmetu'', ki je skonstruiran s strani človeka, in investicija s 
pomenom; in vrednost, katero mu daje človek (prostor povezuje s spomini, identiteto, 
občutkom varnosti, nevarnosti …) (prav tam).  
Prostori so danes najbolj pomenljivi zaradi različnih atributov, kot so aktivnosti, tradicije, 
socialne vezi in tudi zaradi časa vpetosti v prostor. Globlje so razumljeni s človekove 
psihološke in emocionalne perspektive. Kot taki so interpretirani, brani, dojeti, začuteni, 
razumljeni, izmišljeni (Soja, 1996) in izrabljeni. Najpogostejše oblike izrabljanja prostora (o 
katerih bo nadalje tekla beseda v magistrskem delu) začasne in občasne narave so dogodki, 
katerih prostor imenujemo prizorišče. 
2.2 Prizorišča in dogodki 
Na kratko je prizorišče prostor nekega dogajanja, dogodek pa je tisto, kar se zgodi. 
                                                 
3 Datoteka PowerPoint s predavanj je na voljo pri avtorici. 
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Prizorišča imajo različne lastnosti, med katerimi je pomembno upoštevati časovne 
determinante (na primer trajanje, začasnost, občasnost, priložnost …) in situacije v prostoru, 
ki prizorišče oblikujejo kot odprt ali polodprt prostor (mesta, trgi, ulice ipd.) ali zaprt prostor 
(restavracije, bari, gledališča ali scenske prireditve, postavljene ob posebnih priložnostih 
nekih dogodkov itd.) (Hočevar, 2000, str. 138–139). 
Prizorišča lahko delimo med primestne (ruralne) ali mestne (urbane). Urbana prizorišča so 
odprti ali zaprti prostori v mestu, zasebni prostori z javnim dostopom in prostorske situacijske 
postavitve, ki imajo občasne ali dlje trajajoče lastnosti krajevnosti. Vsebujejo celoto funkcij 
simbolnih pomenov in formalne oblike delovanja in vplivajo na družbeno reprodukcijo 
prostora v mestu (prav tam). 
Sotočje reke Soče in Tolminke v Tolminu, kjer festivalski dogodki zasedajo svoje prizorišče, 
se nahaja izven mesta, na obrobju, kjer naselja več ni, zato je težje določiti, ali velja prizorišče 
na Sotočju za primestno ali mestno oziroma urbano. Vendar k urbanim območjem spadajo 
tudi njihova neposredna zaledja, ki jim omogočajo neko dejavnost (''Zaledje'', b. d.). Sotočje 
omogoča mestu Tolmin več dejavnosti, kot so postavitve koncertnih prizorišč in izkoriščanje 
prostora za aktivno preživljanje prostega časa. Tu je postavljenih tudi nekaj igrišč, območje 
ob reki pa velja za javno kopališče. Prostor oziroma območje Sotočja lahko torej označimo 
kot zaledje mesta Tolmin in posledično kot urbano območje. S tem so prizorišča festivalskih 
dogodkov tukaj urbana prizorišča, ki imajo vse lastnosti le-teh. Velja sicer, da imajo urbana 
prizorišča danes spremenjene lastnosti. Označimo jih lahko kot postmoderna ali 
postfordistična urbana prizorišča s spremenjeno vlogo družbenih in fizično-prostorskih 
razsežnosti urbanega prostorjenja (Hočevar, 2000, str. 139). Spremembe se kažejo v treh 
skupinah razlik, in sicer imajo postmoderna urbana prizorišča večji pomen za strukturni 
razvoj mest, katera posledično tudi preoblikujejo (spremembe so vidne v storitvenih 
ekonomijah, v fleksibilnejših prostorskih organiziranostih, v strateškem planiranju in 
oblikovanju programov, v eksternaliziranih funkcijah ipd.); večji pomen imajo s kulturnega 
vidika, saj znotraj preobrazbe mest prihaja do lokaliziranja globalnih tokov, ki so predvsem 
mediator pri spremembah prostorskih praks posameznikov in skupin, ki na tistem območju 
(pre)bivajo (spremembe vplivajo na njihovo delo, potrošniške navade, prostočasovne 
dejavnosti, investicije, lokacijske izbire ipd.); razlika je tudi v tem, da imajo večji pomen 
netipična, ''spektakelska'' urbana prizorišča, ki se od tradicionalnih razlikujejo (prav tam, str. 
146–147). 
13 
Ena izmed značilnih družbenih funkcij postmodernih urbanih prizorišč je dogodek, ki je 
časovno in fizično-prostorsko specifično osredotočen – lokaliziran in vsebinsko prirejen (prav 
tam, str. 144). Pomen dogodkovnosti je v postmodernem obdobju vse večji na vseh ravneh 
''proizvodnje'' in ''trošenja'' prostora, tako v bivalnih kot delovnih in v ''prostočasovnih 
okoljih'' (igriščih, javnih parkih ipd.) (prav tam, str. 135). Kot omenjeno, so dogodki danes 
ena izmed strategij, ki jih mesta uporabljajo za ohranitev svoje kompetentnosti. Pritisk 
globalizacije in težave, ki jih povzročata gospodarska rekonstrukcija in težnja k oblikovanju 
novih mestnih identitet, so spodbudila mesta, da izkoristijo svoje kulturološke kompetence in 
vire, s katerimi regenerirajo mestno strukturo in ustvarijo gospodarsko, družbeno in kulturno 
blaginjo (Richards in Palmer, 2010, str. 2).  
Kar je pri funkcionalnih vlogah dogodkov predvsem pomembno, so njihove družbeno-
kulturne in psihološke vloge, ki vključujejo ekspresivno izražanje identitete in uokvirjanje 
življenjsko-stilske naravnanosti (Hočevar, 2000, str. 145). Z dogodki se identiteta 
posameznikov in skupin, ki ga obiščejo, podkrepi (Richards in Palmer, 2010, str. 23). 
Dogodki so namenjeni socialni aktivaciji, druženju, proslavljanju, zabavi, razvedrilu in 
medsebojnemu povezovanju ljudi z enakimi interesi. Med temi se izmenjujejo intenzivna 
čustva pripadnosti, kohezija in deljenje. Celoto vseh teh lastnosti je Turner (1969,4 v Getz, 
2010, str. 8) poimenoval kot 'communitas', ki je med drugim ena izmed posebnih lastnosti 
dogodkov, ki jih imenujemo festivali. Le-te je treba raziskovati ločeno zaradi specifičnih 
lastnosti, katere v primerjavi z lastnostmi drugih dogodkov izstopajo (Getz, 2005, str. 16,5 v 
Cudny, 2014, str. 132–133). 
2.2.1 Festivali  
Festival je časovno omejen dogodek, družbeni fenomen, ki ga srečamo praktično v vseh 
človeških kulturah. Etimološko izraz izhaja iz latinske besede ''festum'', ki pomeni ''javno 
veselje'' oziroma proslavljanje (Falassi, 1987, str. 1), vendar pri takšnem definiranju festivalov 
moramo biti danes previdni, saj se je njihova namembnost skozi čas z nekaterih vidikov 
spremenila. Če pogledamo v zgodovino, je pojav festivalov star toliko kot civilizacija sama 
(Cudny, Korec in Rouba, 2012, str. 708). Že primitivna plemena so na primer praznovala 
pomembne socialne dogodke (svete ali posvetne) z organiziranjem iger in pojedin, ki so bile 
prve oblike današnjih festivalov (Durkheim, 1915, str. 64). Klasifikacijo, ki jih je razdelila na 
                                                 
4 Turner, V. (1969). The Ritual Process: Structure and Anti-Structure. New York: Aldine de Gruyter. 
5 Getz, D. (2005). Event management and event tourism. New York: Cognizant Communication. 
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svete in posvetne, je prvi podal Durkheim (prav tam). Kasneje jih je Falassi (1987, str. 3) 
razdelil na ruralne in urbane. Ruralni so starejši, agrarni, centrirani na rodne obrede in 
svetovljanske mite, urbani festivali pa so bolj nedavni, proslavljajo prosperiteto v manj 
arhaičnih oblikah in so lahko povezani s fundacijami legend, historičnih dogodkov in 
podvigov (prav tam). Poleg te klasifikacije je Falassi (prav tam) dodal še eno, ki se naslanja 
na moč, razredno strukturo in socialne vloge, in sicer razlikuje med festivali, ki jih naredijo 
ljudje za ljudi, tiste, ki jih zase organizirajo ustanove, institucije ali organizacije, tiste, ki so 
ustvarjeni s strani ljudi za neko ustanovo ali s strani neke ustanove za ljudi in s strani ljudi 
proti ustanovi.  
Danes kljub naraščanju (ali pa zaradi) števila znanstvenih študij o festivalih na različnih 
področjih znanosti (sociologiji, antropologiji, psihologiji, turizmu, managementu, ekonomiji, 
geografiji itd.) skupne definicije festivalov ni (Falassi, 1987; Getz, 2010; Kozorog, 2011, 
2013; Cudny in drugi, 2012; Négrier, Bonet in Guérin, 2013; Cudny, 2014). Največ avtorjev 
se skuša enotni definiciji približati z naborom čim več skupnih lastnosti festivalov na splošno, 
kar lahko storimo, saj vsak tip festivala vključuje tudi elemente drugega, čeprav je sekundaren 
ali drugoten (Falassi, 1987, str. 2–3). Cudny in drugi (2012, str. 709) na primer na podlagi 
definicij različnih avtorjev oblikujejo osnovne značilnosti festivalov, o katerih pravijo, da so 
raznoliki, neobičajni dogodki, nepovezani z delom; proslavljajo elemente, ki so pomembni v 
življenju dane skupnosti, jih utrjujejo, združujejo; so pogosto povezani s kulturo in religijo 
lokalne skupnosti; pogosto so sestavljeni iz več različnih socialnih in kulturnih dogodkov; 
pogosto so povezani z umetnostjo in kulturo; so redni dogodki; in včasih so kombinirani s 
tekmovanji. Za primer festivala Metaldays in ostalih novodobnih festivalov je še bolj 
primerna klasifikacija Gibsona in Stewarta (2009, str. 6,6 v Cudny, 2013, str. 105), ki trdita, 
da mora dogodek, če ga želimo klasificirati kot festival, vsebovati vsaj enega od sledečih 
kriterijev: v imenu mora vsebovati besedo ''festival''; biti mora nereden, letni ali večletni 
dogodek, ki ima poudarek na praznovanju; promovira ali raziskuje vidike lokalne kulture ali 
pa je nenavadna točka zbliževanja ljudi z dotično kulturno aktivnostjo ali s specifično 
subkulturno identifikacijo (kar velja za festival Metaldays).  
Danes so festivali najhitreje rastoči tip dogodkov na svetu (Cudny in drugi, 2012, str. 704). 
Obstaja mnogo raznolikih festivalov, ki jih lahko delimo glede na njihovo tematiko. Poznamo 
festivale religijskih prepričanj, festivale, predane podeželju in kmetijstvu, festivale umetnosti 
                                                 
6 Gibson, C. in Stewart, A. (2009). Reinventing rural places. The extent and impact of festivals in rural and 
regional Australia, Research Report. University of Wollongong: Australian Research Council.  
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(kot so film, glasba, gledališče ...) in zadnje čase čedalje bolj popularne kulinarične festivale 
(prav tam, str. 709–710).  
Razlog za njihovo porast je tudi v že omenjenem dejstvu, da mesta implementirajo 
organiziranje dogodkov in natančneje festivalov v strategijo družbeno-gospodarskega razvoja 
mesta. Z organiziranjem takih dogodkov promovirajo mesto in razširijo kulturno-zabavne 
ponudbe tako za lokalne prebivalce kot obiskovalce in s tem naredijo življenje lokalnih 
prebivalcev zanimivejše (prav tam). Skozi čas se lahko odnos med lokalnim prebivalstvom in 
festivali razvije do te mere, da le-ti postanejo predmet identifikacije lokalnega prebivalstva. S 
tem se krepi ponos lokalnega prebivalstva in povezanost skupnosti, lahko pa se zgodi tudi, da 
z nekaterimi svojimi aktivnostmi festivali sprožijo odpor pri lokalnih prebivalcih, kar lahko 
pripelje do sporov, odklonskosti in konfliktov ter zmanjšanja zaupanja prebivalcev do 
festivala in znotraj lokalne skupnosti (FUDŠ, 2017, str. 12). 
Festivali so sicer tretirani kot del kreativnega področja mesta (Cudny in drugi, 2012, str. 708) 
in so pomemben turistični pripomoček, produkt, ki privablja turiste in zavzema svoj del v 
festivalskem turizmu (Long in Robinson, 2004,7 v prav tam, str. 711). Mnogo avtoritet danes 
ve, da imajo kultura in festivali velik promocijski potencial. Imajo pozitivne učinke na razvoj 
dejavnosti, generirajo nove službe in dobiček zaradi festivalskega turizma. So pomemben 
družbeni, gospodarski in tudi političen element: »Uspešna izvedba določenega festivala se 
lahko oblastnikom, pod katerih pokroviteljstvom je do tega dogodka prišlo, pozitivno 
obrestuje na volitvah (predvsem se to odraža na lokalni ravni), medtem ko jih neuspeh pri tem 
lahko stane volilnih glasov« (FUDŠ, 2017, str. 11). Chris Gibson in Johan Connell v svojem 
delu ''Music festivals and regional development in Australia'' (2011) ugotavljata še, da 
festivali pomembno prispevajo k revitalizaciji lokalnih skupnosti. Ne smemo pa zanemariti 
tudi negativnih učinkov, med katerimi je najpogostejše prekomerno obremenjevanje okolja in 
hrup, ki je prisoten predvsem na glasbenih dogodkih (FUDŠ, 2017, str. 11). Današnje 
razvijanje festivalov je do velike mere rezultat sprememb v procesu produkcije in v pristopu 
administracije regije, mest in ruralnih območij (Cudny in drugi, 2012, str. 711). Razvili so se 
kot odgovor na procese kulturne pluralizacije, mobilnosti in globalizacije in hkrati govorijo 
nekaj pomembnega o identiteti, skupnosti, lokalnosti in pripadnosti (Bennet, Taylor in 
Woodward, 2014, str. 1). 
                                                 
7 Long, P. in Robinson, M. (2004). Festivals and Tourism: Marketing, Management and Evaluation. Sunderland: 
Business Education Publishers Ltd. 
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Do danes so festivali ohranili svojo primarno pomembnost v vseh kulturah, kar ni čudno, saj 
kot pravi Falassi (1987, str. 7): »Človeška socialna žival še vedno ne pozna bolj pomenljivega 
načina, da bi se počutil eno s svetom drugače, kot da se udejstvuje posebne realnosti 
festivalov in praznuje življenje v 'času izven časa'.« 
2.2.2 Festivalizacija 
Pojem ''festivalizacija'' lahko enostavno opišemo kot fenomen rastočega števila, raznolikosti 
in vplivov festivalov na mesta (Cudny in drugi, 2012, str. 706). Prva sta pojem uporabila 
Häußermann in Siebel (1993, str. 7–31,8 v Zherdev, 2014, str. 6) v nemščini, s katerim sta 
poimenovala fenomen mestnih strategij in prostora. Danes je ''festivalizacija'' družbeni, 
gospodarski in kulturni fenomen (Négrier, 2014, str. 1) in enako kot velja za definiranje 
pojma ''festival'', velja, da je s porastom raziskav na temo festivalizacije naraslo tudi število 
definicij in razumevanj le-te. 
Začetke festivalizacije avtorji umeščajo nekje od leta 1990 dalje in poudarjajo, da ne gre zgolj 
za porast števila festivalov, ampak tudi za porast raznolikosti le-teh (Bennet in drugi, 2014, 
str. 1; Négrier, 2014, str. 1). Négrier in drugi (2013, str. 29) proces festivalizacije raziskujejo, 
opisujejo in pojasnjujejo predvsem na primerih glasbenih dogodkov, na podlagi dejstva, da je 
glasba najpomembnejša festivalska aktivnost v Evropi in je posledično ta sektor tudi najbolj 
reprezentativen v širši festivalizaciji kulture. Festivalizacijo definira kot proces, pri katerem se 
neka kulturna dejavnost, ki je bila predhodno del običajnega, dlje trajajočega vzorca ali 
časovnega obdobja, rekonstruira tako, da oblikuje ‘nov event’ (Négrier, 2014, str. 1). Na 
primer redni zaporedni koncerti jazz glasbe so se rekonstruirali in združili v jazz festival (prav 
tam). V primeru festivala Metaldays se je, kot potencialen začetek procesa festivalizacije 
opisujeta Richards in Palmer (2010, str. 2), mesto transformiralo v ogromen oder za 
kontinuiran tok dogodkov (v Tolminu se vsako leto zvrsti večje število festivalov, ki se 
odvijajo vse poletje). Zherdev (2014, str. 7) opominja, da moramo biti pozorni, ali govorimo o 
dogodkovnosti ali o festivalizaciji. Mnenje avtorjev se o tem razlikuje. Richards (2007,9 v 
Zherdev, 2014, str. 13) s festivalizacijo povezuje zgolj politike mega-eventov, ki povezujejo 
                                                 
8 Häußermann, H. in Siebel, W. (1993) Die Politik der Festivalisierung und die Festivalisierung der Politik. V 
H. Häußermann in W. Siebel (eds) Festivalisierung der Stadtpolitik: Stadtentwicklung durch große Projekte. 
Leviathan. Sonderheft13. Opladen: Westdeutscher Verlag, 7–31. 
9 Richards, G. (2007). Cultural Tourism: Global and Local Perspectives. New York: Haworth. 
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festivale z gospodarsko rastjo in priložnostjo za investicijo; Hitters (2007, str. 281–301,10  v 
Zherdev, 2014, str. 13) trdi, da je festivalizacija kontinuiran tok festivalov, ki je permanentno 
prisoten v mestni družbeni strukturi, spet Jakob (2012, str. 447–459,11 prav tam) se v svojih 
raziskavah osredotoča na manjše festivale in zaradi majhnosti le-teh govori o dogodkovnosti.  
Če povzamem opis razvoja Sotočja kot festivalskega prizorišča (oziroma opis procesa 
festivalizacije v Tolminu) po Kozorogu (2009, str. 184–190), se je vse postopoma začelo leta 
1993, ko je Društvo za dobro voljo pod vasjo Gabrje v občini Tolmin organiziralo prvi manjši 
festival. Kot mladinski klub v Tolminu so kmalu dobili idejo o tem, da bi bilo sotočje reke 
Soče in Tolminke primeren prostor za nadaljnji razvoj njihove dejavnosti. Prostor je bil takrat 
bolj ali manj družbeno ''prazen'' brez izrazitih dejavnosti. Z željo v kontekstu turizma so tam 
odprli bar, uredili športno dvorišče in postavili koncertni oder. Že v prvem letu njihovega 
delovanja se je tam odvilo devet koncertov pretežno alternativne rock glasbe. Na Sotočju 
takrat ni bilo razširjeno kampiranje. Leta 1998 je tam nastal umetniški festival Sajeta, ki se je 
obdržal vse do danes. Na Sotočju je svoje prireditve organiziral tudi Klub tolminskih 
študentov, tako da je bilo poletno dogajanje ob koncu devetdesetih let precej pestro. Vsi ti 
manjši dogodki, pravi Kozorog (2009, str. 188), so močno vplivali na izbiro Tolmina oziroma 
Sotočja za kraj prvega množičnega festivala reggaeja v Sloveniji (Soča Reggae Riversplash). 
Vsi ti že utečeni koncertni dogodki in estetske značilnosti tega prostora (predvsem narava) so 
vplivali na to, da sta se število in raznolikost festivalov od takrat naprej le-še povečevala (prav 
tam). Danes se na tem območju vsako leto odvije najmanj pet festivalov (Soča outdoor športni 
festival, Kreativni tabor Sajeta, Metaldays, Punk Rock Holiday in Overjam international 
reggae festival), ki na Sotočju tradicionalno ohranjajo svoje festivalsko mesto. Število 
festivalov sicer iz leta v leto variira, saj se vsako leto pojavi kakšen nov, nekateri festivali se 
nato obdržijo, spet drugi ne, nekatere pa organizatorji preselijo na drugo lokacijo, kot se je na 
primer zgodilo v primeru festivala MotörCity. Ta se je v letih 2017 in 2018 odvil v Tolminu, 
lani pa ga je organizator preimenoval v Bluesland in je zasedel svojo novo lokacijo na 
Ljubljanskem gradu. Festivali, ki se odvijajo na Sotočju redno, se s časom tudi razvijajo in 
nadgrajujejo svoje standarde. Vse to je del procesa festivalizacije, ki je zaobjel mesto Tolmin 
konkretneje od preloma novega tisočletja dalje. 
                                                 
10 Hitters, E. (2007). Porto and Rotterdam As European Capitals of Culture: Towards the Festivalization of 
Urban Cultural Policy. V G. Richards (Ed.) Cultural Tourism: Global and Local Perspectives. New York: 
Haworth Press, 281–301. 
11 Jakob, D. (2013). The eventification of place: Urban development and experience consumption in Berlin and 
New York City. European Urban and Regional Studies, 20(4), 447–459.  
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Poleg naraščanja števila in raznolikosti festivalov se festivalom prilagajajo tudi mesto in 
mestni prebivalci, ki lahko festival izkoristijo tudi za promocijo in trženje svojih izdelkov. Ne 
gre zgolj za dogodkovnost, saj so festivali redni, niso organizirani zgolj s strani lokalnih 
organizatorjev za namen zabave, ampak so ''privedeni od zunaj'' in vseskozi dajejo mestu 
priložnost trženja, razvoja in sodelovanja. Z njimi se je tako razvil tudi (množični) festivalski 
turizem (pojem bom predstavila v naslednjem podpoglavju) in je za lokalno prebivalstvo in 
razvoj gospodarstva pomembna panoga. Na pomen festivalskega turizma kaže tudi 
oblikovanje znamke ''Dolina Soče'' ali angleško ''Soča Valley'' (tudi Soča Festivalley), ki 
združuje in promovira dogajanje v dolini reke Soče. In ravno oblikovanje znamke mesta kaže 
na naraščajoč pomen festivalizacije, ki se ga lahko dojema kot novo politično paradigmo na 
področju mestne kulture (Zherdev, 2014). Festivalizacija kot proces se lahko šteje tudi kot 
sredstvo transformacije mestnega prostora, ki oblikuje kulturno okolje mesta v atrakcijo, ki 
producira pozitivno sliko festivalskega prostora (prav tam). Ob tem lahko pride do izgube 
kulturne identitete (Getz, 2012,12 prav tam, str. 15–16), tveganja homogenizacije prostorskih 
karakteristik in ''banaliziranja mestnih izkušenj'' (Bianchini, 2004,13 prav tam, str. 16) z 
namenom, da se zadosti tiste, ki iščejo avtentične izkušnje mesta (prav tam). 
Négrier (2014, str. 5) v svojem delu bolj konkretno predpostavlja, da proces festivalizacije 
prinaša spremembe na področju kulture in da je lahko festivalizacija pod določenimi pogoji 
nova modalnost kulturnih politik v 21. stoletju. Spreminjajoči se trendi v družbenem odnosu 
do kulture so: sprememba kulturne stalnosti v kratkotrajnost in prezentizem, sprememba iz 
asketizma v hedonizem, sprememba iz klasičnega individualizma v tribalizem oziroma nov 
individalizem, sprememba kulturne legitimnosti v eklekticizem in raznolikost, sprememba 
kulturne specializacije v fleksibilnost, toleranco itd. Vendar pa ''staro'' lahko še vedno 
koeksistira z ''novim'' in vsi odnosi do kulture niso pod enakim vplivom teh sprememb (prav 
tam, str. 6). 
2.2.3 Festivalski turizem 
Zaradi porasta zanimanja za raziskovanje tega področja o festivalskem turizmu piše že mnogo 
avtorjev, ki na fenomen gledajo z različnih vidikov. Cudny (2013, str. 108) verjame, da je 
treba raziskovati festivalski turizem kot ločen tip turizma, ker tisto, kar privablja turiste, je v 
                                                 
12 Getz, D. (2012). Event Studies: Theory, Research and Policy for Planned Events. New York: Routledge. 
13 Bianchini, F. (2004). A crisis in urban creativity? reflections on the cultural impacts of globalisation, and on 
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tem primeru določena turistična prednost, in sicer festival. Turisti, ki potujejo z namenom, da 
obiščejo festivale, bi se morali imenovati festivalski turisti.  
Buczkowska (2009, str. 91–118,14 v Cudny, 2013, str. 107) trdi, da so festivali eden izmed 
pomembnejših ciljev turističnih potovanj znotraj dogodkovnega turizma in na podlagi tega 
tretira festivalski turizem tudi kot obliko kulturnega turizma. Kowalczyk (2008, str. 9–58,15 
prav tam) ga še podrobneje definira kot eno izmed oblik kulturnega turizma, in sicer kot 
kulturno-artistični turizem. Cudny (2011, str. 131–141,16 prav tam) ga deli še na urbani in 
ruralni turizem. 
Getz (2008, str. 403; 2010, str. 5; Getz in Page, 2016, str. 593) v svojih delih in v sodelovanju 
z ostalimi avtorji poudarja, da je festivalski turizem pomemben element dogodkovnega 
turizma in je esencialno inštrumentalen, saj tretira festivale kot pripomočke v turizmu in 
gospodarskem razvoju ali v marketingu. Vloge festivalov v turizmu vključujejo privabljanje 
turistov v kraje, tudi z namenom, da presežejo sezonskost, potem je tu prispevanje k 
marketingu kraja, animaciji in prodaji atrakcij in lokacij (vključujoč oblikovanje imidža in 
ustvarjanje krajevne znamke) in delovanje kot pobudnik za druge oblike razvoja (prav tam). 
Danes so planirani dogodki narejeni namenoma in kar je bilo včasih področje posameznikov 
in iniciativ skupnosti, je v glavnem postalo področje profesionalcev in podjetnikov. Dogodki 
so namreč zaradi zadovoljevanja številnih in navadno preveč rizičnih strateških ciljev preveč 
pomembni, da bi jih prepustili amaterjem (Getz, 2008, str. 404). S seboj prinašajo velik (več 
milijonski) ekonomski doprinos (Négrier in drugi, 2013, str. 196). Od leta 1999 dalje, na 
primer, je turizem, ki temelji na glasbi, industrija, ki v Združenih državah Amerike sestavlja 
približno 17 % 3,5 bilijona dolarjev vredne turistične industrije (Connell in Gibson, 2004, str. 
2–25,17 v Campbell, 2011, str. 3). Zaradi znatnih prihodkov, ki jih dobijo od turistov, zato 
večja in manjša mesta vidijo nove priložnosti v kulturnem turizmu in še posebej v glasbeno-
festivalskem turizmu (Eronen in Ruoppila, 2008,18 v Négrier in drugi, 2013, str. 196).  
                                                 
14 Buczkowska, K. (2009). Kulturowa turystyka eventova. V Buczkowska, K., Mikos von Rohrscheidt, A., eds. 
Współczesne formy turystyki kulturowej. Tom I. Poznań. Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugenusza 
Piaseckiego w Poznaniu, 91–118. 
15 Kowalczyk, A. (2008). Współczesna turystyka kulturowa – między tradycją a nowoczesnością. V Kowalczyk, 
A., ed. Turystyka kulturowa. Spojrzenie geograficzne. Warszawa: Uniwersytet Warszawski: Wydział Geografii i 
Studiów Regionalnych, 9–58. 
16 Cudny, W. (2011). Film festivals in Łódź as a main component of urban cultural tourism. Bulletin of 
Geography. Socio–economic Series, (15) 131–141. 
17 Connell, J. in Gibson, C. (2004). Vicarious Journeys: Travels in Music. Tourism Geographies, 6(1), 2–25. 
18 Eronen, A. in Ruoppila, S. (2008). Ulkomaalaiset matkailijat suomalaisissa kulttuurikohteissa ja 
tapahtumissa. MEK A, 162.  
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Festivalski turizem kaže svojo individualnost prek večfaznih vplivov na različne elemente 
turističnega prostora (Cudny, 2013, str. 114). Vpliva lahko na primer na naravno dediščino s 
promocijo varovanja narave, predstavlja materialno in nematerialno kulturo in privablja 
turiste v prostor kulturnih dediščin (prav tam). Festivali znotraj festivalskega turizma so 
dogodki, ki promovirajo kulturo in omogočajo, da se jo izkusi, turistom zagotavljajo 
razvedrilo in ponujajo priložnost, da svoj prosti čas preživijo na zanimiv način (prav tam). 
Imajo vpliv na ustvarjanje turistične infrastrukture, ponujajo pa tudi priložnost izmenjave 
informacij in idej, kot tudi učenje. Prav tako promovirajo toleranco in multikulturalizem (prav 
tam). Poleg omogočanja preživljanja prostega časa na zanimiv način je razvoj 
posameznikovih interesov in kreiranje novih odnosov ena izmed pomembnejših funkcij 
festivalskega turizma (prav tam, str. 115). Pomembna je tudi podpora lokalne aktivnosti, 
promocija kulturnih institucij kot tudi visoke kulture.  
Po drugi strani pa ne smemo ignorirati temne strani festivalskega turizma – njegovih 
disfunkcij (prav tam). Med temi moramo na prvem mestu omeniti onesnaževanje okolja, 
ponarejanje kulturne dediščine, ki se jo predstavlja med festivali, in izrabo ali celo uničenje 
infrastrukture zaradi turistično-festivalskih aktivnosti (prav tam, str. 114). 
Ob prelomu tisočletja se verjetno nikomur v Tolminu ni sanjalo, da bo ravno dogodkovni 
oziroma festivalski turizem ta, ki bo zasedel eno izmed pomembnejših razvijajočih se vlog na 
področju turizma na tem območju. Danes se Tolmin že uradno opredeljuje kot kraj 
festivalskega turizma (Kozorog, 2013, str. 72), kljub turistični konstrukciji festivalov pa ni 
''avtentičen'' odraz kraja, kot so na primer vodni športi ali ribištvo (prav tam, str. 87). V 
svojem delu Kozorog (2009, str. 18) trdi, da je turizem razvojna vizija Tolminske in ugledna 
ideja razvoja. Krivec (2005, str. 33) je v raziskavi svoje diplomske naloge, ki je vključevala 
216 prebivalcev Tolmina, ugotovila, da je 80 % anketirancev mnenja, da je treba v občini 
Tolmin razvijati predvsem turizem. Prav tako so v projektu Gimnazije Tolmin v anketi, ki je 
vključevala 371 občanov, ugotovili, da so anketiranci turizem postavili na prvo mesto kot 
razvojno možnost svojega okolja (Lipušček, 2000, str. 4–5,19 v Kozorog, 2009, str. 18). 
Lokalni prebivalci so sami pobudniki turizma, vendar ne zgolj iz gospodarskih, ampak tudi 
lokalno identifikacijskih motivov, piše Kozorog (prav tam, str. 17).  
                                                 
19 Lipušček, R. (2000). Anketa o rabi geotermalne energije v občini Tolmin: Vsebina dela na taboru Zoisovih 
štipendistov Tolmin 2000: Termalna voda – možnost in priložnost. Neobjavljena raziskovalna naloga. Tolmin: 
Gimnazija Tolmin. 
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Cudny (2013, str. 114–115) verjame, da je festivalski turizem multidimenzionalen fenomen, 
pri katerem, ko potegnemo črto, prevladajo pozitivne funkcije, seveda je pri tem pomembno, 
da znamo s festivali pravilno ravnati in sodelujemo z lokalnimi avtoritetami, prebivalci in 
podjetniki. 
2.3 Vplivi festivalov na lokalno kulturo in vplivi lokalne kulture na festival 
Raziskav, ki bi poglobljeno ugotavljale, kako festival vpliva na lokalno kulturo, je malo. 
Večina opravljenih raziskav na to temo ugotavlja, kako festivali na splošno vplivajo na 
okolje, prostor, kulturo in družbo. Posebnost, ki jo moram izpostaviti v svoji študiji primera, 
je ta, da je festival Metaldays na Sotočju organiziran s strani zunanjih, nelokalnih 
organizatorjev, saj sem zasledila, da večina avtorjev v svojih študijah o odnosih med festivali 
in lokalno kulturo uporablja primere festivalov, ki so organizirani s strani lokalne skupnosti. 
V mojem primeru festival izrablja del urbanega prostora v mestu Tolmin in ni organiziran le 
za tamkajšnje lokalno prebivalstvo, ampak je organiziran v tem urbanem okolju z namenom, 
da privabi čim več obiskovalcev in turistov nasploh. Dogodki so danes tudi na splošno 
mnogokrat oblikovani za 'obiskovalski razred', ki je privabljen na dogodkovno lokacijo od 
drugod in imajo le malo opravka z lokalnimi prebivalci (Eisinger, 2000, str. 321). 
Če pogledamo na splošno, avtorji v svojih raziskavah večinoma najprej izpostavljajo 
gospodarske vplive, ki jih imajo festivali, med drugimi, prav tako pomembnimi, ki jih ne 
smemo zanemariti, pa so še družbeni, kulturni, politični, psihološki in okoljski (Getz, 2008, 
2010; Quinn, 2009; Campbell, 2011; Gibson in Connell, 2011; Cudny, 2014; Getz in Page, 
2016). Vsi ti vplivi so med seboj močno povezani in prepleteni (FUDŠ, 2017, str. 15).  
Ker sem primere vplivov, ki jih imajo festivali, festivalizacija in festivalski turizem, 
povzemala že skozi prejšnja poglavja, se bom v tem poglavju podrobneje posvetila navedbi 
vplivov, ki jih imajo lahko (glasbeni) festivali na lokalno kulturo in katere lahko opazimo tudi 
v odnosu festivala Metaldays do lokalne kulture v mestu Tolmin.  
Kot omenjeno, je le malo raziskav, ki bi ugotavljale, kako festivali, ki so organizirani v 
nekem urbanem ali ruralnem okolju, vplivajo na tamkajšnjo lokalno kulturo. Ena izmed takih 
je raziskava ''Music Festivals and Regional Development in Australia'' avtorjev Chrisa 
Gibsona in Johna Connella (2011). V njej avtorja raziskujeta vlogo in pomen glasbenih 
festivalov za regionalni razvoj majhnih mest v Avstraliji in izpostavljata njihov pomen za 
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lokalno gospodarstvo in lokalno kulturno življenje, hkrati pa ugotavljata, da lahko festivali 
prispevajo tudi k revitalizaciji lokalnih skupnosti. 
V nadaljevanju bom izpostavila tri najpogostejše vplive, ki jih imajo festivali, in sicer 
gospodarske, družbene in okoljske, ki so lahko tako pozitivni kot negativni in jih je moč 
zaslediti tudi v primeru festivala Metaldays. 
2.3.1 Gospodarski vplivi 
Najbolj očiten prispevek festivalov k regionalnemu razvoju je njihova povezava s turizmom 
in neposredne gospodarske koristi, ki jih ta lahko prinese (Gibson in Connell, 2011, str. 39). 
Direktni finančni (ekonomski) prilivi za gospodarstvo prihajajo iz očitnih in osnovnih 
stroškov obiskovalcev, ki jih imajo tako na festivalih kot na svoji poti do njih. To so na 
primer stroški za bencin, nastanitev, hrano, pijačo, vstopnice, spominke ipd. (prav tam, str. 
21).  
Druge gospodarske razsežnosti festivalov, ki jih lahko opazimo tudi v primeru festivala 
Metaldays, vključujejo generiranje novih delovnih mest (Eisinger, 2000, str. 323) in 
ustvarjanje začasnih zaposlitev v obsegu prostovoljstva, plačanega dela (pri glasbenih 
festivalih), dela za glasbenike, ustvarjanja povezav in mrež znotraj podeželskih in regionalnih 
skupnosti (Gibson in Connell, 2011, str. 61) in nudijo možnost promocije in prodaje storitev 
in proizvodov lokalnih prebivalcev na festivalu. Dobesedno lahko ponudijo oder za lokalno 
nadarjenost in prodajo lokalnih dobrin ter ustvarijo pozitivno podobo skupnosti gostiteljev, 
prikličejo ponos skupnosti, spodbujajo pospravljanja in popravke ter osrečujejo poslovne 
sponzorje (Mayerfield in Crompton, 1995, str. 41,20 v prav tam, str. 92).  
Kot omenjeno, so festivali del strategij za razvoj mesta. Tudi tisti, ki niso zakoreninjeni v 
lokalno tradicijo in kulturno dediščino, igrajo pomembno pozitivno vlogo v razvoju lokalnih 
skupnosti in gospodarstvu (Cudny, 2014, str. 137). So ključ za oživitev krajev (Gibson in 
Connell, 2011, str. 39) in za spreminjanje podobe mesta iz redko obiskanega, opustošenega 
industrijskega mesta v živahno in privlačno mesto (Quinn, 2009, str. 12). Festivali lahko kraju 
priskrbijo medijsko podobo, ga vzpostavljajo v širšem, nacionalnem in mednarodnem 
prostoru (Kozorog, 2011, str. 64) in ga postavijo ''na zemljevid'' (Gibson in Connell, 2011, str. 
6; Kozorog, 2011, str. 61), kot se je zgodilo v primeru Tolmina zaradi festivala Metaldays, o 
                                                 
20 Mayerfield, T. in Crompton, J. (1995). Development of an instrument for identifying community reasons for 
staging a festival. Festival Management and Event Tourism, 2(3), 37–44. 
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čemer bomo videli, da pričajo tudi sogovorniki v raziskavi tega magistrskega dela. Z vsemi 
temi lastnostmi so lahko festivali dolgoročna strategija trženja mesta in ne le kratkoročni 
dogodek (Hall, 1989, str. 263–268,21 v Gibson in Connell, 2011, str. 6).  
Vsekakor pa ne smemo zanemariti dejstva, da festivali s seboj pripeljejo tudi nekaj negativnih 
gospodarskih vplivov, ki lahko prav tako vplivajo na lokalno kulturo in na oblikovanje 
odnosov z lokalnim prebivalstvom oziroma s krajem, ki festival gosti. 
Na gospodarskem področju lahko pride do razočaranja in gospodarskih izgub, saj je lahko 
korist festivalov le začasna in ne zdrži zunaj festivalskih časov (Gibson in Connell, 2011, str. 
6). Do izgube lahko pride tudi, če se festival izkaže za neuspešnega in je obisk le-tega pod 
pričakovanji. Porazdelitev dobička ob koncu se lahko izkaže za neenakomerno (dobiček imajo 
na primer le privatniki, gostujoča lokalna skupnost in mesto pa ne) (prav tam). Slednji 
problem se kaže kot zelo velik v primeru festivala Metaldays. Lokalno prebivalstvo se 
mnogokrat počuti odrinjeno in nemočno v povezavi z organizacijo in oblikovanjem festivala 
na njihovem območju, velikokrat izpostavijo tudi, kako mesto od festivala (z izjemo gostincev 
in najemodajalcev) nima skoraj nobenega dobička22. Tako se pojavlja zaostrovanje lokalnih 
konfliktov ali skrbi med lokalnimi skupnostmi o značaju, pomenu in smeri festivala ter 
njihove povezave z lokalnim gospodarstvom.  
Danes ima turizem v določanju blaginje lokalnih gospodarstev in njihove rasti velik pomen in 
z namenom, da se ga razširi, se je fokus začel premikati od interesa lokalnih prebivalcev k 
bolj zunanjem fokusu – privabljanju obiskovalcev in turistov v mestno regijo (Misener in 
Mason, 2006, str. 387). Vendar privabljanje in naraščanje števila obiskovalcev lahko 
privedeta do tega, da vplivata na "zmogljivost skupnosti" in se domačini počutijo 
preobremenjene, četudi le čez konec tedna, saj je festival videti zunaj lokalnega nadzora in 
lastništva (Gibson in Connell, 2011, str. 89). 
2.3.2 Družbeni vplivi 
Prav tako kot so pomembni gospodarski vplivi festivalov, so pomembni tudi družbeni vplivi 
ali pa jih slednji še celo pretehtajo (Quinn, 2009, str. 13). Medsebojna prepletenost obojih 
kaže posebej pomembno vlogo v majhnih mestih z omejenimi delovnimi viri in podporno 
infrastrukturo (Gibson in Connell, 2011, str. 5). 
                                                 
21 Hall, C.M. (1989). The definition and analysis of hallmark tourist events. GeoJournal, (19), 263–268. 
22 Glej raziskavo FUDŠ iz leta 2017, prilogi B in H. 
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Organizacije in ustanove, ki z organiziranjem dogodkov in festivalov v mesto prinesejo 
visoko ali celo množično kulturo, šport in rekreacijo, izboljšajo kakovost življenja v mestu 
(Eisinger, 2000, str. 330). Poveča se blaginja skupnosti, izboljša se socialna kohezija v 
skupnosti in na splošno, mestu se poveča ponos zaradi izvajanja večjih dogodkov na njihovem 
območju, izoblikuje se neka identiteta (Derrett, 2003, str. 49–58,23 v Quinn, 2009, str. 16). 
Spodbudi se tudi razvoj interpersonalnih odnosov, ki ustvarijo širše razumevajoč socialni 
kapital, ki je drugačen od ostalih oblik kapitala (na primer finančnega, intelektualnega ali 
človeškega), saj se izoblikuje s socialnimi normami (Cudny, 2013, str. 112). In vsa ta 
povezanost in združevanje različnih elementov je tisto, kar oblikuje družbeno bogastvo 
(Williams, 2002, str. 44,24 v Gibson in Connell, 2011, str. 5). Turizem (in festivalski turizem) 
lokalnim prebivalcem pomeni tudi potencialen vir za ohranjanje kulture in zgodovine s 
promoviranjem in predstavljanjem mesta in njegovih proslav internacionalnim gledalcem, 
spet za druge je lahko ''znanilec'' socialne nestabilnosti in predstavlja grožnjo lokalni kulturi 
(Fox Gotham, 2005, str. 236).  
Festival Metaldays na primer ni odraz lokalne identitete. Organiziran je s strani nelokalnih 
organizatorjev in ne vključuje elementov lokalne kulture. S tem bi lahko predstavljal grožnjo 
lokalni kulturi in namenu obiska turistov tega območja. Vendar kar se dogaja, je ravno 
obratno, zaradi povečanega števila obiskovalcev na festivalu se povečajo tudi obiski lokalnih 
kulturnih atraktivnosti.  
Razlogi za izvedbo festivalov, kot je Metaldays, so sicer ponavadi večinoma komercialne 
narave (Gibson in Connell, 2011, str. 96) in predstavljajo predvsem način zaslužka njihovim 
organizatorjem. Vendar po 16 letih rednega izvajanja festivala Metaldays in ohranjanja le-
tega v mestu Tolmin se moramo vprašati, ali predstavlja ta res le tržno nišo, katero je lokalno 
prebivalstvo zaradi takih ali drugačnih pozitivnih funkcij sprejelo. Festivali, ki niso odraz 
lokalne identitete, prinašajo tudi nekaj negativnih družbenih vplivov. Zaradi svojevrstne 
subkulture na primer vključujejo in izključujejo ljudi in narišejo meje okrog svoje ''skupnosti'' 
ali subkulturne pripadnosti. Navidezno postavljajo predpogoj potrebnega znanja za cenjenje 
(v primeru glasbenih festivalov) ozkih glasbenih stilov oziroma specialističnega znanja, 
potrebnega za vstop, in s tem zamejijo smiselno udeležbo (Gibson in Connell, 2011, str. 3). S 
tem vplivajo na to, da vsi lokalni prebivalci tako ne čutijo potrebe po podpori ali obisku 
                                                 
23 Derrett, R. (2003). Making sense of how festivals demonstrate a community’s sense of 
place. Event Management, 8(1), 49–58. 
24 Williams, S. (2002). Country hits. Australian Financial Review, 43–44. 
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festivala, osredotočenega na primer na glasbeni žanr, ki ni po njihovem okusu ali ki že znano 
okolje pretvori v množico hrupnih, včasih nezaslišanih obiskovalcev (prav tam, str. 90), ki 
povzročajo neželen promet, onesnaževanje in zastoje (prav tam, str. 3). Ključne pri negativnih 
reakcijah lokalnih prebivalcev so moralne panike glede privabljanja ''nezaželenih'' tipov ljudi, 
ki so lahko hrupni, moteči ali pa preprosto kažejo vrednote, vedenja ali oblačenja, ki so 
nenavadni, tako da se gospodarske koristi lahko spopadejo s socialno motnjo (prav tam, str. 
89). Prebivalci se bojijo drog, prekomernega uživanja alkohola ali spolne promiskuitete (prav 
tam, str. 99) in v takih primerih se lokalni prebivalci pogosto ''mučijo'', da najdejo smisel, 
občutek identitete, pripadnosti in občutek povezanosti v njihovih lastnih soseskah (Misener in 
Mason, 2006, str. 385).  
Vedeti moramo, da festivali zagotovo prinašajo spremembe in spreminjajo mesta ter da 
nasprotovanja navadno prihajajo od tistih, ki se jim spremembe zamerijo in nasprotujejo 
kakršnemu koli motenju ustaljenih rutin (Gibson in Connell, 2011, str. 96).  
2.3.3 Okoljski vplivi  
Poleg vseh naštetih ne smemo pozabiti navesti okoljskih vplivov, ki so v raziskavah o vplivih 
glasbenih festivalov največkrat navedeni kot negativni. Največkrat izpostavljeni so 
prekomerno obremenjevanje in degradacija okolja in narave ter hrup, ki zlasti v podeželskih 
okoljih predstavlja nezaželen vdor (prav tam, str. 89) in vpliva, tudi v primeru festivala 
Metaldays, na zadržan in nepodporen odnos s strani lokalnih prebivalcev. Lokalni prebivalci v 
Tolminu na primer največkrat kot negativen vpliv omenjajo onesnaževanje okolja zaradi 
festivalov, vendar ti spadajo v manjšino (35 %), ki navajajo, da jih sploh karkoli moti v zvezi 
s festivalom. Ostalih 65 % ne moti prav nič (FUDŠ, 2017, str. 45).  
Onesnaževanje okolja je sicer že od vedno obstajalo (Lefebvre, 2013, str. 380). Človeške 
skupine, vasi in mesta so v naravo vselej odlagali odpadke in ostanke (prav tam), naj gre za 
festival ali ne. Kot bomo lahko zasledili v empiričnem delu naloge, se je festival Metaldays že 
od samih začetkov zavzemal za čistočo okolja in organizatorji so vedno poskrbeli, da je bilo 
po festivalu okolje počiščeno (glej prilogo I, leto 2008). Prav tako trdijo tudi nekateri 
sogovorniki v raziskavi tega magistrskega dela in v novinarskih prispevkih, ki trdijo, da je 
bilo za čistočo okolja poskrbljeno, odpadkov po festivalu pa je ostalo zanemarljivo malo (glej 
prilogi B in H).  
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Ostali okoljski vplivi zajemajo že omenjeno revitalizacijo mesta in vlaganje v grajenje nove 
infrastrukture. O festivalu Metaldays so že v času, ko se je imenoval Metalcamp, pisali, kako 
kraj spremeni logistično, zvočno, vizualno in estetsko v vseh pogledih (Kozorog, 2012). Neka 
domačinka je takrat celo izrekla: »Kako je lepo, kadar Tolmin ni Tolmin,« kar kaže na 
pozitivno sprejemanje sprememb okolja, ki jih je festival prinesel. 
Prihaja pa v primeru festivala Metaldays še do enega negativnega vpliva na lokalno 
prebivalstvo s stališča okolja, in sicer dostop do Sotočja in do prebivalcem ljube plaže ob reki 
Soči je v času festivala omejen. Pravzaprav se s tem omejevanjem krši celo pravice lokalnih 
prebivalcev do dostopanja plaže, ki je javni prostor in bi moral biti dostopen brezplačno vsem. 
S postavitvijo ograj in zamejitvijo festivalskega območja pa lokalnim prebivalcem ta dostop 
preprečijo. Težavo lokalno prebivalstvo mnogokrat omenja kot negativno in zaradi nemoči 
vplivanja na spremembe glede omenjene situacije se prebivalstvo počuti odrinjeno, nemočno, 
marginalizirano, s čimer se krepi nepodporen odnos do festivala. 
2.3.4 Vplivi lokalne kulture na festival 
V kontekstu raziskovanja, kako lahko glasbeni festival vpliva na lokalno kulturo, je 
pomembno vedeti, da tudi lokalna kultura oziroma lokalno prebivalstvo vpliva na festival. 
Odnos, ki ga lokalno prebivalstvo oblikuje do festivala v njihovem okolju, je zelo pomemben, 
zlasti v primeru festivalov, kot je Metaldays, saj ta ni organiziran s strani lokalnega 
prebivalstva, lokalne kulture ne podpira neposredno in je namenjen, da predvsem privabi 
obiskovalce od zunaj (primarno tiste, ki podpirajo in so, v našem primeru, del njegove 
metalske subkulture). V takem primeru lahko lokalno prebivalstvo na prvem mestu pomaga 
pri njegovem razvoju ali pa je do njega tako odklonsko, da ga zavrnejo in ne pustijo njegove 
izvedbe v lokalnem prostoru. Vendar kot v primeru festivala Metaldays je najprej pomembno, 
kakšen vtis naredi festival na lokalno kulturo in na lokalno prebivalstvo. V primeru festivala 
Metaldays je na začetku pri lokalnih prebivalcih festival s svojo posebno subkulturo vzbujal 
strah (glej prilogo B), vendar so ga zaradi dobrih izkušenj kmalu sprejeli (Kozorog, 2012). 
Najprej je prevladoval strah, da bodo ''uporniški'' metalci povzročali težave s svojim 
vedenjem, vendar ko so spoznali, da subkulutra metalcev ne prinaša s seboj odklonskega 
vedenja in da so to le običajni prebivalci s svojevrstnim okusom glasbe, so jih kmalu sprejeli. 
V festivalu so začeli videti nove priložnosti in od takrat festival Metaldays in njegovo 
subkulturo vsakoletno z veseljem sprejmejo medse (lani že 16. leto zaporedoma). Pravzaprav 
so ga sprejeli že do te mere, da ga, kot pravijo, v nobenem primeru ne želijo izgubiti (glej 
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priloge B, C, E, G, H, I). Ravno zaradi tega je festival ohranil svojo lokacijo v Tolminu, kljub 
temu da so ga že pred leti želeli organizatorji premestiti na drugo lokacijo. Vendar kot 
omenjeno, se je lokalna skupnost za festival zavzela, da je le-ta ostal v Tolminu. 
Tudi iz pregleda novinarskih prispevkov o festivalu (priloga I) so imeli organizatorji na samih 
začetkih nekaj težav z odnosi z lokalnimi prebivalci, vendar ker so ti menili, da jim festival 
prinaša več pozitivnih kot negativnih vplivov, so ga želeli obdržati (glej prilogo I). Oblikovali 
so nove odnose in poskrbeli za prijetno okolje tudi za obiskovalce. 
2.4 Festival Metaldays: prizorišče in pregled novinarskih del, objavljenih med letoma 
2004 in 2019 
 
2.4.1 Prizorišče  
Prizorišče festivala Metaldays se nahaja na obrobju mesta Tolmin oziroma v njegovem 
južnem zaledju.25 Danes zajema približno 300.000 m2 veliko površino (PISO, 2019), največjo 
med vsemi festivali, ki se tu odvijejo. Gledano zemljepisno, zadnjih nekaj let (pred tem je bilo 
festivalsko prizorišče manjše) omejuje prizorišče na severnem in zahodnem delu Ulica padlih 
borcev, na vzhodu pa ulica Pod Brajdo in sega vse do sotočja reke Soče in Tolminke, kjer 
festival zajema tudi območje dveh plaž, ki sta namenjeni sončenju, kopanju, zabavi in 
preživljanju prostega časa. Na poti do Sotočja se nahaja tudi zapuščena zgradba nekdanjega 
hotela in kazina Paradiso, ki ga v času festivalov osebje in organizatorji uporabljajo za 
pisarniške prostore, prostore za medije in prenočišča za VIP. Celotno območje festivalskega 
prizorišča je v času festivala zamejeno z ograjo in varnostniki, ki brez vstopnice na omenjeno 
območje ne spuščajo nikogar, tudi lokalnega prebivalstva ne, kar negativno vpliva na njihovo 
sprejemanje in odnos do festivala. 
Glavno prizorišče (oziroma glavni oder) je od mestnega jedra oddaljeno približno 800 m 
(PISO, 2019), od prvih stanovanjskih hiš pa približno 400–600 m (prav tam), hiše na ulici Pod 
Brajdo so v neposredni bližini festivalskega prizorišča. Pri taki bližini festivalskega prizorišča 
je razumljivo, da bo imel hrup, zlasti v primeru glasbenega festivala (upoštevajoč, da glasba 
na glavnem odru poteka od približno 15. do 2. ure zjutraj), velik vpliv na lokalne prebivalce, 
ki živijo na tem območju.  
                                                 
25 Glej utemeljitev ''zaledja'' v podpoglavju 2.2.  
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Ulica Pod Brajdo, ki je v neposredni bližini, služi tudi kot dovoz za obiskovalce do 
festivalskega prizorišča, prostora za parkiranje vozil in prostora za kampiranje. V času 
festivala se motorni promet skozi ulico bolj ali manj umiri, vseeno pa gre tod mimo 
vsakodnevno več tisoč obiskovalcev, ki gredo bodisi v mesto v trgovino ali v restavracije ali 
na izlete do bližnjih znamenitosti, razglednih točk ipd. Nekateri prebivalci na tej ulici 
situacijo izkoristijo in zunaj svojih hiš postavijo začasna gostišča, kjer obiskovalcem nudijo 
storitve, kot so: hrana, pijača, Wi-Fi ipd., kar jim služi kot dodatni zaslužek, so pa njihovo 
okolje, dvorišča in vrtovi dodatno obremenjeni. 
2.4.2 Pregled novinarskih del, objavljenih med letoma 2004 in 2019  
S pomočjo pregleda novinarskih prispevkov med letoma 2004 in 2019 (in nekaj vmesnih 
podatkov literature Mihe Kozoroga) želim prispevati še dodatne informacije o tem, kako se je 
festival razvijal in vplival na razvoj mesta, lokalno kulturo, prebivalstvo in obratno. Opisnih 
informacij, iz katerih bi lahko črpala lastnosti festivala Metaldays iz drugih virov, ni mogoče 
dobiti, novinarji pa so v svojih novinarskih prispevkih dogajanje spremljali in beležili sproti, 
zato so te informacije relevantne za uporabo. Celoten skupek novinarskih prispevkov, ki 
vključuje vsa leta od 2004 do 2019, za katera je bilo mogoče dobiti informacije, je dostopen 
med prilogami (priloga I), v nadaljevanju pa so izpostavljena leta in informacije, ki se najbolj 
relevantno nanašajo na prikaz vpliva festivala na razvoj mesta, lokalno kulturo in 
prebivalstvo. Pri tem se pri novinarskih prispevkih zanašam na korektnost objav, saj morajo 
novinarski avtorji pri svojem delu upoštevati novinarski kodeks, ki zahteva korektnost pri 
delu in točnost navajanja podatkov.  
2004 
Festival Metalcamp je svoje mesto na Sotočju prvič zasedel leta 2004 in je svojo lokacijo tam 
obdržal vse do danes. Z organizacijo (sprva imenovanega) Metalcampa so pomagale tudi 
lokalne mladinske organizacije in organizatorji lokalnih festivalov pred njimi (Kozorog, 2013, 
str. 78). Že dejstvo, da je bil to prvi velik slovenski metalski festival, je vplivalo na to, da je 
pritegnil veliko pozornosti, v Tolmin pripeljal nove obiskovalce in podkrepil prepoznavnost 
mesta (na globalni ravni), ki je do tedaj nosil prepoznavnost zaradi festivala Soča River 
Sunsplash (od leta 2009 znanega pod imenom Soča Reggae Riversplash in od leta 2013 naprej 
kot Overjam International Reggae Festival). Od začetka je bil festival skromen. Imel je 
dvodnevni program, dogajanje pa se je odvijalo na dveh odrih. Že od vsega začetka so se 
organizatorji Metalcampa zaradi izkušenj od prej organiziranih dogodkov zavedali 
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problematike onesnaževanja in že prvo leto poskrbeli, da je bilo v presenečenje mnogih po 
festivalu vse čisto (Kozorog, 2013, str. 82). 
2005 
Leta 2005 v Tolminu še ''ni bilo opaziti nobenih znakov metalske mrzlice'' (Gačič, 2005), 
kljub dejstvu, da se je že tega leta število obiskovalcev dvignilo na skoraj 6000. Povečalo se 
je tudi glavno prizorišče (prav tam).  
Obiskovalci festivala se v Soči niso kopali, niti si niso izposojali kanujev in koles (trdili bi 
lahko, da niso bili navdušenci nad turističnimi atrakcijami in so bolj ali manj prišli zaradi 
glasbe same) (prav tam). Kasneje so recimo Soča, kopanje v njej in dogajanja ob reki postali 
ena izmed glavnih atrakcij, s katerimi so tudi začeli promovirati ''metalske počitnice''. 
Lokalna policija z obiskovalci ni imela slabih izkušenj. Za novinarski prispevek so povedali, 
da večjih težav ni in da se je pravzaprav »/…/ bolj bati kašnega domačina kot teh ljudi tukaj« 
(prav tam). Podobno izkušnjo sta imela z obiskovalci tudi varnostnika, ki sta delala na 
festivalu: »Folk je čisto miren, nihče ne teži. Samo da se med sabo ne stepejo, pa bo« (prav 
tam). 
Festival je že v enem letu pridobil na svoji priljubljenosti, na kar kaže tudi dejstvo, da se je 
tega leta sočasno s festivalom Metalcamp prekrival lokalni festival Noč na jezeru, vendar so 
se kljub nasprotovanju s strani organizatorjev festivala Noč na jezeru za Metalcamp zavzeli 
domačini. Na koncu sta potekala oba festivala sočasno. Razlogi so bili v tem, da je festival 
Metalcamp (tako kot Reggae festival) pokazal velik festivalski domet in je za okolje pomenil 
pomemben finančni priliv (Kozorog, 2013, str. 76–77). 
Vendar organizatorji so se tega leta srečali tudi z nekaj organizacijskimi težavami, zaradi 
katerih so se bali, da bodo morali festivalsko dogajanje v Tolminu povsem prekiniti. Težave 
so imeli predvsem z dogovarjanjem z občino o sklenitvi desetletnega sodelovanja, saj bi se s 
tem lahko izognili številnim težavam. Zemljišče, na katerem poteka festival, je v lasti 
osemnajstih lastnikov, s katerimi se je treba vsako leto srečati na več sestankih, kar 
organizatorjem seveda predstavlja neugodno situacijo, saj je to delo zamudno in neugodno 
(Gačič, 2005). 
2008 
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Razvoj festivala je bil opazen, obiskovalcev je bilo še več kot prejšnja leta. Na festivalskem 
prizorišču se je povečalo število in standard sanitarij, razširili so gostinsko ponudbo na 
prizorišču, dodali so Metal Market s prodajo CD-jev, majic, nakita, našitkov ipd. S tem so 
povečali možnosti dodatnih zaposlitev tudi za lokalne prebivalce. Glavni oder so namenili za 
znane skupine svetovnega formata, manjšega pa za neuveljavljene slovenske in tuje skupine. 
Producent Janez Leban je tega leta v sodelovanju z režiserjem in scenaristom Markom 
Cvejićem posnel dokumentarni film o festivalu, v katerem so po svojih besedah le s težavo 
našli nekoga, ki bi spregovoril proti festivalu (Kozorog, 2013, str. 80). Če film ''Radio 
Apokaliptiko'' krajše povzamem: dokumentarec govori o festivalu kot o socialnem fenomenu 
velikega dogodka v malem kraju. Sodelujoči obiskovalci festivala, ki jih je avtor anketiral, so 
prihajali tudi iz mesta Tolmin. V filmu je v intervjuju z Markom Cvejićem sodeloval tudi 
župan Občine Tolmin Uroš Brežan, ki je povedal, da so prebivalci festival sprejeli in da ga 
tolerirajo. Kljub vsemu je kot najbolj moteč element izpostavil hrup, ki ga festival prinese. 
Gostinci in prebivalci so se festivalu prilagodili celo s prirejanjem svojih gostišč in ponudb z 
ikonografijo subkulture (npr. ponudba Metal Menijev). V času festivala, kot so povedali 
gostinci, so vsa prenočišča v Tolminu zasedena in celo rezervirana že nekaj mesecev ali celo 
leto vnaprej. Kljub vsemu je v filmu izpostavljenih tudi nekaj negativnih argumentov lokalnih 
prebivalcev o tem, kako festival obstaja ''na račun Tolmina'' in da izkorišča ''dober plac za 
majhen denar'' v smislu, da mesto samo po sebi od festivala nima veliko. Starejši posameznik, 
ki festivala ne podpira, je zatrdil, da tak festival ni za Tolmince, vendar so menda tudi njega 
kasneje opazili nositi festivalsko majico (Kozorog, 2013, str. 80). Anketiranci, med katerimi 
je bilo precejšnje število starejših, večinoma z obiskovalci in s festivalom niso imeli težav. 
Omenjali so stereotipe o metalcih in izpostavljali bojazen, ki je obstajala o tem, da so hudi, da 
razgrajajo, da bodo ''vrgli Tolmin v zrak'', za katere so kmalu presenečeno spoznali, da ne 
držijo, da so prijazni in čisto običajni ljudje, katere so sprejeli. Kot nevšečna je bila večkrat 
izpostavljena glasba in skrb glede smeti in onesnaževanja okolja. Vendar po besedah Romana 
Fileša, ki poda svoje mnenje v prispevku, onesnaževanje ne predstavlja problema, če se 
počisti (Leban in Cvejić, 2008). 
Prebivalci verjetno niso vedeli, da je ravno ekološkost in ohranjanje okolja čistega eden izmed 
primarnih ciljev festivala že od vsega začetka. V ta namen so tega leta poleg razgradljivih 
klinov, ki so jih priskrbeli za obiskovalce s šotori, uvedli še sistem plačila depozita za smeti, 
katerega so vrnili, ko so obiskovalci prinesli smeti pravilno razvrščene v vrečah. Le-te so prav 
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tako obiskovalci dobili ob prihodu. Uvedli so tudi depozit za vračilo plastičnih kozarcev, za 
katerega so skrbeli na prizorišču vsak dan. 
2011 
Prihode obiskovalcem so tega leta prvič omejili. Dovoljeno je bilo priti dva dni pred 
pričetkom, vendar so morali ''zgodnji'' obiskovalci ob tem poravnati ceno zgodnjega prihoda 
("Pekel v raju: Danes se v Tolminu začenja Metalcamp", 2011). Enako je veljalo tudi leta 
kasneje, vendar so obiskovalci začeli prihajati tudi po teden dni prej, v času, ko varovanja 
prizorišča še ni. Ravno to je lokalne prebivalce in oblasti zmotilo, saj taki obiskovalci 
pravzaprav ''vdrejo'' in še nelegalno kampirajo na zasebnih zemljiščih lokalnih obiskovalcev 
in za to ne plačajo ničesar. 
2012 
Zaradi sporov, ki so se dogajali med organizatorji, partnerji, lastniki parcel, javnimi zavodi in 
ustanovami, je bilo objavljeno, da v naslednjih letih festivala Metalcamp ne bodo več 
organizirali. Namesto tega bodo oblikovali nov festival, Metaldays, z enakim konceptom, za 
katerega niso vedeli, ali bo v Tolminu ali ne. 
Težav in sporov je bilo veliko tako na strani organizacije kot na strani Občine Tolmin. Večina 
težav se je pojavila zaradi stroškov in po besedah Romana Fileša pohlepa, ki je prišel s strani 
lastnikov zemljišč na območju prizorišča, občine in ostalih javnih zavodov in ustanov. Občina 
Tolmin se je tega leta na primer odločila za festivale prvič uvesti turistično takso v višini 10 
tisoč evrov, čeprav so bili v preteklosti tovrstni dogodki turistične takse v celoti oproščeni. 
Le-to so določili na podlagi števila prodanih vstopnic (Tušek, 2012). To dejanje je župan Uroš 
Brežan sicer pojasnil s tem, da je namen turistične takse ta, da bi s tem denarjem začeli vlagati 
v prizorišče, česar do sedaj občina ni delala. Na pobudo organizatorjev naj bi v tem letu v 
proračunu sicer že zagotovili sredstva v višini 50 tisoč evrov za elektrifikacijo prizorišča, 
vendar projekta niso izvedli, ker niso dosegli dogovora z lastnikom nekdanjega hotela 
Paradiso (Kopina, 2012). 
''Pohlep'' je prišel tudi s strani treh javnih institucij za snago, elektriko in zdravstvo, katere so 
morali vsa leta plačevati vnaprej. Tolminska zdravstvena služba je na primer za svoje storitve 
postavila še enkrat višjo ceno, kot na primer tiste iz Idrije, Cerknice ali Ljubljane. Cena 
tolminske zdravstvene službe je bila 52 tisoč evrov, cena preostalih pa 24 tisoč za isto 
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storitev. Interes organizatorjev je bil sicer sodelovati z lokalnimi ustanovami in institucijami, 
vendar pod pogojem normalnih cen (Močnik, 2012). 
Nerazumne cene so menda za uporabo zasebnih parcel, kjer je prizorišče, postavili tudi 
njihovi lastniki. Eden izmed kmetov je na primer ocenil, da je namestitev trafike na njegovem 
travniku vredna 5.000 evrov (Drevenšek, 2012). 
Veliko težav v tem letu je organizatorjem predstavljala tudi pridobitev dovoljenj za čezmerno 
obremenitev s hrupom zaradi spora z lastnikom nekdanjega hotela Paradiso, ki bi moral izdati 
omenjeno dovoljenje (Kopina, 2012). 
Organizatorji festivala so bili tako primorani izjaviti, da bodo zamenjali prizorišče in zapustili 
Tolmin, če bo sodelovanje med omenjenimi akterji nemogoče. Vendar oglasili so se številni 
lokalni glasovi, da se to ne sme zgoditi in da mora festival ostati v mestu za vsako ceno 
(Kozorog, 2013, str. 90). 
Po eni strani je festival velika obremenitev za okolje, četudi si prizadevajo, da so kar se da 
ekološki in se kot festival razvijajo tudi na tem področju, po drugi strani pa je velika poslovna 
priložnost za gostince, trgovce, sobodajalce in lastnike nepremičnin na samem prizorišču 
(Kopina, 2012). Na svoj račun lahko pridejo tudi lokalni prebivalci s svojo zasebno obrtjo, saj 
jim je vsako leto na festivalskem prizorišču ponujen zastonj promocijski prostor, ki ga lahko 
izkoristijo za svojo obrt (Močnik, 2012). Dejstvo je, da je Metalcamp postal velik projekt, 
pomemben za Tolmin in Slovenijo, zato je bilo vsem v interesu, da se festival v Tolminu tudi 
ohrani (Kopina, 2012). 
2013 
Na ekološkem področju so organizatorji festivala naredili še korak naprej. Poleg ekoloških 
klinov in depozita za smeti so poskrbeli še za prodajo ekološke kozmetike, letake in podobno 
gradivo pa so začeli tiskati na ekološki papir. Vse je bilo usmerjeno v skrb za okolje 
(Planinšec, 2013). 
Janko Humar, direktor Zavoda za turizem Dolina Soče, je za prispevek na portalu Siol.net 
poudaril, da postaja festivalska dejavnost strateška usmeritev Tolmina. V času trajanja 
festivala se drastično poveča obisk kulturnih institucij in muzeja, to, da so vsi hoteli in sobe v 
času festivala zasedeni, je jasno. Za nekajkrat se vsako leto poveča tudi promet v trgovinah in 
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lokalih, festivalska dejavnost pa zaradi obiska globalnih razsežnosti bistveno pripomore k 
prepoznavanju tamkajšnje regije (prav tam). 
2014 
Festival je postal pomemben del mesta Tolmin, na kar kaže tudi dejstvo, da so v Tolminskem 
muzeju postavili razstavo s pregledom vseh dosedanjih festivalov. »/…/ postal je namreč 
svojevrsten evropski festival v lepi naravi, sodi pa tudi med prve festivale, ki so ponujali 
zabavo kar sedem dni /…/,« so zapisali organizatorji ("Metaldays uradno razprodan, ostaja le 
še 300 vstopnic za domače goste", 2014). 
Po obljubi iz prejšnjih let so več pozornosti organizatorji namenili infrastrukturi. Postavili so 
novo električno postajo in odjemna mesta (prav tam), po celotnem prizorišču so napeljali 
pitno vodo (Kopina, 2014) in poskrbeli za brezžično omrežje (Potočnik, 2015). Uvedli so tudi 
še bolj strog režim vračanja kozarcev, in sicer je moral obiskovalec ob vsaki kupljeni pijači 
plačati dodaten evro za kozarec, katerega je dobil nazaj, ko je kozarec vrnil (Kopina, 2014). 
Sredi šotorskega kompleksa so to leto postavili tudi trgovino, z namenom da so imeli 
obiskovalci s prizorišča lažji in hitrejši dostop do hrane in pijače in da se je zmanjšala količina 
smeti, ki so jih navadno obiskovalci prinesli iz trgovin (prav tam). 
2015  
Festival Metaldays je postal član združenja Eko iniciativa ("Ministrstvo predstavlja cilje 
trajnostnega razvoja na festivalu MetalDays v Tolminu", 2019) in dobil njihov certifikat za 
ohranjanje okolja z uporabo higienskega papirja (Močnik, 2016).  
2016 
Nadalje so na ekološkem področju zamenjali plastična pakiranja hrane na prizorišču z bio 
razgradljivimi pakiranji in uvedli bio razgradljiv pribor. 50 % hrane živalskega izvora so 
nadomestili z vegansko ponudbo, aktivno so se lotili tudi problema odpadniške vode in 
zmanjšanja uporabe plastičnih kemičnih stranišč ("MetalDays recieves the Greener Festival 
Award 2016!", 2017). 
Organizatorji so se s festivalom tega leta prijavili na ''A greener festival award'' nevladne 
organizacije A Greener Festival, ki z nagradami in certifikati prepoznava prizadevanje 
organizatorjev za zmanjšanje vplivov na okolje in delanje korakov v smeri bolj ekološkega 
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delovanja in trajnostnega razvoja ("Ministrstvo predstavlja cilje trajnostnega razvoja na 
festivalu MetalDays v Tolminu", 2019). 
Izboljšali so se tudi odnosi in sodelovanje med organizatorji, občino in lokalnimi prebivalci. 
Iz intervjuja z županom Urošem Brežanom na spletni strani časnika Dnevnik lahko 
razberemo, da je festivalsko dogajanje med lokalnim prebivalstvom v Tolminu in v okolici 
dobro sprejeto in ni nobenih situacij, s katerimi bi lahko sklepali o negativnem odnosu 
lokalnega prebivalstva do festivalov. Večina prijav, ki jih je le malo, se navadno nanaša na 
prekomeren hrup v nočnem času. Za skupnost občine Tolmin festival pomeni obsežno in 
kakovostno promocijo. Gostilnam, trgovinam in turističnim ponudnikom se znatno poviša 
prihodek, občina pa ima največ koristi od zaračunane turistične takse festivalskim 
organizatorjem, s katero urejajo infrastrukturo in izboljšujejo pogoje festivala ter tako 
pomagajo graditi festivalski turistični produkt. V času festivala se poveča tudi število 
sezonskih delovnih mest. Domači prebivalci postajajo vsako leto tudi pomembnejši del 
organizatorske ekipe in zadnja leta prevzemajo delo, ki se nanaša na lokacijo, logistiko, 
organizacijo v kampu ipd. (Hreščak, 2016). 
2019 
O ''zelenih metalcih'' so tega leta pisali že vsi, organizatorji pa so za nadaljnja leta že pripravili 
načrt za še bolj okolju prijazen festival. Tega leta so ukinili uporabo električnih generatorjev 
in generatorjev na fosilna goriva zaradi pritožb, ki so prišle iz ulice Pod brajdo zaradi 
motečega nočnega hrupa, vendar so organizatorji idejo podprli tudi zaradi ekološkega vidika, 
saj se tako zmanjša poraba fosilnih goriv in onesnaževanje okolja (MetalDays, 2019). 
Prav tako so tega leta predstavili idejo vodoodpornih šotorov iz kartonov, ki se jih da ob 
koncu v celoti reciklirati (''Metaldays'', b.d.). Tega leta so od Eko iniciative prejeli tudi 
certifikat za trajnostno festivalsko higieno (Erznožnik, 2019). 
Vendar pa je možno, da festivala Metaldays po letu 2020 v Tolminu ne bodo več izvajali, saj 
ima podjetje za inženiring, geodezijo, urbanizem in projektiranje PROJEKT, d. d., Nova 
Gorica, ravno prek festivalskega območja namen zgraditi avtocesto, ki bo prizorišče tako 
rekoč razpolovila in organizacija festivala na temu območju ne bo več smiselna, kljub 
večinski želji tako organizatorjev, organov občine in lokalnih prebivalcev, da bi Metaldays 
ostal tam (Blazetič, 2019). 
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Če vse skupaj strnemo, lahko opazimo, da danes pozitivni vplivi festivala Metaldays 
prevladujejo in da ima festival za lokalno okolico predvsem velik gospodarski pomen. Prinaša 
pomembne finančne prilive, predvsem za sobodajalce in gostince. Lokalnemu prebivalstvu 
omogoča dodatna sezonska dela in jih vključuje v sodelovanje, v pomoč in organizacijo 
festivala. S tem jih vključi, kljub temu da je organiziran s strani nelokalnih organizatorjev in 
to je zelo pomembno pri generiranju dobrih medsebojnih odnosov in medsebojnega 
sprejemanja. S tem jim tudi lokalno prebivalstvo vrača toleriranje in sprejemanje subkulture 
festivala, ki se od lokalne razlikuje. Opazimo lahko, da so ga na nek način Tolminci sprejeli 
kot svojega, s tem da so v mestnem muzeju pripravili razstavo o njem. Tudi dejstvo, da ga ne 
želijo izgubiti, kaže na posebno navezavo na festival, vendar je težko razbrati, ali zaradi 
čustvenih navezav na festival ali zgolj iz tega, ker jim omogoča dodaten zaslužek in prinaša 
velik sezonski finančni priliv. Opazimo lahko, da se je do danes razvilo sodelovanje z občino 
in lokalnim prebivalstvom in da s skupnimi močmi vlagajo in delajo za festival.  
Skozi čas je opazno zmanjšanje negativnih vplivov v odnosu med festivalom in lokalno 
skupnostjo (kot je nedobičkonosnost mestu, zaradi česar so uvedli turistično takso, 
nesodelovanje in težave pri organizaciji, ki so se preoblikovale v vzajemnost, toleriranje in 
medsebojno sodelovanje). Kljub temu nekaj negativnih vplivov s strani festivala še vedno je. 
Zlasti je še vedno moteč nočni hrup. Glede onesnaževanja organizatorji festivala naredijo 
veliko in se trudijo, da je festival čedalje bolj ekološko usmerjen, kar pozitivno vpliva na 
sprejemanje festivala. 
2.5 Do sedaj opravljene raziskave o festivalskem dogajanju v Tolminu 
Že od samih začetkov vzpona festivala Metalcamp (in kasneje Metaldays) je ta kot ''fenomen 
velikega festivala v majhnem mestu'' skupaj z drugimi festivali spodbudil ne le veliko 
zanimanja v medijih, ampak tudi v znanstveno-raziskovalnih vodah. Najdemo lahko že 
številna raziskovalna dela, znanstvene prispevke, diplomska, magistrska in doktorska dela, ki 
v največji meri raziskujejo in opisujejo Tolmin kot čedalje bolj priljubljeno razvijajočo se 
turistično destinacijo in nekatera v svoje raziskave vključujejo tudi vplive festivalskega 
dogajanja v Tolminu na mesto in njegovo okolico. 
Med številnimi raziskovalnimi deli bom v nadaljevanju predstavila tri, za katera menim, da 
lahko s svojimi informacijami prispevajo k boljšemu razumevanju teme tega magistrskega 
dela.  
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Na prvem mestu bom predstavila delo dr. Mihe Kozoroga, ki je veliko časa posvetil ravno 
raziskovanju festivalskega dogajanja v Tolminu, Sloveniji in kasneje tudi v drugih državah 
(Italiji, Makedoniji ...). Prvo delo, ki ga bom predstavila, je njegova doktorska disertacija 
''Turizem na Tolminskem med lokalnimi praksami in institucijami: Problematika turistične 
destinacije v nastajanju'' (2007), ki jo je kasneje izdal tudi v obliki knjige ''Antropologija 
turistične destinacije v nastajanju: prostor, festivali in lokalna identiteta na Tolminskem'' 
(2009). Nato sledi zaključni projekt Anje Skočir ''Odnos lokalnega prebivalstva do 
festivalskega turizma v Zgornjem Posočju'' (2016) in zadnje, a ne nazadnje, sledi še analiza 
raziskave ''Izpostavljenost občine Tolmin obremenitvam festivalskega turizma'' (2017) 
Fakultete za uporabne družbene študije (dalje FUDŠ), ki poglobljeno zajema različne vidike 
in vplive festivalskega dogajanja na občino Tolmin. Pri povzemanju in predstavljanju 
omenjenih del sem se osredotočila le na podatke, relevantne za razumevanje teme tega 
magistrskega dela. 
2.5.1 Turizem na Tolminskem med lokalnimi praksami in institucijami: Problematika 
turistične destinacije v nastajanju  
Doktorsko disertacijo je avtor pripravljal med letoma 2005 in 2007. Svojo raziskavo je 
opravljal na terenu v mestu Tolmin z metodo ''opazovanja z udeležbo''. Pri svojem delu je 
uporabljal dnevnik, intervjuje, kartografijo in analizo tekstov (Kozorog, 2007, str. 29). Med 
4. aprilom 2003 in 12. oktobrom 2005 je zbral 214 dnevniških zapisov (prav tam, str. 30), 
med katerimi so izjave domačinov na temo turizma, domače okolice, vrednot v povezavi z njo 
in njenih perspektiv, razne ''ljudske teorije'' ter vsakdanje govorice in opisi raznih dogodkov, 
med temi tudi festivalov (prav tam, str. 31). V osrednjem delu disertacije, ki ga je avtor 
razdelil na dva dela (na poglavje, ki obravnava delovanje turističnih institucij, in na poglavje, 
v katerem obravnava nekatere lokalne prakse z učinki na lokalnem turizmu), se sprašuje, 'kaj 
za konkretno lokacijo pomenijo in bi lahko pomenili popularno-glasbeni festivali' ter 'kakšno 
vlogo bi pri njihovem razvoju lahko igrale lokalne turistične institucije', v zaključnem delu pa 
se poleg vprašanja o vlogi svoje matične vede etnologije in kulturne antropologije sprašuje 
tudi o vlogi popularne kulture in o vlogi imaginarija domačinov neke lokacije in njihovega 
identitetnega vložka v sodobne procese ''ustvarjanja lokacij'' (prav tam, str. 6). 
Iz njegovega dela je v opisovanju odnosov lokalnega prebivalstva do festivalskega dogajanja 
razbrati, da kljub splošnemu toleriranju festivalov ljudem iz Tolmina in bližnje okolice zvok 
predstavlja ''invazijo v njihov prostor'', saj le-ta dosega ne le bližnje, ampak tudi bolj 
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oddaljene vasi visoko v hribih. Ostale prebivalcem moteče radikalne spremembe so 
izstopajoče vizualne podobe obiskovalcev in stili posameznih subkultur, fizične prepreke, ki 
jih prinašajo festivali, postavitve številnih ograd in kontrolnih mest, gibanje v kraju in okoli 
Sotočja, glede dostopa, katerega je avtor zabeležil največ pritožb (prav tam, str. 248). 
Prebivalce v festivalskem času motijo tudi dolge čakalne vrste v trgovinah in spremembe, ob 
katerih jim prostori trgovin postanejo tuji. Vendar njihovo ''zgražanje'' ob teh spremembah se 
nanaša predvsem na organizacijo dela v trgovinah in na vodstvo teh trgovin (prav tam, str. 
249), saj menijo, da bi lahko trgovine ukrepale ustreznejše glede na to, da so datumi 
dogodkov znani že več mesecev prej (prav tam, str. 250).  
Kot je bilo razvidno že v prejšnjih podpoglavjih, dajejo domačini veliko poudarka na 
ohranjanje čiste okolice. Avtor ugotavlja, da festivali, kljub skrbi organizatorjev, za seboj še 
vedno puščajo veliko smeti, ki so po besedah avtorja očitna oblika vdiranja festivalov v 
''njihov'' prostor. Na račun smeti je avtor zabeležil kar veliko pritožb s strani domačinov, 
nekateri so bili celo mnenja, da bi morali zaradi ekologije festivale prepovedati (Kozorog, 
2007, str. 254). Kot najbolj zaskrbljujoče se je izkazalo onesnaževanje Soče, v kateri naj bi 
bilo še nekaj dni po festivalih še vedno veliko smeti (prav tam, str. 255). 
Kljub pritožbam pa je avtor zabeležil tudi množično podporo festivalom s strani lokalnega 
prebivalstva, kar potencialno pripisuje že večletni festivalski tradiciji v kraju. Lokalni 
prebivalci so po opažanjih festivalsko dejavnost sprejeli zelo mirno, na kar kažejo podatki 
policije o pritožbah krajanov. Leta 2005 naj bi jih prejeli le pet, od tega le eno zaradi hrupa, 
tri zaradi izven prostorskega kampiranja, eno zaradi hoje čez vrtove in dve zaradi odtujitve 
vozička iz trgovine in odtujitve mize (prav tam, str. 283). V avtorjevem pogovoru s 
komandirjem in podkomandirjem policije se je izkazalo celo, da je policija precej naklonjena 
do teh dogodkov in festivale obravnava skozi prizmo turizma (prav tam). Še več, 
organizatorjem nudijo dodatno pomoč in organizirajo večje število terenskih ekip, ki naj bi 
pripomogle tudi k občutku varnosti prebivalcev in obiskovalcev (prav tam, str. 284). Festivale 
avtor dojema kot sredstvo za komuniciranje v lokalni skupnosti ''navzven in navznoter'', saj so 
''glasni'', ''vidni'' in s svojo mednarodno in globalno razsežnostjo predstavljajo odlično 
izhodišče za kreiranje blagovne znamke kraja (prav tam). 
Po avtorjevem mnenju predstavljajo festivali ''tržno nišo'', ki je postavila Tolmin v center 
nekega novega kulturnega dogajanja (avtor uporabi besede, da je to ''(popularno) kulturni'', 
''festivalski'' ''kul-turizem''), ločenega od ostalih naravnih znamenitosti in športnih aktivnosti, 
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ki ohranjajo svojo vlogo v lokalnem turizmu (prav tam, str. 285). S svojim delom je pokazal, 
da kadar se turizem pokaže kot pomemben dejavnik lokalnega razvoja, je ta tudi hegemonična 
kategorija, ki družbene in kulturne procese pospeši ''od znotraj'' (s strani domačinov) (prav 
tam, str. 297).  
Opazila sem, da avtor v svojem delu mnogokrat uporabi izraz ''vdiranje'' festivalov in 
festivalskega dogajanja v ''njihov'' lokalni prostor. Menim, da se je to skozi nadaljnja leta 
spremenilo in da ne gre več za obliko ''vdora''. Že iz novinarskih prispevkov je razbrati, da so 
se odnosi tako organizacij kot lokalnih prebivalcev do festivalov skozi leta spremenili in če bi 
bilo res ''vse črno'', verjetno festivali ne bi obdržali svoje lokacije na Sotočju tako dolgo 
(metal festival že 16 let). 
Ker so podatki avtorja iz let 2005–2007, iz časa, ko so bili danes največji festivali v Tolminu 
še relativno nov pojav in so le-ti danes po več letih v Tolminu še vedno prisotni, bodo ključna 
za razumevanje odnosov med lokalnim prebivalstvom, festivali in za razumevanje vplivov 
festivalov na lokalno kulturo še nadaljnja, novejša znanstveno-raziskovalna dela. 
2.5.2 Odnos lokalnega prebivalstva do festivalskega turizma v Zgornjem Posočju 
Kot omenjeno, je svoj zaključni projekt avtorica opravljala na Univerzi na Primorskem na 
Fakulteti za turistične študije – Turistica in je s svojo raziskavo (ugotovitve, na katere se bom 
osredotočila) prispevala nekaj bistvenih podatkov za razumevanje odnosov lokalnega 
prebivalstva do festivalskega turizma in iz katerih je moč sklepati tudi obratno: kakšne vplive 
imajo lahko le-ti na lokalno prebivalstvo.  
V svoji raziskavi je uporabila kvantitativno metodo anketnega vprašalnika, ki ga je objavila 
na spletni portal 1ka.si, naključno pa je prebivalstvo anketirala tudi na glavnih trgih v 
Tolminu, Kobaridu in Bovcu. Predvideno število anketirancev je bilo 200 (Skočir, 2016, 
str. 31). 
Njene ugotovitve so sledeče: razvijanje festivalskega turizma spodbudi lokalno prebivalstvo k 
sodelovanju in razvoju (prav tam, str. 12) in zelo pomembno vpliva na prepoznavnost 
lokalnega prebivalstva. Rečemo lahko, da spodbuja zavest in krepi identiteto in kot ''tržna 
niša'' postane središče festivalskega in kulturnega dogajanja. S tem naredi območje 
zanimivejše predvsem za mlado prebivalstvo, ki sicer stremi bolj k izseljevanju iz tega 
območja (prav tam, str. 27). 
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Predvsem se zdi prebivalcem Zgornjega Posočja pomembno, da so postale destinacije (zlasti 
Tolmin) zaradi festivalskega turizma bolj prepoznavne tako v Sloveniji kot v svetu. Dejstvo, 
da je predvsem Tolmin postal pravo festivalsko mesto, jih navdaja z zadovoljstvom. Menijo, 
da festivalski turizem prinaša poživitev kraja, ki pritegne tako lokalno prebivalstvo kot 
obiskovalce od drugod (prav tam, str. 47). Kot omenjeno, tudi ta avtorica ugotavlja, da 
prebivalci menijo, da je najpogostejši negativni vpliv onesnaževanje okolja, ki ga prinese 
festivalski turizem (prav tam). V svoji raziskavi ugotavlja tudi, da se velika večina 
prebivalcev ne počuti dovolj vključenih v sodelovanje za razvoj in načrtovanje turizma (prav 
tam). Sicer pa menijo, da ima festivalski turizem velik vpliv na promocijo krajev in privabijo 
v dolino Soče nov segment obiskovalcev, ki poleg udeležbe festivalov spoznavajo tudi druge 
danosti destinacije, kot so športne aktivnosti, naravne in kulturne znamenitosti itd., in je zato 
pomembno, da se jim predstavi še druge možnosti in s tem povečajo možnost ponovnega 
obiska ne le festivalskega dogajanja (prav tam, str. 48). Večina prebivalcev meni, da 
festivalski turizem prinaša določene koristi lokalnim skupnostim in da je izboljšal kakovost 
življenja lokalnih prebivalcev (prav tam, str. 49). Izmed vsega festivalskega dogajanja pa si 
jih največ želi več glasbenih festivalov (prav tam, str. 44). 
2.5.3 Izpostavljenost občine Tolmin obremenitvam festivalskega turizma  
Raziskava Fakultete za uporabne družbene študije, ki se neposredno navezuje na raziskovanje 
okoliščin, vplivov in posledic festivalskega turizma v Občini Tolmin, je potekala med 1. 10. 
in 1. 12. 2017, v kateri so s pomočjo kvalitativnih in kvantitativnih raziskovalnih metod 
naredili raziskavo javnega mnenja o odnosu lokalnega prebivalstva do festivalskega turizma v 
občini Tolmin, analizo gospodarskih učinkov festivalov na občino in analizo okoljske 
obremenitve festivalskega in širšega vplivnega območja okolice Tolmin.  
Delo je poglobljena raziskava, v kateri so uporabili različne raziskovalne metode, in sicer: 
telefonske ankete na naključnem reprezentativnem vzorcu 410 enot, individualne intervjuje z 
občani, ki imajo aktivno vlogo v vsaj določenem delu festivalskega dogajanja in katere so 
izbrali po principu vzorčenja ''snežene kepe'', fokusne skupine z naključno povabljenimi 
udeleženci telefonskih anket in metodo kompilacije sekundarnega gradiva (FUDŠ, 2017, 
str. 9). 
Tudi v tej raziskavi je ugotovljeno, da so prebivalci festivalom naklonjeni, predvsem pa se 
pozitivni vplivi festivalskega dogajanja (že od njihovega vznika dalje) nanašajo predvsem na 
gospodarska področja. Zopet se je pojavil velik poudarek na tem, da je festivalsko dogajanje 
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tisto, ki je kraj postavilo na zemljevid sveta (prav tam, str. 19). Veliko poudarka je tudi na 
pomenu festivalov za razvoj turizma (prav tam, str. 11). 
V prvem delu raziskave, ki obravnava javno mnenje o odnosu lokalnega prebivalstva do 
festivalskega turizma, je zanimivo spoznati, da večina anketirancev ne želi, da se omeji 
prostor, kjer se odvijajo festivali, se pa strinjajo, da ne bi smeli onemogočati dostopa do 
bregov Soče. Prav tako menijo, da občani niso dovolj udeleženi v sodelovanje z dogajanjem 
(prav tam, str. 24), kot je v svojem delu ugotavljala že Skočir (2016). Poleg tega anketiranci 
menijo, da je danes oziroma v letu, ko je bila raziskava narejena, več pozitivnih učinkov 
festivalskega turizma kot leta poprej oziroma v začetnem vzponu le-tega (prav tam, str. 36). V 
raziskavi je ponovno vidno, da so najbolj negativne posledice onesnaževanje okolja, gneča 
ljudi in hrup, vendar kljub temu 65,5 % vseh anketirancev navaja, da jih v zvezi s festivali ne 
moti nič (prav tam, str. 45), ne glede na tip festivala (prav tam, str. 47). 
Zanimive so ugotovitve, da tisti, ki festivalom niso podporni, prihajajo bolj iz neposredne 
bližine prizorišča, prav tako pa je od teh 14,1 % prebivalcev, ki na festivalu sodelujejo, največ 
tistih, ki so blizu dogajanja (prav tam, str. 48). 
Nadalje so na podlagi rezultatov anket razdelili anketirane lokalne prebivalce na tri skupine, 
in sicer na tiste, ki festivalom in festivalskemu dogajanju popolnoma nasprotujejo, tiste, ki so 
do celotnega dogajanja nevtralni, niso niti podporniki niti nasprotniki, in na podpornike 
festivalov in festivalskega dogajanja. 
Velika večina nasprotnikov je prebivalcev, ki živijo neposredno ob festivalskem prizorišču in 
so tako najbolj izpostavljeni tudi negativnim posledicam festivalskega dogajanja. Menijo, da 
je festivalov preveč in da bi se jih moglo ukiniti, v festivalskem dogajanju pa ne vidijo koristi. 
Počutijo se zelo marginalizirane in ne vidijo festivalov in festivalskega dogajanja kot možnost 
lokalne identitete (prav tam, str. 56). 
Nevtralni anketiranci so načeloma podporni, vendar se tako kot nasprotniki festivalov 
zavedajo negativnih posledic festivalov in festivalskega dogajanja. Njihov odnos do 
festivalov postaja ambivalenten, njihova lokalna identifikacija se spreminja v iskanju novih 
središč (prav tam, str. 57). Zavedajo se vloge in pomena festivalov v omogočanju 
prepoznavnosti Tolmina na globalni ravni, na kar so ponosni in kar vpliva na lokalno 
identiteto, vendar menijo, da bi produkcijo lokalne identitete lahko podprli še z drugimi 
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(neodkritimi) kulturnimi vsebinami, ki bi spodbujale turistično-gospodarski razvoj (prav tam, 
str. 66).  
V povezavi s kulturo menijo, da so festivali kulturna pridobitev Tolmina in omogočajo prihod 
novih idej, informacij in kulturnih izmenjav. Zaradi festivalov je povečan obisk ostalih 
kulturnih znamenitosti, kot so na primer Tolminska korita. Po drugi strani pa poudarjajo, da 
kultura v Tolminu zaradi množičnega festivalskega dogajanja zamira oziroma nazaduje (prav 
tam, str. 69). Menijo, da bi bilo lokalno prebivalstvo lahko bolj vključeno v sodelovanje v 
produkcijo festivalskega dogajanja in s tem v produkcijo lokalnega prostora in soustvarjanja 
kolektivne identitete (prav tam, str. 74). 
Podporniki festivalov, ki statistično predstavljajo največji del anketirancev, podpirajo 
festivale že od vsega začetka in so tudi sami aktivno vpleteni v festivalsko dogajanje kot 
podjetniki, obrtniki, umetniki in se festivalov udeležujejo kot ponudniki domače obrti, 
zaposleni ali kot redni obiskovalci. V festivalskem dogajanju vidijo veliko prednosti, med 
drugimi tudi osebno finančno korist. Kulturno dogajanje (ne nujno glasbenih festivalov) želijo 
na območju še obogatiti (prav tam, str. 57–75). Trdijo, da so festivali ne le kulturna, ampak 
predvsem gospodarska priložnost za razvoj. Želja teh sogovornikov je, da bi kraj ohranjal 
specifično turistično identiteto, ki mu jo dajejo festivali (prav tam, str. 75). Na tej točki 
moram poudariti oziroma izpostaviti spoznanje raziskave, da je festival Metaldays dosegel 
največ simpatije tako pri sogovornikih, ki so nevtralni do festivalskega dogajanja, kot pri 
podpornikih. Metalcamp oziroma Metaldays je označen kot ''tradicionalen festival'', ki prinaša 
največ dohodka in je med prebivalci Tolmina zasedel ''posebno mesto'' (Kozorog, 2012; 
FUDŠ, 2017, str. 66). Anketiranci za obiskovalce tega festivala menijo, da so večinoma 
visoko izobraženi in dobro finančno situirani in da tako kot organizatorji festivala pomagajo 
ohranjati naravno kulturno dediščino (FUDŠ, 2017, str. 77). Zlasti v času festivala se na 
primer poveča število obiskov posameznih turističnih atrakcij in kupovanje spominkov. Z 
besedami enega od sogovornikov v raziskavi: »Publika je taka, da je dovzetna do tuje 
kulturne dediščine« (prav tam, str. 99). 
Podporniki festivalov torej menijo, da festivalsko dogajanje pozitivno vpliva na širšo 
turistično ponudbo, pomembno pa jim je predvsem to, da so tudi sami vpleteni v kulturno 
produkcijo prostora in tudi sami vplivajo na lokalno prepoznavnost (prav tam, str. 79). 
Negativni segmenti glede festivalskega dogajanja, glede na njihovo mnenje, prihajajo zaradi 
povečanja števila festivalov in obiskovalcev (prav tam, str. 66).  
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Avtorji raziskave v zaključnem delu izpostavljajo, da niso gospodarski učinki glavni pozitivni 
produkt, ampak je predvsem pomembno to, da v strukturnem, semantičnem, materialnem in 
simbolnem smislu občino postavljajo v nacionalno in mednarodno priznano središče, kar 
pomembno prispeva k lokalni identiteti in samozavesti (prav tam, str. 109).  
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3 Raziskava: metode in interpretacija 
3.1 Metode 
Za raziskavo sem uporabila dve obliki kvalitativnega raziskovanja. Prvotni namen je bil 
izvesti fokusno skupino v sejni sobi Krajevne skupnosti Tolmin, h kateri sem z metodo 
subjektivnega vzorčenja povabila posameznike in posameznice z različnimi profili (organe 
občine in občinske uprave, posameznike iz Zavoda za kulturo, šport in mladino občine 
Tolmin, turistično informacijskega centra in nekaj lokalnih prebivalcev), za katere menim, da 
bi prispevali osebna in strokovna mnenja o raziskovani temi in omogočili globlje razumevanje 
raziskovane teme. Posameznike sem s prošnjo kontaktirala po e-pošti in telefonu. Udeležbo je 
sicer potrdilo sedem posameznikov, vendar sta od teh 17. julija 2019 v sejno sobo Krajevne 
skupnosti Tolmin osebno prišla le dva: članica občinskega sveta in član občinske uprave. 
Kljub vsemu sem z njuno privolitvijo z njima naredila ''prijateljski pogovor'', saj lahko 
vsakršne pridobljene informacije prispevajo k raziskavi. Informacije, ki sem jih pridobila s 
pogovorom, umeščam med informacije, pridobljene s kvalitativno metodo ''opazovanja z 
udeležbo'', ki je zlasti med etnografi ena izmed primarnih oblik kvalitativnega raziskovanja in 
jo je za namene svoje raziskave v doktorski nalogi festivalskega dogajanja v Tolminu 
predhodno uporabil tudi doc. dr. Miha Kozorog. Metodo ''opazovanja z udeležbo'' sem želela 
uporabiti tudi na terenu festivala Metaldays med njegovim potekom, vendar sem zaradi 
prezaposlenosti posameznikov, od katerih sem želela pridobiti informacije, metodo opustila. 
Pred pogovorom, ki je trajal eno uro in 20 minut, so posamezniki podali ustno privolitev v 
snemanje pogovora. Pogovoru se je kot zunanja opazovalka želela pridružiti še članica 
krajevne skupnosti, ki je prav tako podala nekaj svojih opažanj in mnenj. Pogovor je potekal 
sproščeno in vsak udeleženec je svobodno prispeval svoja opažanja in mnenja, sama pa sem z 
nekaj vmesnimi vprašanji poskrbela, da se je nanašal na temo magistrskega dela. Podatki 
pogovora, ki jih bom kasneje interpretirala, so relevantni za uporabo in koristni za boljše in 
globlje razumevanje teme magistrskega dela, saj prihajajo od posameznikov, ki aktivno 
spremljajo festivalsko dogajanje, njegov razvoj in njegove vplive. Imena udeležencev bodo 
ostala anonimna oziroma se jih lahko dobi pri meni osebno. Pri interpretaciji podatkov sem 
uporabila kod (sogovornik, sogovornica 1, sogovornica 2), dobeseden transkript je dostopen v 
prilogi. 
Zaradi prezaposlenosti potencialnih sogovornikov, ki bi jih želela vključiti v ponovno izvedbo 
fokusne skupine, sem se odločila, da namesto le-te uporabim drugačno kvalitativno metodo 
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raziskovanja, in sicer strukturirane in polstrukturirane intervjuje. Pri strukturiranih intervjujih 
so vprašanja postavljena vnaprej, pri polstrukturiranih intervjujih (izvedenih po e-pošti in 
telefonu) pa predstavljajo vprašanja iztočne točke, ki se jih lahko dodaja glede na odgovore 
intervjuvanega posameznika in glede na potrebe po pridobitvi relevantnih informacij. Skupno 
sem opravila tri strukturirane intervjuje in štiri polstrukturirane intervjuje. Posameznike sem 
izbrala z metodo subjektivnega vzorčenja. Tri intervjuvanke vsakoletno aktivno sodelujejo na 
festivalu, kjer imajo postavljeno stojnico, med temi je ena zaposlena na turistično 
informacijskem centru. Dva posameznika, intervjuvanec in intervjuvanka, sta prek poznanstev 
naključno izbrana lokalna prebivalca, ki festival spremljata že od vsega začetka, dva, od tega 
prav tako intervjuvanec in intervjuvanka, pa sta zaposlena na Zavodu za kulturo, šport in 
mladino občine Tolmin. S slednjima sem intervju opravila prek telefonskega klica, oba 
intervjuja sem s privolitvijo posameznikov posnela. Zaradi lažje dosegljivosti ostalih 
posameznikov in posameznic sem intervjuje izvedla prek spleta. Imena intervjuvancev in 
intervjuvank bom v interpretaciji ohranila anonimna (lahko se jih dobi pri meni osebno) in v 
interpretaciji uporabila kod (intervjuvanec, intervjuvanka 1, intervjuvanka 2 …). Intervjuji so 
trajali 10–15 minut, transkripti vseh intervjujev so dostopni v prilogi. 
Zaradi majhnega vzorca intervjuvancev rezultatov ni mogoče posplošiti na celotno populacijo 
tolminskega prebivalstva, vendar prispevajo h globljemu razumevanju odnosa posameznikov 
do festivala Metaldays in bodo tako vključno z ostalimi pridobljenimi informacijami 
sekundarnega gradiva prispevali h končnemu sklepu te naloge. 
3.2 Interpretacija rezultatov opazovanja z udeležbo in intervjujev 
Skladno s kategorizacijo participantov v raziskavi FUDŠ (2017) bi lahko tudi svoje 
participante razdelila v tri skupine, prav tako med podpornike festivala, med posameznike z 
nevtralnim odnosom do festivala in med tiste, ki festivalu nasprotujejo. Kljub podobnim 
ugotovitvam, ki so skladne z ugotovitvami avtorjev v raziskavah, predstavljenih v 
podpoglavju 2.4.3, prispevajo sledeče informacije h globljemu razumevanju teme 
magistrskega dela. 
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3.2.1 Rezultati opazovanja z udeležbo 
V ''prijateljskem pogovoru'',26 ki se je odvil 17. julija 2020 v prostorih Krajevne skupnosti 
Tolmin, so sodelovali trije sogovorniki, od tega dve ženski in en moški. Ena od sogovornic, 
članica krajevne skupnosti, se je pogovoru priključila na lastno željo, da bi sodelovala kot 
opazovalka, vendar je kasneje prispevala nekaj svojih opažanj in mnenj. Ostala dva 
sogovornika, članica občinskega sveta in član občinske uprave, sta bila najprej povabljena k 
sodelovanju v fokusno skupino, ki sem jo nameravala tega dne izvesti v teh prostorih, vendar 
kljub potrditvi udeležbe sedmih posameznikov sta na kraj dogodka prišla le omenjena dva. 
Kljub temu sem ju povabila k prijateljskemu pogovoru o omenjeni temi, saj lahko tudi 
informacije, pridobljene na tak način, bistveno prispevajo k razumevanju teme magistrskega 
dela. Pogovor je potekal sproščeno, z nekaj vmesnimi vprašanji sem poskrbela le, da je 
potekal o festivalu Metaldays.  
Sogovornik je bil podpornik festivala, medtem ko je bila sogovornica 1 močno proti. 
Sogovornico 2 bi lahko na primer glede na kriterije, postavljene v raziskavi FUDŠ (2017, str. 
54), umestila med ''nevtralne''. 
Iz pogovora je mogoče razbrati, da govorijo o festivalskem dogajanju (vključno s festivalom 
Metaldays) kot o dogajanju, ki se jim je ''kar zgodilo''. Le-to je s seboj pripeljalo mnogo 
pozitivnih vplivov zlasti na gospodarskem področju in predstavlja priložnost za aktiviranje 
lokalnega prebivalstva, zlasti privatnikov, ki lahko svoje delo spravijo ''v promet''. Vendar 
ima kljub vsemu nekaj negativnih vplivov. Največ poudarka je na hrupu, onesnaževanju in 
degradaciji okolja. V prijateljskem pogovoru pogovoru (glej prilogo B) je na primer 
sogovornik omenil, da je prišlo do tega, da so morali razglasitev varovanega gozda ob Sotočju 
preklicati, saj so v njem nekateri obiskovalci začeli šotoriti. Tako je varovanje tega gozda 
postalo nesmiselno, saj je prišlo do degradacije. Problem predstavljajo tudi smeti, ki so še 
vedno puščene za festivalom, zlasti tiste, ki ostanejo v reki. 
Med pogovorom je zaznati, da lokalna skupnost ni tako povezana s sodelovanjem s 
festivalom. Glede uredb o festivalu nimajo skupnih dogovorov in glasov, kar povzroča 
nelagodja. Glede upravljanja s festivalskim dogajanjem se počutijo nemočne. 
Sogovornica 1 izpostavlja, da je problem predvsem v tem, ker se je festival Metaldays preveč 
razširil in se gostom preveč dovoli. Prihajajo na primer tudi po cel teden prej in kampirajo 
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zastonj, brez plačila takse in v času, ko festival še ni uradno odprt. Problem predstavlja tudi 
presežena kvota obiskovalcev celotnega festivala in celotnega festivalskega dogajanja, saj le-
to zadnjih nekaj let poteka vse poletje. Miru lokalni prebivalci tako praktično nimajo. 
Problem predstavlja tudi dostopnost do Sotočja, ker ga lokalno prebivalstvo zaradi 
festivalskega dogajanja praktično nima, in odganjanje ostalih turistov, ki so naključno ravno v 
festivalskem obdobju prišli v Tolmin zaradi drugih aktivnosti. 
Vendar če bi želeli, da festivalsko dogajanje ostane, se vsi sogovorniki strinjajo, da naj ostane 
festival Metaldays. Ne zaradi nekakšne čustvene navezave, vendar zaseda prav ta festival 
neko posebno mesto zaradi svoje uspešnosti in prevladujočih pozitivnih vplivov. Zlasti 
največkrat je omenjena dobičkonosnost, poleg tega pa tudi prijetnost gostov.  
Spremembe, opažene pri kulturi lokalnih prebivalcev, se po pričanju sogovornikov kažejo v 
tem, da jim je festival prinesel nova spoznanja, zlasti glede metalske subkulture, katero sami 
podprejo tudi z nošenjem črnih majic. Kljub temu da so od vsega začetka do obiskovalcev 
imeli nekakšen strah in se bali stereotipov o njih, so kasneje spoznali, da niso resnični, kulturo 
so sprejeli in se z njimi radi povežejo. 
Sogovorniki niso pokazali posebnega strinjanja in mnenja o tem, ali naj bi po vseh letih 
obstoja festival postal del mestne identitete. Strinjajo se, da je poskrbel za nacionalno in 
mednarodno prepoznavnost mesta Tolmin, vendar zaseda neko posebno mesto, ker se je ravno 
ta ''zgodil'' in postal uspešen. Vendar kljub temu moram izpostaviti dejstvo, ki ga je navedel 
sogovornik, ki se je udeležil konference o izgradnji obvoznice v Tolminu, ki naj bi potekala 
ravno prek festivalskega prizorišča, in sicer: »/…/ eden glavnih argumentov proti gradnji je 
bil, da se bo uničil Metalcamp oziroma festivalski prostor« (Sogovornik, osebni pogovor, 
2019, 17. julij)27. 
3.2.2 Intervjuji 
Namesto ponovne izvedbe fokusne skupine sem zaradi lažjega sodelovanja s posamezniki, ki 
sem jih ponovno izbrala z metodo subjektivnega vzorčenja, prek spleta in telefonskih 
pogovorov z njimi opravila intervjuje. Med temi so trije intervjuji strukturirani, pri katerih so 
vprašanja postavljena vnaprej. Ti intervjuji so na željo posameznikov potekali pasivno, kar 
pomeni, da sem jim vprašanja poslala in so nanje odgovorili, ko so lahko. Slabost takega 
''intervjuja'' je v tem, da je tak način bolj podoben anketiranju, s posameznikom ni direktnega, 
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aktivnega stika, odgovori so tako ohlapnejši in ni možnosti postavljati dodatnih vprašanj za 
utemeljitev odgovorov, razen naknadno, kar vzame več časa. Ostali štirje intervjuji so pol-
strukturirani, kar pomeni, da sem (okvirna) vprašanja postavljala sproti glede na njihove 
podane odgovore in sproti dodajala vprašanja. Ti intervjuji so potekali aktivno, dva sem 
opravila prek spleta (e-pošte) in dva prek telefonskega pogovora.  
Med intervjuvanci je pet posameznic ženskega spola in dva moška. Tri posameznice, med 
katerimi je ena zaposlena na turistično informacijskem centru, imajo vsako leto na festivalu 
postavljeno stojnico. Dva posameznika sta lokalna prebivalca, ki dogajanje spremljata že od 
vsega začetka, dva pa sta zaposlena na Zavodu za kulturo, šport in mladino občine Tolmin. 
Intervjuvanci so različnih starostnih skupin, od 27 do 60 let. 
Intervjuvanke, aktivno sodelujoče na festivalskem prizorišču, kjer imajo vsakoletno 
postavljeno stojnico, sem povprašala o mnenju oziroma opažanju, koliko je takih lokalnih 
prebivalcev, ki na kakršen koli način (s postavitvijo stojnice, prodajo storitev, fizičnim 
delom …) sodelujejo na festivalu, saj teh podatkov s strani organizatorjev, na katere sem se 
obrnila za nekaj informacij, ni bilo mogoče dobiti. Vsem intervjuvancem sem zastavila 
vprašanja o tem, kako dolgo že spremljajo festival, katere negativne in pozitivne vplive 
menijo, da ta prinaša, o mnenju, če je Metaldays postal del mestne identitete, in o tem, ali bi 
jim bilo žal, če festivala ne bi bilo več (glej prilogo A). Vse posameznike sem prosila, da 
odgovarjajo zelo na široko. 
Če se zopet naslonim na kriterije, uporabljene za razvrstitev posameznikov v tri skupine iz 
raziskave FUDŠ (2017, str. 54), bi lahko prav tako intervjuvane posameznike v svojem 
primeru razdelila med tiste, ki festival podpirajo, tiste, ki ga ne podpirajo, in med ''nevtralne'', 
ki ga sicer podpirajo, vendar so na meji med pozitivno in negativno percepcijo. Med temi je 
ena intervjuvanka, ki festivala ne podpira in bi raje videla, da ga ne bi bilo, dve ''nevtralni'' 
intervjuvanki, ki ga sicer podpirata, vendar festivalu ne pripisujeta velike teže, in štirje 
intervjuvanci, ki so močni podporniki festivala. 
Vsi intervjuvanci trdijo, da je festival Metaldays poskrbel za zapolnitev nastanitvenih 
kapacitet in da prinaša največ dobička sobodajalcem in gostincem (glej priloge C-I). Ponuja 
možnosti za dodatno zaposlitev in te možnosti nekateri izkoriščajo, vendar je takih 
posameznikov (pre)malo. S festivalom so lokalni prebivalci spoznali novo kulturo, ki so jo 
vzljubili in jo vsako leto z veseljem sprejmejo medse, saj jim prinese (zaradi večinoma 
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pozitivnih lastnosti) pozitivno vzdušje. V času festivala se povečajo tudi ogledi oziroma 
obiski ostalih znamenitosti. 
Med negativnimi lastnostmi večina intervjuvancev izpostavlja onesnaževanje okolja. Po 
končanem festivalu je še vedno veliko odpadkov, ki ostanejo, kljub temu da se skrbi, da se za 
festivali počisti. Intervjuvanci prav tako velikokrat izpostavijo, da je obiskovalcev preveč, da 
se pojavlja prekomerna gneča in prenasičenost z gosti. Intervjuvanec 1 trdi, da je problem 
tudi: »Mlačna in premajhna odzivnost organizatorjev na želje in zahteve bližnjih občanov« 
(Intervjuvanec 1, pasivno izveden intervju)28. 
Tri intervjuvanke (2, 3 in 5) menijo, da bi bilo vseeno, če festivala ne bi bilo več, oziroma da 
ni nujno, da bi bilo slabše, če ga ne bi bilo. Festivalu ne pripisujejo veliko teže, zamenjal bi ga 
lahko drug festival. Te posameznice prav tako menijo, da je presežena kapaciteta festivala, da 
je prevelik in bi ga bilo treba zmanjšati. Dve od teh (intervjuvanki 2 in 5) menita, da festival 
ni del tolminske identitete. Vseh ostalih pet intervjuvancev trdi, da je festival postal del 
identitete mesta. Če pogledamo skupno razmerje sogovornikov v raziskavi z udeležbo in 
intervjuvanci, ugotovimo, da je razmerje med takimi, ki menijo, da je festival Metaldays 
postal del identitete, in med takimi, ki menijo, da ni, 50 : 50. 
Ugotovimo lahko tudi, da je razmerje med podporniki in nasprotniki festivala Metaldays v 
moji raziskavi v primerjavi z razmerjem med podporniki in nasprotniki festivalskemu 
dogajanju v raziskavi FUDŠ (2017) zelo podobno. Večina je takih, ki festival podpirajo. 
Glede na to bi lahko sklepali, da prav tako kot intervjuvanci, ki festival podpirajo in menijo, 
da je festival Metaldays postal del identitete, enako meni tudi večina podpornikov 
festivalskega dogajanja v raziskavi FUDŠ (prav tam). Vendar te predpostavke ni mogoče ''kar 
tako'' zagotovo potrditi. V ta namen bi bilo treba narediti raziskavo, v kateri bi vprašanje 
glede tega, ali je festival (postal) del identitete mesta Tolmin, naslovili na dovolj velik, 
reprezentativen vzorec lokalnega prebivalstva. Šele nato bi lahko trdili, da je temu tako in da 
je festival Metaldays postal mestu nekaj več kot le dobičkonosen festival. Zagotovo pa lahko 
trdimo, da so ga v večini dobro sprejeli. 
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4 Sklep 
Namen magistrskega dela je bil na primeru festivala Metaldays v Tolminu raziskati, kako 
lahko začasna in občasna raba glasbenega festivala vpliva na lokalno kulturo. Z različnimi 
sekundarnimi viri in raziskavo sem želela ugotoviti, kakšno mnenje o festivalu prevladuje 
med prebivalci; ali so prebivalci festival sprejeli zgolj zaradi njegovih pozitivnih vplivov; 
kako na lokalno prebivalstvo vplivajo negativni vplivi festivala; kateri vplivi pravzaprav 
prevladujejo; ali so le-ti skladni s splošno najpogostejšimi; ali ima festival za prebivalstvo 
kakšen večji pomen ali jim predstavlja le tržno nišo; ali je po 16 letih postal del lokalne 
kulture in ali je postal del lokalne identitete. 
V nalogi sem najprej opredelila pojme, kot so prostor, prizorišča in dogodki, ter pojasnila 
pojme, kot so festivali, festivalizacija in festivalski turizem, ki so med seboj prepleteni in 
skupaj predstavljajo današnje z ''neustavljivo hitrostjo'' naraščajoče popularno dogajanje, ki je 
zajelo tudi Slovenijo. Splošno so lastnosti festivala Metaldays skladne z lastnostmi, ki jih 
avtorji pripisujejo festivalom. Čeprav velja, da so festivali raznoliki, jih vseeno definira nekaj 
skupnih lastnosti, kot so začasnost, občasnost in to, da so to socialni dogodki, namenjeni 
druženju, povezovanju ljudi, zabavi, preživljanju prostega časa in podobno. Ne moremo pa 
trditi, ker je ena izmed lastnosti, ki jo pripisujejo festivalom, tudi ta, da gre za praznovanje. 
Festival Metaldays je dogodek, namenjen druženju, zabavi, preživljanju prostega časa in 
povezovanju ljudi, ki pripadajo ali podpirajo metalsko subkulturo. Pravzaprav ga organizatorji 
sami promovirajo kot ''metalske počitnice'' in ne kot praznovanje. Praznovanje ne more biti, 
saj je za praznovanja značilno, da se s praznovanjem izkaže spoštovanje in obuja spomine na 
nek pomemben dogodek iz preteklosti, česar pri oblikah festivalov (kot je Metaldays), ki so 
organizirani predvsem z namenom druženja (in zaslužka s strani organizatorjev), ne moremo 
trditi.  
O festivalskem dogajanju v Tolminu je narejenih že nekaj raziskav. Tiste, ki vsebujejo 
informacije za globlje razumevanje teme tega magistrskega dela, sem tudi predstavila. 
Ugotovila sem, da so rezultati moje raziskave skladni s predhodno opravljenimi raziskavami o 
festivalskem dogajanju v Tolminu in s splošno najpogostejšimi vplivi festivalov – 
gospodarskimi, družbenimi in okoljskimi, in da pozitivni vplivi med temi v primeru festivala 
Metaldays prevladujejo. Izpostaviti moram še psiho-fizične vplive, ki se kažejo v 
razumevanju, dojemanju in stališčih posameznikov glede festivalskega dogajanja in v 
njihovem sodelovanju z njim. Ugotovila sem na primer, da festival Metaldays zaseda posebno 
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mesto pri večini prebivalcev mesta Tolmin, kar se kaže z množično podporo festivalu s strani 
lokalnih prebivalcev, ki trdijo, da festivala ne želijo izgubiti, čeprav je od začetka v njih 
zaradi svoje specifične subkulture zbujal strah. 
Iz sekundarnih virov in opravljenih intervjujev v raziskavi tega magistrskega dela je razbrati, 
da so v primeru festivala Metaldays izpostavljeni predvsem pozitivni vplivi festivala na 
gospodarskem področju. V veliki večini prinaša festival dodatni vir zaslužka gostincem in 
najemodajalcem, mesto in lokalna skupnost pa imata od festivala bolj malo. Tudi tisto, kar 
pridobijo s turistično takso, vračajo nazaj v izgradnjo infrastrukture za boljši razvoj festivala. 
Zaradi festivala se oblikujejo dodatna delovna mesta tako za študente (študentska dela) kot za 
ostale prebivalce, tisti, ki imajo zasebno obrt, pa lahko festival izkoristijo za trženje svojih 
izdelkov in storitev. Na festivalu Metaldays je lokalnim prebivalcem omogočeno tudi, da 
izkoristijo uporabo stojnic za svojo promocijo in prodajo svojih izdelkov.  
Na področju družbenih vplivov, ki so prav tako, če ne še bolj pomembni kot gospodarski, je 
festival Metaldays v mesto Tolmin pripeljal novo kulturo (subkulturo), ki jo je prebivalstvo 
vzljubilo in jo vsako leto z veseljem sprejmejo medse, saj jim prinese (zaradi večinoma 
pozitivnih lastnosti) pozitivno vzdušje in mesto oživi. Skozi leta se je med prebivalci, 
obiskovalci in organizatorji oblikovala in povečala socialna kohezija, ki je zaslužna predvsem 
za to, da se je festival tam obdržal vse do danes. In čeprav festival ni odraz lokalne identitete 
in ne vključuje elementov lokalne kulture, ne predstavlja grožnje lokalni kulturi, ampak se, 
ravno obratno, zaradi povečanega števila obiskovalcev na festivalu povečajo tudi obiski 
lokalnih kulturnih atraktivnosti.  
Glede okoljskih vplivov je zanimivo spoznanje, da je večina anketirancev v raziskavi FUDŠ 
(2017) zatrdila, da ne želijo, da se omeji prostor, kjer se odvijajo festivali, v raziskavi tega 
magistrskega dela (torej dve leti pozneje) pa kar nekaj sogovornikov in intervjuvancev meni, 
da so kvote festivala prevelike in da bi jih bilo treba zmanjšati. Prav tako dejstvo, da jim 
festival onemogoča prost dostop do Sotočja, v njih še vedno vzbuja nepodporen odnos do 
festivala. Poleg preprečenega dostopa do Sotočja prebivalce sicer najbolj motijo 
onesnaževanje okolja (kljub temu da je festival čedalje bolj ekološko usmerjen), gneča ljudi in 
nočni hrup.  
Prav tako vsakoletna množica turistov, ki jo pripelje festival in vpliva na dobičkonosne izide 
mesta, vpliva tudi na ''zmogljivost skupnosti''. Domačini se zaradi naraščanja števila 
obiskovalcev počutijo preobremenjene. Tudi zato, ker je festival zunaj lokalnega nadzora in 
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lastništva. Posledično, kot je v raziskavi omenila intervjuvanka 5, se nekateri prebivalci temu 
izognejo tako, da v času festivala načrtujejo dopust. 
Festival Metaldays je prišel ''od zunaj'' oziroma je ''vdrl'' na območje Tolmina. Da se je 
festival ''kar zgodil'', pravi tudi sogovornik v prijateljskem pogovoru z mano. Kljub temu ga je 
lokalno prebivalstvo dobro sprejelo. Predstavlja jim novo kulturno dogajanje, ki mesto oživi. 
Predvsem je poskrbel za prepoznavnost mesta Tolmin na globalni ravni. Sprašujem se, ali to 
ne pomeni, da je nekakšno identiteto ustvaril že s tem, da ga na tisoče ljudi že 16 let 
prepoznava kot tolminski festival in ga želijo tam obdržati, kar prinaša mestu in prebivalcem 
ponos in s tem tudi zmanjšan občutek marginalnosti v odnosu do drugih mest – kar v svojem 
delu ugotavlja Kozorog (2012). Vendar zaradi občutka nemoči nad organizacijo festivala in 
nemožnosti vplivanja na spremembe, ki bi zmanjšale njegove negativne vplive zlasti na 
kakovost življenja tistih, ki so negativnim vplivom festivala (predvsem hrupu) najbolj 
izpostavljeni, se občutek marginalnosti znotraj lokalne skupnosti tudi ustvarja in zbuja 
nepodporen odnos do festivala. 
V svoji raziskavi sem ugotovila, da je razmerje med sogovorniki in intervjuvanci v raziskavi 
te naloge, ki menijo, da je festival postal del mestne identitete, in med temi, ki menijo, da ni, 
50 : 50. Tako ne moremo sklepati, da je festival postal del njihove identitete. Vendar da bi to 
popolnoma lahko trdili, bi morali to vprašanje nasloviti na dovolj velik, reprezentativen 
vzorec lokalnega prebivalstva. Nedvomno pa festival Metaldays mestu Tolmin predstavlja 
novo kulturno pridobitev, vendar ne posega v dejansko spremembo njihove avtentične 
kulture. Je nova panoga, morda res ''tržna niša'', ki prispeva k razvoju in oblikovanju kraja kot 
festivalskega mesta, dogajanje, ki je sezonsko vpeto v njihovo kulturo in vpliva na njihove 
aktivnosti (priprave na festival, oblikovanje obrti, storitev, izdelkov za naslednjo sezono ipd.) 
in s katerim so se prebivalci naučili živeti, ga spodbujajo in ga želijo imeti. Vendar pa se 
festival ni ''zakoreninil'' (kot omenjeno, je dogodek organiziran s strani zunanjih 
organizatorjev) v smislu, da bi na primer lokalno prebivalstvo, če tega festivala ne bi bilo več, 
še naprej nadaljevalo z organizacijo festivala Metaldays in da bi prevzelo metalsko subkulturo 
kot del svoje kulture. Takega vpliva festival, ki je organiziran s strani zunanjih, nelokalnih 
organizatorjev, na lokalno prebivalstvo torej nima, vendar da bi lahko to trdili tudi na splošno 
za vse take oblike festivalov, bi morali narediti poglobljeno analizo večjega reprezentativnega 
vzorca takih festivalov in njihovih vplivov na lokalno prebivalstvo. 
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Kot sem omenila, lahko iz analize intervjujev in prijateljskega pogovora sklenemo, da 
intervjuvani posamezniki in sogovorniki menijo, da je kvota, ne samo festivala Metaldays, 
ampak celotnega festivalskega dogajanja, ki se odvija skozi vse poletje, presežena in da 
festivalsko dogajanje ne predstavlja edine željne turistične atraktivnosti tega mesta. Prebivalci 
želijo, da bi se kvota festivalskega dogajanja in festivalskih obiskovalcev vsaj malo 
zmanjšala, vendar z željo, da Metaldays ostane. Nekateri trdijo, da je festival v mestu in med 
lokalnimi prebivalci zasedel posebno mesto zaradi svoje uspešnosti in dobičkonosnosti, drugi 
trdijo, da zaradi svoje nenavadnosti in prijetnih obiskovalcev. Vendar dejstvo je, da so 
''T'minci'' ponosni na festival Metaldays in na to, da ga imajo. Naučili so se z njim sodelovati, 
vanj so začeli vlagati, zanj se zavzemajo in ga ne želijo izgubiti.  
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Priloge 
Priloga A: Vprašanja strukturiranih (pasivnih) intervjujev in okvirna vprašanja 
polstrukturiranih (aktivnih) intervjujev 
1. Kako dolgo poznate oziroma spremljate festival Metaldays? 
2. Koliko časa že imate na festivalu stojnico? 
3. Ali menite, da je veliko posameznikov, lokalnih prebivalcev, ki prav tako sodelujejo 
na festivalu? (Da na primer na festivalu postavijo stojnico ali pa sodelujejo na kakšen 
drugačen način…)  
4. Menite, da je veliko lokalnih prebivalcev, ki izkoristijo festival za svoje dodatno delo? 
5. Ali menite, da ima festival na mesto in lokalne prebivalce kakšne pozitivne vplive? 
Katere? 
6. Ali menite, da ima festival na mesto in lokalne prebivalce kakšne negativne vplive? 
Katere? 
7. Ste morda opazili kakšne spremembe, ki jih je festival prinesel prebivalcem, lokalni 
kulturi, mestu? 
8. Velikokrat je slišati, da se prebivalci Tolmina radi pohvalijo na račun festivala 
Metaldays.  
Ali menite, da je festival Metaldays postal del mestne identitete? 
9. Bi vam bilo žal, če festivala ne bi bilo več v Tolminu ali vam je vseeno, le da je neko 
festivalsko dogajanje? 
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Priloga B: ''Prijateljski'' pogovor  
Čas pogovora: 17.julij 2019, 18:00 – 19:20. 
Lea: Festival Metaldays je prisoten že 15. let, ali je festival vplival na kakšne spremembe v 
mestu?  
Sogovornik: Ja, seveda je vplival in to močno. Metaldays oz. še prej Metalcamp, dobro še 
pred tem je bil Reggae festival, ki je bil, oni so bili nekako začetniki tega, da se je,… 
Sogovornica 1: Sajeta. 
Sogovornik: Sajeta je še prej, no, to je lokalna, to je treba vedet, a-ne, da Sajeta je praktično 
domača reč in drugačen festival, ane, na nek način manjši festival, je bolj butična izvedba, to 
kar so prihajale malo bolj žive zadeve pa tko je bil pa potem Reggae se mi zdi, ane, ko so 
začeli prihajati. Metalci so pa sploh, množica, so dokaz, da se vidi, kako se da 12.000 ljudi 
spraviti v Tolmin. Postopoma na začetku, vsaj kakor sem jaz sam videl je bilo več strahu pred 
tem kaj se bo to dogajalo pa kaj to pomeni, ane. Marsikdo je dvomil, da se bo ta stvar razširila 
oziroma, da se bo primla za tako dolgi čas. Ta množičnost je bila malo problematična, strah je 
bil pred tem, da se bo začelo kakšno nasilje, tukaj je bilo precej smeti, recimo, na začetku kaj 
bo to ratalo, jaz se spomnim na začetku, da je prišla prijava, da plavajo smeti po jezeru dol; 
jaz moram reč, da sem šel pogledat, tam so dali gasilci tisto lovilno kot neko prepreko gor, 
ane, da se zgornji sloj ustvari in moram reč, da po tej prijavi, ko sem prišel sem bil, naj se sliši 
kakorkoli, prijetno presenečen, ker sem videl 2 kvadratna metra nekih flašk, še vprašanje od 
kje so sploh prišle, ane, ampak to je bila res majhna količina. Glede na število ljudi se mi zdi, 
da je bilo to še majhna zadeva, ane, čeprav vsaka smet, ki pride je problematična. Zdaj, ne 
vem koliko je bilo tudi dela s čiščenjem. Ja, na koncu se pusti precej te robe tle, kjer se pride 
na festival, pač s tega vidika,… seveda pustijo šotore vse te stvari, ki jih tukaj nakupijo 
nekateri pred festivalom, se je pa postopoma za red tuki skrbelo kar v redu, profesionalno, je 
bila organizacija. Na začetku je bilo mogoče tko, da se je naredilo načrt kje bo kampiranje, kje 
bo šotorjenje, kje bojo te zadeve, potem so se te stvari malo razlezle, ane, predvsem je bil 
problem, da so potem šli nekateri šotorit v varovalni gozd, ki ga imamo na Sotočju, ane, 
moram reč, da ta varovani gozd ravno zaradi teh festivalov ni več varovan zato, ker je bilo 
preveč ljudi notri v času festivalov in je potem to rahlo degradiralo to območje, ane. Tko, da 
na začetku, so žal opozarjal zavod za gozdove iz Tolmina, da to ali bomo to preprečevali ali 
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pa je pač potrebno ta gozd, to razglasitev preklicat in to ostane kot nek navaden gozd, ki bo 
živel kot navaden v času festivalov. 
Kaj je potem še, organizacija prometa. Skozi leta ugotoviš, da je treba nekje neko zaporo 
narediti, najem javnih površin tudi se pač takrat sproži, ane, pride veliko teh ponudnikov, 
gostinskih, da se pač gostinski vrtovi razširijo.  
Lea: To gre za lokalne ponudnike? 
Sogovornik: Ja, seveda, tu je potrebno malo več površin za mize zagotoviti, ane, kaj je še, 
organizacija prometa je še, ane, tudi komunalna služba, ja tudi to, komunala se vsako leto 
mora pripraviti na to. Zdaj, pustmo to - zdravstvena služba in vse te zadeve, drgač pa ja, 
mislim, da se je ta stvar uredila, ljudje se nekako po mojem pripravijo na to, ane, zagotovijo si 
črne majice (smeh) tko, da ne izstopajo iz povprečja (smeh). […] Zdej mogoče je bolj 
problem to, ker za temi festivali se je začelo še še drugo lepit in jaz mislim, da je zdej teh 
festivalov celo malo preveč tukaj. 
Sogovornica 1: Ne mogoče, zagotovo.  
Sogovornik: Ja, to pač svetniki očitno niso za to, za moje pojme, to, ane, da je okupiran. Bom 
reku tko, prostor v glavni sezoni, junij, julij, avgust, ane, praktično tam ni dostopa za lokalno 
prebivalstvo. To je že malo problem, ane. Tko, da js pravim, ok, če rečemo, da se je ta 
festival, zdaj ne vem, vedno mora lokalno prebivalstvo povedati ali je to še v redu ali ni v 
redu, jaz pravim, da je bolj to problem, da je enostavno teh stvari preveč, ane.  
Lea: Saj je, lokalno prebivalstvo v raziskavi, ki je bila izvedena iz strani FUDŠ, 2017, je 
večina prebivalcev bila za festivale, so videli veliko teh pozitivnih stvari, ki jih festivali 
prinašajo. Tisti, ki so bili proti, so bili v veliki manjšini. 
Sogovornica 1: Je pa odvisno kje so izvedlo to anketo ne, jaz mislim, da bi bilo treba 
povprašat ljudi v tistih vaseh, ki so bile najbolj obremenjene. Tuki je dejstvo, da je hrup zelo 
obremenjujoč in če govorimo o naravi in o varstvu narave, tuki je tut en dejavnik, ker živimo 
v neokrnjeni naravi, ki jo vse uničuje. Tako, da jaz nisem zagovornik tega, da nam je zelo 
dobro prineslo. Nekaterim ljudem, lahko gremo gledat gostincem, tistemu, ki je privat, tistim, 
ki delajo notri, bogim trgovcem, ki prav nič nimajo od tega. Le gostinstvo in tisti, ki oddajajo 
apartmaje, ane. Tu smo na slabšem. Pejte pogledat okrog, jaz sem šla danes, Metalcamp se 
odpre v petek. Že zdaj šotorijo okrog. Jaz sem videla en kup črnih šotorišč, kje je 
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medobčinska uprava, inšpekcija? Kje je? To se sprašujem, od teh ljudi tudi enega evra takse 
ne poberemo. Enega evra takse. Jaz vidim tukaj velik lapsus in kot zadnje, kje je meja? Ta 
teden sem se pogovarjala z nekom, over-turizem se je pojavil izraz. Nekatera mesta v Evropi 
odganjajo turiste.  
Sogovornik: Saj že pri nas. Na Bledu jih odganjajo. 
Sogovornica 1: Tuki je potrebno narediti eno analizo kaj smo mi sploh sposobni še sprejeti? 
Jaz mislim, da je šlo tukaj preko vseh meja. Preko vseh meja je občina spustila. Župan, 
kdorkoli je že v tej pašti, no. In prvič nimamo zagotovljenega dostopa do Sotočja, jaz sem 
prepričana, da v Metalcampu ga nimam, čeprav naj bi bilo zagotovljeno, da naj bi ga imeli, 
ane.  
Sogovornik: Ja. 
Sogovornica 1: Zdej, a se Sočo očisti s potapljači? A gredo potapljači pogledat kje gre tisto, 
kar se potopi? Jaz tukaj tudi dvomim,… 
Sogovornik: Zdej, tukaj ja,… 
Sogovornica 1: Ni zagotovljena brv, zaradi enih ptičev, ker gnezdijo naravovarstveniki ne 
dovolijo, tu se pa pusti hrup preko vseh meja. Mislim tukaj so lapsuzi. […] Hrup se dovoli v 
nedogled, ne vem do 3 ponoč, ane. Na drugi strani so pa ljudje obremenjeni, ne vem, […], jaz 
hvala bogu, ne slišim tega, verjamem pa, da je to moteče za človeka, ki mora zjutraj ob šestih, 
petih vstat. Pri zaprtemu oknu sredi poletja. Jaz verjamem, da bi mogli anketirat predvsem na 
tiste prebivalce, ki so tam, ane, koliko bremeni njih, koliko so pripravljeni še sprejeti to, ane? 
Kakor ste rekli, dokler je bil Reggae pa tista Sajeta je še bilo, ma sedaj je pa res. Sem šla 
pogledat, ma, vsak vikend je, ane.  
Sogovornik: Zdaj, rečeno je bilo tako, Metalci vsaj pridejo, pridejo za en teden in ''prinesejo'', 
ane, tudi marsikaj. So zelo močni potrošniki, ane. Zdej Reggae-jaši, pridejo, skadijo tiste dve 
travice, ane, neki malega poje, nekaj malega popije, ok, je fajn vzdušje, ane, je lahko boljše, 
kakorkoli. Jaz ne zagovarjam nobenega, pravim, da se je treba odločiti, sedaj mogoče tudi v 
okviru strategije razvoja turizma, ane. 
Sogovornica 1: Ja, sigurno. 
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Sogovornik: Če bomo še naprej širili festivalski turizem v kakšnih okvirjih, zdej, spet ene 
stvari so med sabo kompatibilne, ene niso. Zdej, na isti prostor tlačiti ekološki in ne vem 
kakšen turizem in ta festivalski, verjetno mora biti prostorsko to malo razdeljeno, ane.  
Sogovornica 1: Pa časovno, ane. 
Sogovornik: Pa časovno tudi, ja. 
Sogovornica 1: Naj bo Metalcamp in to je to, ane. 
Sogovornik: Ja, … 
Sogovornica 1: Koliko jih je letos, ene 5-6 festivalov… Nov festival smo dobili, mene je kar 
zdvignilo. Butik. A ni bilo rečeno, da ne bo več festivalov, nobenega novega? 
Sogovornik: Jaz sem razumel, da bodo pač nekatere zvrsti, mogoče sem malo presenečen, da 
tlačimo na festivalski prostor tako raznoliko glasbo, ane. Metal, punk, to mogoče, da še gre 
nekako skupaj, ampak zdej, da prihajajo pa še druge zvrsti, še Sajeta je svoja zvrst. 
Lea: Ampak Sajeta je lokalen festival, ima verjetno lokalno prebivalstvo drugačen odnos do 
njega? 
Sogovornik: No, pa prišla je pred leti še narodno zabavna glasba, to se mi je zdelo spet 
zanimivo, zdaj je že malo vprašanje kaj želimo tukaj imeti. Odločitev, med sabo se moramo 
zmeniti lokalna skupnost, to ni stvar občine kot inštitucije, ane, ampak lokalnega prebivalstva. 
In jaz pravim tudi to, da se takih stvari nobeden noče udeleževat. To pomeni, da ti nič ne 
poveš, če ti prepuščaš odločitev samo občinskim, zaposlenim na občini, da se oni bodo 
odločali o tej stvari, to ne gre, ane. 
Sogovornica 1: Tam smo spet v manjšini. 
Sogovornica 2: To bi bilo z lokalnimi prebivalci kakor praviš, ane. To bi bilo treba 
zorganizirat, da pridemo, pa da povemo, ma, na kakšen način? 
Sogovornica 1: Na kakšen način lahko, mislim… Oprosti, ker motim,… 
Sogovornica 2: Tu notri je zajeto vse, ane, ampak js ne vidim zdej prou v tem trenutku kako 
bi. Mi se mormo lokalno to odločit, ane, normalno, da bi se mogli mi odločit. Zdej, kdo bo 
tole vodu? Tole občina pol izpelje, al mormo mi sami tole delat? 
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Sogovornik: Zdej, js bom tko reku, ne vem, Skandinavske, razvite države, oni pač 
organizirajo neke delavnice, ljudi animirajo, ljudje povejo kaj bi, kaj ne bi, ane in se to 
nekako zorganizira, da ljudje svoje povejo, vsak, ane, pač, načeloma bi mogli vključevati širši 
krog ljudi, ne samo neke mnenjske voditelje, ampak, ane, male ljudi, obrtnike, te, druge tretje. 
Zdej, js pravim samo, če vsak neki pove, potem bi dobili podatek kako ljudje razmišljajo, ane. 
In bi morali to nekako tudi upoštevat, ane. Pa tudi povedat, kakšen je doprinos, karte vrčt na 
mizo, ane, ja, ljudje vidijo tukaj nek prihodek, seveda zaslužijo gostinci. Ne vem, recimo, smo 
šli, urbane sprehode, k smo meli, smo šli dol in ja na teh urbanih sprehodih smo hodili lepo, 
nas je bilo tam enih 30, 40, eni so pljuvali po festivalih, ta druga je pa rekla, da če ne bi bilo 
festivala, da v poletnem času ne bi imela možnost zaslužka. In to pomeni kruh temu človeku. 
Sogovornica 1: Ja, vredu, saj, razumem to, vendar teh ''zalslužkarjev'', v narekovajih, je 
koliko, 10%? 
Sogovornik: Ne, ta ni bila zaslužkar,…  
Sogovornica 1: Ja, ja, ne govorim v slabem pomenu, ima nekaj od tega, js razumem, ane. Po 
drugi strani se mi pa zdi, da prav s tem odganjamo nekaj turistov, ki ne morejo priti zaradi 
naravnih danosti, ki jih imamo, tle. 
Sogovornik: Sej pravim, to je ta odločitev, da bi mi tudi mogoče v strategiji razvoja turizma, 
se zdej zmenili skozi neke delavnice, kaj bomo kam umestili. Mogoče tle, kjer je urbani 
prostor, ki je središče, smo sredi nekega mesta, da mogoče bi take stvari v neki omejeni obliki 
peljali še naprej. Določene kraje v Tolminski občini, je pač treba od takih stvari jih izolirat, 
ne. Ne vem, js sm razmišljal že o temu, zakaj pa ne bi bil festivalski prostor recimo v 
Klavžah, ker tam je nek industriski prostor, kjer bi to tudi lahko bilo, ampak metal, metalci so 
prišli sem, ker je Sotočje lepo, ker je narava. 
Lea: Ja, je res, organizatorji so naredili enkrat tudi manjšo anketo med obiskovalci, ko so 
hoteli festival prestaviti in so obiskovalci sami podali večinsko mnenje, da želijo, da festival 
ostane na Sotočju. 
Sogovornica 1: Seveda, ker imajo zastonj kampiranje.  
Sogovornik: To so pač počitnice. 
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Sogovornica 1: Ampak ne dajo niti enega evra takse, ane, to ni prav. Meni bo težil redar, če 
pustim zraven hiše ob cesti avto, tuki tega pa ni. Pred petkom ne bi smeli pustiti, da so ljudje 
že dol. Nismo enakopravni lokalni prebivalci, ane. 
Sogovornik: Ja, to je, v Gorici imamo igralniški turizem, kadar pride Italijan parkira kjerkoli 
in se mu nič ne zgodi. Če se ga nadere bo gledal zakaj se njega kot turista, ki bo pustil tukaj 
denar, nadira. Ampak njemu redarji, da ne bi slučajno odganjali gostov, ki prinašajo denarce, 
ne naredijo ničesar.  
Sogovornica 1: Ni prav to, no, ni prav. 
Sogovornik: Seveda je proti pravilom. 
Sogovornica 1: In to dopušča občina na žalost. 
Lea: Kaj pa vpliv na lokalno identiteto? Festivali pripeljejo veliko tujcev, Tolmin je zaradi 
njih prepoznan tudi globalno. Nekateri ostanejo tudi dlje. 
Sogovornica 2: Lansko leto sem odprla apartma, ga letos oddajam, niti eden mi ni omenjal 
Metalcamp oziroma Metaldays, pa tudi pridejo iz vsepovsod. Jaz ne čutim zdej, da bi se 
zgodile neke spremembe zaradi Metalcampa pr ns, tko lokalno, ane. Kadar je pa festival jih pa 
res kjerkoli vidš okrog, ane. Na primer Tolminska korita, grejo mimo moje hiše, ker je tam 
pot, je cela vrsta obiskovalcev. 
Js bi samo to dodala, če lahko, js mislim, da to pri nas bi morali iti v tak butični turizem, da se 
oživijo vse te, kmetije, objekti, ki jih že imamo. Jaz bi rada, da bi bila ta dolina naša, ne da bi 
bil množični turizem. 
Lea: Bi mogoče radi videli, da bi bil kakšen drug festival? 
Sogovornik: V zvezi z identiteto, mislim, da je bilo to vprašanje, kako je razpoznaven 
Tolmin tudi zaradi tega festivala? 
Lea: Tako, a se mesto identificira s tem festivalom, ali je to le festival, ki poteka tukaj na 
Sotočju, ki ga morate tolerirati v poletnih mesecih? 
Sogovornik: Zdaj, iz mojega vidika, moj sin recimo je dobil za nagrado, ko je končal 
gimnazijo, to, da je lahko šel na Metalcamp, to je bil za njega ključni trenutek v letu. Tudi jaz 
moram reči, čeprav nisem ravno poslušalec takšne glasbe, ampak mi je bilo zanimivo, to 
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vzdušje in organizacija tega, ane. To se mi je zdelo v redu. Kar se tiče razpoznavnosti 
Tolmina. Zdej, verjetno za starejše prebivalce, mogoče za starejše rokerje, bi vedeli, da se glas 
širi o tem. Meni se je zdelo prijetno, ko sem šel na Sardinijo v eno gorsko vasico, ane in gor je 
bil, med tistim lokalnim prebivalstvom, je bil bifejček, notri sta bla dva mladeniča iz tiste 
vasi, metalca, in sem ju vprašal, če poznata kej, sta rekla seveda, ane, samo, da nimata dovolj 
denarja, da bi šla na festival. Pa tudi, zdej sem vozil enega iz Švice, tudi ve za to, ane, in 
pravijo, da se pogovarjajo tudi mladi, določena struktura mladih ve za ta festival in ja je tudi 
razpoznaven. Js pravim posredno potem prihajajo informacije tudi zaradi tega verjetno, ker 
ljudje so povezani med sabo in že te pozitivne oznake, ker večinoma gre za pohvale pa tudi za 
lepo naravo, ja v tistem času je to okupirano. Ja, naravo je treba ohranit in to se bo treba 
zmeniti, ali bomo furali butični turizem, ok, ali furamo en festival, dva festivala, in butični 
turizem v okolici, ali to izločimo ali bomo imeli potem, ne vem, festival folklore recimo in ali 
se bo to prijelo, ane. Zdej za Metalcamp vemo, da je, da vleče, koliko časa bo še vleklo ne 
vemo, ane, zdej ne vem koliko je pokazala raziskava, da odganjamo druge goste. Imamo 
naravo, imamo mir, kolesarjenje, družine in zraven je pač ta dejavnost, ki povzroča 14 dni 
hrupa. Js bi reku, če že bi moralo biti omejeno na kratek čas. Tako da ves ostali čas, lahko pa 
pridejo na vrsto tisti, lahko rečemo, da je potem 14. dni eksces, koncentrat bum, bum, bum, 
ne? In potem se to umiri in ni več potem, je mir in tišina. Ne vem, ali je to možno ali ni?  
Sogovornica 1: Možno je, sam dogovorit se je treba, ane. 
Sogovornik: Po eni strani ja, imamo neokrnjeno naravo, ki jo moramo tržiti. In tako kot je 
bilo rečeno, bi morali imeti butični turizem, ne da pripeljejo, ne vem, kontejnerje iz druge 
roke in jih ponujat za male pare. Potem je še boljše, če imamo festivalski turizem, kot da bi se 
prodajali za majhen denar, ane. Morali se bomo jasno usmeriti, če ne tega kaj drugega furali 
in ali bomo to resno vzeli, ane, ker cenen turizem, množičen tuki ne, tudi hotelski turizem, 
koga bomo tukaj dobili? Ljudi, ki bodo prihajali sem samo jest in jih boš moral tovorit okoli s 
kakšnimi avtobusi, pa ne vem še s čim, ane. Rekreativni turizem se meni zdi fajn, rekreativci 
so tut taki, pravi… 
Sogovornica 1: Trajnostni turizem je treba tukaj, treba je misliti tudi na ostale mesece.  
Sogovornik: No to, da se jim ponudi lokalne izdelke, ljudem, ki jih znajo spoštovat, no tudi 
metalci znajo te zadeve spoštovat, ne, se pravi moramo dobiti neke goste, ki so pripravljeni 
dati denar tudi od sebe. Ne pa, da bomo imeli goste, ki bodo prišli k tebi v apartma in ti 
pobrali, ne vem, kozarce, brisače, ščetke, karkoli… Eni so žal pripravljeni tolerirati take 
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goste. Slišim pač, da je tako. In problem je v temu, ker nimamo pravilno izoblikovane 
ponudbe. Morda bi bilo dobro tudi med ostalimi festivali narediti selekcijo.  
Sogovornica 1: Najbrž bi bilo treba potegniti eno mejo, kje je tista, še sprejemljiva kvota, ki 
mislim, da je že presežena. Preveč je ljudi v tistemu trenutku na tako majhnem mestu. 
Sogovornik: Ja, verjetno, da se cenovno izplača pidt gor, ane, en teden dopusta ane, zdej 
seveda predvsem za skandinavce, je treba pač vedet, pridejo sem, alkohol je poceni,  
Sogovornica 1: Ja, ja, itak… 
Sogovornik: To so dejstva, ane. Zdej ne vem ali je to odvisno tudi od glasbenikov, ki tukaj 
pridejo, al ne vem od česa… 
Lea: Tudi, seveda. 
Sogovornik: Če imaš skupine, ki bodo seveda privlekle te. Itak, da se je vedelo, da so pršli 
možakarji oziroma, da so prišli pari, ki so najeli hišo celo, to so bili gospodje, ki so prišli z 
dragim avtomobilom, v kravati v temu, tam so pršli, se preoblekli, pršli ven v kakovostnem 
usnju, v kakovostnih zakovicah, ne, in so se imeli tukaj pač lepo. Če boš ti ponudil kakovost, 
višjo ceno, potem boš dobil strukturo gostov, ki so na taki ravni ane, če potem pade kakovost, 
cena postane dostopna kot pr vseh stvareh, kot pravim, tuki lahko dobiš goste, ki 
obremenjujejo okolje in tebe ane, manj iztržiš, in imaš veliko dela z njimi, ali pa boš dobil 
goste, ne vem visoko kakovostnega gosta, ki je pripravljen plačat lepo naravo, seveda boš 
mogu tudi ti poskrbet v svoji hiši, da boš imel avtentične in kakovostne izdelke, ane, js 
pravim, ne zlatih križcev nosit ane, ker potem bodo ugotovili, da je to nižji razred, ane, js 
pravim, kakovostna ponudba, pripelje gosta, ki ti bo dosti dal, malo vzel, ane, tako da, tukaj 
se bo mogla neka taka politika izoblikovat, ane.  
Sogovornica 2: Zakaj pa imamo znamko, Dolina Soče? Ne bi morali oni skrbeti za to? S 
takimi rečmi se oni ukvarjajo, poklicno. 
Sogovornica 1: Oni samo promovirajo. 
Sogovornica 2: Ma, ne vem, vprašam. 
Sogovornik: Pr nas je mogoče problem, ne samo v Tolminski občini, v državi. Nam se stvari 
zgodijo, ne. Nam se stvari zgodijo. Turizem se nam je zgodil. 2003, ko sem prišel na občino, 
sem se spraševal, ja kdo pa bo prišel v Tolmin? Sej Tolmin nima turizma. Bovec ima turizem, 
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ok, Kobarid, potem se je pa nam zgodil turizem. Kar naenkrat so začeli hoditi turisti. Glej ga 
zlomka, zakaj hodijo? Na začetku nas je bilo strah, smo rekli rajši, ne, ne, ne, rajši prodamo 
Angležem te hiše, zato, ker ne vemo kaj je ta turizem, ane (smeh). In zdej se ti zgodi in si kar 
naenkrat prestrašen. Če bi razmišljali že prej, potem bi vedeli, da bodo ti gostje prišli. Še 
vedno ne verjamemo, da bodo prišli turisti tudi v Baško grapo. To je naš problem. Pa ne 
pravim samo Tolminska občina, ampak Slovenija. Kar naenkrat smo ratali zelena destinacija, 
marija, zakaj to? Sploh ne vidimo. Sej konec koncev zelena je špica in sej mi smo zeleni. A 
veš, mi sploh ne znamo pogledati sami zase, kaj imamo, ane in to primerjat z ostalimi, ne. 
Sogovornica 2: Ma sej veš, ko pridejo čakajo samo čist enostavne reči, ane, naša hrana. Naša 
hrana je strašno znana, ane. 
Sogovornik: Pa še zdej ne vemo, da je to to, ne? Še zmer mormo mi ponujat kšne dunajske pa 
pomfri krompir. 
Sogovornica 2: Ja, ne vem zakaj ne na primer kašno joto, da ko prideš skozi vrata, da je tisto 
tipično, ane. 
Sogovornik: Ja in to so, organizatorji Metacampa so tut to že na začetku poudarjali dejte 
ponujat, vse kar lahko ponujate, ane, in hrano in lokalno pijačo in lokalne izdelke in ne vem, 
zgodbe o prvi svetovni vojni, o zgodovini, o Tolminskemu puntu (…). K je bil Tominski 
punt, če bi bili ta pravi, bi tukaj magari kovar in bi skoval bi ne vem kolko sekir in prodajali 
tem metalcem in mnogi bi pokupli te zadeve. A je prodajal kdo rog? A veš tisto, ko prodajajo 
rogove za ne vem, pit pivo. Ma en obrtnik bi moral to narediti in začel kovati. Ne, ne 
moremo, ane (sarkastično). 
Sogovornica 2: Ne znamo ne. 
Sogovornik: Ne znamo. 
Sogovornica 2: Ali pa nočemo. 
Sogovornik: Mogoče malo podjetnosti manjka ane, ne vem. Pojma nimam. Jaz se ne 
ukvarjam s temi zadevami, samo s prostorom. 
Lea: Ampak predstavlja festival priložnost za razvoj mesta in lokalnega prebivalstva…. 
Sogovornica 1: Sej se je razvilo. Apartmaji so, ponudba apartmajev, gostinci imajo, kaj lahko 
še? 
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Sogovornik: Sej ti pravim tukaj ni skoraj kaj narediti, ker oni pridejo, zapolnejo vse 
kapacitete od Kobarida do dol, pojejo in popijejo kar je na voljo. Zdej hvala bogu je vsaj tako, 
da dovolj pijače pride v trgovine, ane. Pa lahko bi še kej druzga ponudli, ja itak. Samo bi se 
mogli… 
Sogovornica 1: Ampak to je en teden, ane, moramo pa stremeti k temu, da… 
Sogovornik: Razvlečemo. Tukaj je koncentrat vsega tega skupaj.  
Sogovornica 1: Da govorimo o trajnostnem turizmu, ane. 
(…) 
Sogovornik: Js mislm, da eni, ki se tudi tukaj jezijo po drugi strani vsakokrat, ko pridejo oni 
(obiskovalci festivalov) so pripravljeni na to… Mislim, da precej tudi tistih, ki se jezijo da 
malo skrivoma v žepu delajo, ane. Eni majo koristi od tega. To. Če bi bili tako načelni, da jim 
nobeden ne bi dal, zato, ker jim to ne paše se ne bi nč dogajalo kej dosti kle dol.  
Sogovornica 2: Zmerej je tko, da se dogovarjaš, ane, popuščaš, saj drugače ne gre. 
Sogovornik: Še to, da ne bomo pozabili, vpliv recimo na obvoznico. To je bila glavna tema 
tudi, ane, eden glavnih argumentov proti gradnji je bil, da se bo uničil Metalcamp oziroma 
festivalski prostor.  
Sogovornica 1: Kmetijsko zemljišče se bo uničilo tam. 
Sogovornik: Ne, se ni nikoli govorilo o kmetijskem zemljišču, ampak o Metalcampu. To je 
bila najbolj važna točka. 
Lea: Se pravi ima vseeno Metalcamp oziroma Metaldays nek večji, morda tudi čustveni 
pomen za prebivalce? 
Sogovornik: Ja, lahko gremo gledat, poslušat posnetke, problem bo in mislim, da je bila 
narejena tudi, da se je nekdo z imenom in priimkom močno uprl, mislim, da je bila, če ni bila 
celo neka civilna iniciativa, ki je ravno to izpostavljala, da bo zaradi izgradnje obvoznice 
festivalski prostor in s tem ta ponudba uničena. In potem smo tudi obvoznico gor od tega 
prostora, zapisano je, da v času festivalov naj bi bila obvoznica zaprta in bo funkcionirala kot 
dovozna cesta, bočno parkiranje ob eni strani in obenem intervencijska pot za ne vem gasilce, 
reševalce, policijo, ane, zato, da imajo pač to in da se odvija takrat promet izven te obvoznice, 
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in tudi to, da kadar bo čas izgradnje, edini problem je ostajal še zdej, recimo gradnja 
obvoznice, ne kako bo v tistem času ali bo ustavljena gradnja v času festivala, ne, en teden, 
kako bo zavarovano gradbišče, to tudi res obstajajo posnetki zapisniki in to, tako da to je bil 
en glavnih argumentov. 
Lea: Zakaj mislite, da je prišlo do te ''navezave'' na festival, ali je festival Metaldays sprejet 
samo zaradi gospodarskegaga doprinosa? Ker je že utečen festival, ker prinaša nek biznis, 
turizem, ali je tudi druga povezava s festivalom? 
Sogovornica 1: V kakšnem smislu misliš? 
Lea: Na ravni identitete. Ali je festival postal identiteta Tolmina? Ali je to samo festival, ki 
prinaša dobre poslovne, gospodarske priložnosti? Zakaj je pomemben mestu? 
Sogovornica 1: Ker se ga promovira in dovoli. Vsa ta leta, kljub argumentom proti. Ker smo 
rekli, da se ga vsaj zmanjša, da se pač… Očitno tut ta nasprotna iniciativa očitno ni bila 
dovolj močna, morda se nismo dovolj zbrali skupaj, ne vem… 
Lea: Bi vam bilo vseeno al bi bil festival Metaldays ali kakšen drug festival?  
Sogovornica 2: Ma to je padlo, kakor je rekel Zoran, to se nam je zgodilo in takrat smo 
verjetno vsi samo gledali, kako in kaj. 
Sogovornik: Ja, tako kot sem rekel, na začetku je bilo nekatere strah, na začetku seveda so 
prišli črni ljudje, dogodki, rjovejo in to. Se spomnim enega sodelavca, ki je rekel kako je lepo, 
kadar je pač, kakšna lepa sporočila imajo na primer Reggae festival, kako je to taka prijetna 
glasba in kako je okrutna ta metalska, bogokletna, nasilna in ne vem kaj, seveda jaz vedno 
pravim, pojdi na lice mesta, poglej vzpostavi stik, če gledaš ti zadeve en kilometer stran in se 
bojiš, potem ni vredu. Jaz sem šel z ženo in mladoletnim sinom noter in se ni nobeden in se ni 
nobeen od nas počutil ogroženega, zato ker so ti ljudje,… žena je tudi rekla, na wc.jih ane, 
greš na wc in ti metalec, dolgolasi gentelmensko odstopi to, ane. Ja, porka svet, ane. Ali pa v 
trgovini moram to tudi rečt, kultura teh ljudi ane, je,… 
Sogovornica 1: Na nivoju. 
Sogovornik: Njihov izgled je tak kot je, ampak na koncu so to ''princeske'' jaz pravim, ki so 
vegetarijanci, ki so, ne vem, ne marajo orožja, rjovejo ja, skačejo, so ''nasilni'', ne. Moj sin, ko 
je bil mali je šel v tisti mosh-pit, ane, pa tam ne pohodijo kot na nekih koncertih, ane, ker so 
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lepo oblečeni pevci, oziroma obiskovalci in potem, ko pridejo na ta koncert pomendrajo 
druge, ne. Tukej, ko padeš, te poberejo, ja. 
Lea: Je res. 
Sogovornik: Na teh koncertih si varen. Če boš šel pa na koncert, ne vem, Eros Ramazzotija, 
te bodo pa pomendrali. In to je ta razlika. To ljudje čutijo. Samo pejte enkat dol, … 
Sogovornica 1: Ne, hvala. 
Sogovornik: Lejte, a vidite? Ko rečete ne, je to največji problem. 
Sogovornica 1: Meni mi hrup ne odgovarja,… 
Sogovornik: Pa sej pejte čez dan,… 
Sogovornica 1: Muzika glasna mi ne odgovarja. 
Sogovornik: Lejte, jaz sem šel na Korpiklaani, sem poslušal en komad, dva in potem sem 
zaspal. Dobesedno zaspal, pa ne pijano, ane, ampak ker je ritem,…  
Sogovornica 1: Ne razumem zakaj mora biti tako glasno, da imaš potem čepke v uhih,… 
Mislim, ne razumem.  
Sogovornica 2: Ja, oni se navadijo. 
Sogovornica 1: Samo telo ima posledice. 
Sogovornica 2: Itak, da ima,… No, ko si omenjal wc.je ane, tudi jaz sem imela enega gosta, 
ki je rekel kako je lepo to v Tolminu in kako je to dobro in on hodi po celem svetu po vseh 
festivalih, ampak tako kot so na tem festivalu čisti wc.ji niso nikjer na svetu, a si misliš? Pri 
taki masi ljudi? 
Sogovornica 1: A na festivalu? 
Sogovornica 2: Ja. 
Sogovornik: Na licu mesta, tako, da ja, dosti stvari je presenetljivih, ne, škoda je ne it, ne. 
Sogovornica 1: Saj verjamem. Samo zdej govorimo o temu, da je preseženo, ane, kje so tiste 
meje,.. 
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Sogovornik: Ja, samo govorimo o mejah Metalcampa, Metaldaysov al?  
Lea: Ja, Metaldays. 
Sogovornica 2: Js razumem, da Metaldays je v okvirjih kakor je bil, mislim, da Metaldays ne 
gre ven iz nekih svojih okvirjev. 
Sogovornica 1: Js mislim, da ne. 
Sogovornik: Js mislim, da imajo celo omejeno število kart, nevem okol 12.000. 
Sogovornica 2: Js mislim, da je turizem bolj problem tko v celi Sloveniji, ane. Kot smo se 
prej pogovarjali, tud Bled tut govorijo, ane, da imajo preveč turistov in to. 
Sogovornik: Mislim, Bled, ki je je pojem turizma na Slovenskem ane in da se jim tam to 
zgodi, da reče župan, da bi mogli odganjat goste in da naj pridejo rajši jeseni. 
Sogovornica 2: Js sm tut slišala tole,… 
Sogovornik: Po televiziji je bilo tudi, ne. 
Sogovornica 2: Je bilo, da prosijo, da ne bi gostje iz naše regije, da ne bi za en dan hodili tja, 
ker je nevzdržno. Prou tko je blo rečeno. 
Sogovornica 1: Ja, sej verjamem, sej se bo tudi tukaj to pojavlo. 
Sogovornica 2: Ja, samo zdej, tu pri nas pa ne bo problem, če bo samo Metaldays, Metaldays 
je dol, dobro, Sotočje.  
Sogovornica 1: Ja, ampak so, ane, grejo okrog pa obiskujejo. 
Sogovornica 2: Js vidim večji problem v temu, da se bo začel turizem, da zgodil tko kt se že 
dogaja, ampak so tudi kolesarji, ki nimajo cest. 
Sogovornik: Zdej to je že druga zgodba, ki jo poskušamo reševat. 
Sogovornica 2: Ampak to je zdej del turizma. Ne bo samo Metaldays preveč. 
Sogovornica 1: Ja. 
Sogovornik: Če bomo naredili kolesarske poti, bodo prišli še kolesarji, ane. Spet pravim pred 
leti ni bilo prou preveč posluha za to. Lejte ne, Nemčija ima ne vem koliko pet milijonov 
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kolesarskih turistov, ki vsako leto iščejo destinacije, kam bodo šli kolesarit. Iščejo destinacijo 
in če jim ti ponudiš, pomoje dovolj omrežja kolesarskih poti bodo in prišli k tebi. To se mi zdi 
tudi en taka varjanta, ni ne hrupa… 
Sogovornica 1: Ja. 
Sogovornik: Fit so verjetno, ane, kolkor tolko in zdej se seveda ane vozijo, kšne označene 
državne kolesarske poti, zaradi pač nekih kriterijev, se vozijo potem po Soški cesti ane, tam 
vozimo tudi mi, gor proti Gorici,  
(o kolesarjih…) 
Sogovornica 1: Eno so za eni so proti, tu je treba eno skupno turistično strategijo nardit, ane 
kako pelat naprej, ane, dejstvo je, ane, kakor je rekel Andrej, da se je zgodil turizem, zdej je 
pa treba eno pametno, ne vem prsluhnt tut prebivalcem pač, ane, kakšne so želje, potrebe, ane. 
In kje je tisto, kjer je še tisto v mejah, da je sprejemljivo, ane.  
Sogovornik: Je pa res, da je imel Metalcamp, kot pač tak, ki je prišel pa je pripeljal v enem 
tednu ali pa prej tolko ljudi, je pač je imel en privilegij, oziroma zaradi tega komuniciranja, k 
so oni pršli ponavad, smo se zmerej prej dogovorili ali na upravni enoti kako bo to laufalo, da 
so pač bili resni, so zaradi tega svojega poslovnega sodelovanja oz ker si točno vedel, da boš 
dobil tolko in tolko turistov imajo pač nek poseben status tukaj, ne. Pri vseh ostalih verjetno je 
to, dobro, Sajeta je itak naša tlele ne, ampak pri vseh ostalih, je manj verjetno, da boš ti res 
dobil 12.000. Zdej vemo ane, en teden bo prišlo 12.000 ljudi. Cak, kar naenkrat začnejo dajat 
mize zunaj in potem veš, da boš mogu en tedn v trgovinah pač malo stat, da bo hrup verjetno, 
ane, tle naokoli. 
Sogovornica 2: Samo, to, da bi razmišljali, da bi jih ukinili absolutno ne, ane. Ne, to pa ne, 
ker to je res svetovno. 
Sogovornik: Js ne morem tega pravit, ker nisem občan (smeh). 
Sogovornica 2: Tolmin se je povzpel na svetovni zemljevid. 
Sogovornik: Ja, v Evropskem merilu zagotovo,… 
Sogovornica 1: Ja, in med metalci, sigurno. 
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Sogovornik: Tko kot sem prej povedal, metalci so še posebej tista skupina, ki je na začetku 
mogoče vodila. To so ljudje, ki imajo razpredene socialne mreže, to so računalniški 
strokovnjaki, to so izobraženi ljudje. Saj pravim, če so v Gavoju ane, na Sardiniji, da so fantje 
vedli kje je to Metalcamp, to neki pove, ane. 
Lea: Kot zanimivost lahko povem, kot je navedel Boban, organizator Metaldays, je bilo letos 
prodanih 400 kart v Čile, to je Južna Amerika, tako, da prihajajo obiskovalci iz vseh celin, 
Japonska, Afrika, Azija, Amerika, Kanada. 
Sogovornik: In ja tudi se sklepajo znanstva tudi tukaj, eno izmed teh, ki prihajajo iz vseh 
koncev in krajev in se pomešajo potem v kampu med sabo. Seveda, pozitivni in za lokalno 
prebivalstvo tudi, je pa spet res, v Novi Gorici, ko že govorimo o festivalih ali pa o 
prireditvah ne, smo imeli poletno plažo, ne, pred leti, so jo pač zorganizirali in ta je bila v naši 
neposredni bližini. Tam pred kulturnim domom oz. pred gledališčem, ane, tukej je nebotičnik, 
odzadej stanujem pa jst ane, js sm ponoči poslušal glasbo, ne le eno, ampak vse odboje, ane, 
in seveda kaj je, neki se mora v mestu dogajat, ane, edinokrat, ko sem popenil je bilo, ko je 
prišla zvrst muzike, ki meni ni blizu in nima ritma, ane in ker je bilo to med tednom in ne vem 
ob 1h ponoči sem pač šel dol in povedal, da bom presekal kable, ker drugi dan moram iti delat 
in v nebotičniku je tudi veliko ljudi, ki bodo morali iti zjutraj v službo in ta muzika enostavno, 
te ne zaziba v spanec, kar me je tudi metal, sem povedal, da sem zaspal na Metalcampu, pr 
bučni glasbi, samo vprašanje je ritma, k ga ma, ane.  
Sogovornica 1: No saj, metal ga zame nima. To si verjetno povedal zgodbo tudi kakšnega 
prebivalca v Tolminu, ane.  
Sogovornik: Ja, ja, ampak veste kaj vam jaz pravim, da če živimo v mestu, ane, kot meščan 
moraš tudi za vse ostale, ki so željni prireditev bom pač en teden slabo spal zaradi tega, ker je 
pač plaža, ane in jih bom pač poslušal en teden, zato ker vsi prebivalci mesta pa še okoličani 
pa to rabijo, ane.  
Sogovornica 1: Problem je, ker ni samo en teden, ane, je 14 dni. 
Sogovornik: Ampak zdej se pogovarjamo samo o Metalcampu, ki je en teden. 
Sogovornica 1: Ja, ampak je zgodba malo bolj zaokrožena, ane. 15 let nazaj so bili regaejci 
pa metalci in pol je bil mir.  
Sogovornik: Ja, ja seveda tako je bilo, ja. 
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Sogovornica 1: Zdej pa res ni miru. Sem razmišljala, 20 let nazaj, kje vse smo pohajali z 
otroci, saj zdej ne moreš nikamor tam kjer smo pohajali poleti. Korita so zaprta,  
Sogovornica 2: Korita niso zaprta. Zdej delajo, da bodo zaprli.  
(…)  
Sogovornik: Nosilnost je presežena. 
Sogovornica 2: Ja. 
Sogovornica 1: Ja. 
Sogovornica 2: Zdej je preveč obiska tam, ane. Zdej že tulijo, ane. 
Sogovornica 1: No sej se mi zdi, da se tuki spet neki tazga dogaja, ane, kot pri Sotočju. Spet 
se dogaja to, da prihaja meja.  
Sogovornik: Tudi o Soči smo govorili, da je preobremenjena.  
Sogovornica 1: Js mislm, da bomo hmal začel odganjat, tut metalce.  
Sogovornica 2: Tudi dostop do vode je problem ane,  
Sogovornica 1: Ja, je. 
Sogovornica 2: In če pogledaš kolk kopalcev jih je. Nadiža je na primer je že absolutno 
presežena. Ne vem kolkrat. Samo s kopalci. To je že, ne vem. 
Sogovornica 1: Jaz mislim, da bi morali začeti promovirati lokalni turizem. Js spoznavat 
občino tolmin, kolk jo poznam, ane, koliko jo poznamo. Recimo, ta turizem se it, ne ta, 
svetovni. To bomo mogli, kokr je lokalna hrana, tudi lokalni turizem.  
Sogovornik: Se pravi, da dobimo lokalne goste ali kaj? 
Sogovornica 1: Ja. Da se tuki koncentriramo. 
Sogovornica 2: Ne more it to skozi, ne gre to. Turizem je gospodarska panoga in če ta 
gospodarska panoga ne bo šla v okviru države, smo pogoreli, ker mi ne mormo sami 
sprejemat ne vem kakšnih zakonov. 
Sogovornica 1: Js govorim o promoviranju, ker gre ''overload'', ne. 
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Sogovornik: Tko je, da ljudje zmerej, tudi jaz sem sam tak turist, da ne grem nikoli na 
destinacije, ki mi jih ponujajo turistične organizacije, mi smo zmerej šli z avtom. Js, k sm šel 
v Francijo smo šli v centralni masiv kjer še francozi niso bli. Bli so več ali manj od tam okoli, 
nobenga angleža, nobenga, nič, Slovenci smo bili edini tam. In meni je to všeč, da sam 
raziskujem. Ti ne moreš preprečit nekomu, da bo prišel nekam.  
Sogovornica 1: Ja, ne seveda, da ne. Ne, ne, ne, seveda, da ne.  
Sogovornik: Ja, ampak turistov kot sem jaz jih je kar nekaj, ane. Tako, da moramo delat 
samo na tem, da priejo raziskovalci, ane. 
Sogovornica 2: Ja to so potencialno dobri obiskovalci, ane. 
Sogovornik: Js nisem dober turist, ma ajde. Grem pa povsot. (smeh) Zmerej greš raziskovat 
nekomercialne zadeve in ugotoviš, da so lahko bistveno lepše in bolj fajne kot tisto, kar ti 
ponujajo agencije in ne vem kaj.  
Sogovornica 2: Ja, js sm bla presenečena, k pridejo k meni, jaz jih pošiljam, ma jst jih ne 
pošiljam na tiste, dobro Korita in te, povem, tu lahko greste, tu, jih vprašaš kam bi pa radi šli, 
dobro če želijo it v gore, dobro jim že poveš kam točno naj gre in ga pošiljaš potem v take 
kraje, kot ti praviš, ane.  
Sogovornik: Samo spet, kar je tukaj fajn je to, ane, da je to po kapljicah, ane,… 
Sogovornica 2: Ja! 
Sogovornik: Mi smo šli tut, se pravi, en lokalni vodič, ti bo pa povedal, ane, tebi, mi smo šli 
tko v Gruzijo recimo, ane, vsi so hodili gor, so prišli go - Svaleti, vsi grejo gor pogledat 
pogled na hrib, na vrhu cerkvico in še ne vem kej, gore. Mi smo dobili nekega lokalnega 
vodiča, ki nam je povedal, da je tle zraven pa nek bazen z mineralno vodo. Tam ni bilo 
pomoje nikoli nobenega turista. Nam je rekel, samo tlele pejte mimo te vasi in potem pa še tja 
in smo se kopali v mineralni vodi in jo pili, sami smo bili tam. 
Sogovornica 2: O, kok dobro (smeh). 
Sogovornica 1: Ja tudi tukaj je bilo tako, 20 let nazaj tisti prvi gost, ki je prišel, je bilo tukaj 
neokrnjeno, ane. 
Sogovornik: Če bi pa oglaševali,… 
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Sogovornica 1: Saj bodo začeli,… 
Sogovornik: Saj pravim, zame je to dobro, unemu lokalcu tudi, sploh če si pripravljen kej 
plačat, da ti pokaže kej, ker zame je to ekskluziva in se ti zdi dajn, da si pršu nekam kamr 
nihče ne pride, ne vem, zakaj ne, ane? Dobro. 
Lea: Dobro, jaz mislim, da lahko na tej točki tudi zaključimo, jaz se vam vsem najlepše 
zahvaljujem za sodelovanje in udeležbo.  
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Priloga C: Pasivno izveden intervju: Intervjuvanka 1 
1. Kako dolgo poznate oziroma spremljate festival Metaldays? 
Od samega začetka pod imenom Metalcamp. 
2. Koliko časa že imate na festivalu stojnico? 
4 leta. 
3. Ali menite, da je veliko posameznikov, lokalnih prebivalcev, ki prav tako 
sodelujejo na festivalu? (Da na primer na festivalu postavijo stojnico ali pa 
sodelujejo na kakšen drugačen način…) 
Kot fizikalci – da, 
Kot prodajalci na stojnicah – ne. 
4. Ali menite, da je veliko lokalnih prebivalcev, ki izkoristijo festival za svoje 
dodatno delo? 
Premalo, razen ponudnikov sob in gostincev ne. 
5. Ali menite, da ima festival na mesto in lokalne prebivalce kakšne pozitivne 
vplive? Katere? 
Prepoznavnost, dodaten zaslužek za lokalno prebivalstvo. 
6. Ali menite, da ima festival na mesto in lokalne prebivalce kakšne negativne 
vplive? Katere? 
Hrup, ''odganjanje'' drugih turistov. 
7. Ste morda opazili kakšne spremembe, ki jih je festival prinesel prebivalcem, 
lokalni kulturi, mestu? 
Odprtost, sprejemanje drugačnosti, tudi malo poslovnega razmišljanja. 
8. Velikokrat je slišati, da se prebivalci Tolmina radi pohvalijo na račun festivala 
Metaldays.  
Ali menite, da je festival Metaldays postal del mestne identitete? 
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Da, Metaldays definitivno. Tolminci so sprejeli ta festival. 
9. Bi vam bilo žal, če festivala ne bi bilo več v Tolminu ali vam je vseeno, le da je 
neko festivalsko dogajanje? 
Da, bilo bi mi žal, ni vsak festival enako dobičkonosen in pozitiven, zanimiv in uspešen. 
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Priloga Č: Pasivno izveden intervju: Intervjuvanka 2 
1. Kako dolgo poznate oziroma spremljate festival Metaldays? 
Ja, že od začetka. 
2. Koliko časa že imate na festivalu stojnico? 
Začela sem leta 2010 še z Metal Campom, vmes nisem bila vedno prisotna. Odkar je 
MD, se mi zdi, da sem bila vedno. 
3. Ali menite, da je veliko posameznikov, lokalnih prebivalcev, ki prav tako 
sodelujejo na festivalu? (Da na primer na festivalu postavijo stojnico ali pa 
sodelujejo na kakšen drugačen način…) 
Mislim, da ja. 
4. Ali menite, da je veliko lokalnih prebivalcev, ki izkoristijo festival za svoje 
dodatno delo? 
Ne vem kaj zdaj pomeni veliko. Potrebe po dodatni delovni sili so zagotovo po 
gostinskih lokalih, mogoče s kakšnimi prevozi, sicer pa kakšnih posebnih dodatnih 
zaposlitev ni zaradi festivalov. Po mojem občutku. 
5. Ali menite, da ima festival na mesto in lokalne prebivalce kakšne pozitivne 
vplive? Katere? 
Prepoznavnost Tolmina do določene mere. Upam, da se bodo kdaj udeleženci vrnili 
kot običajni turisti. Zagotovo višji zaslužek gostincev in ponudnikov nočitev. 
6. Ali menite, da ima festival na mesto in lokalne prebivalce kakšne negativne 
vplive? Katere? 
Vsekakor odžene turiste, ki so prišli po nesreči v Tolmin ravno v času festivala. Hrup, 
onesnaženost. Kljub zelo ekološko naravnanosti festivala, je smeti še vedno preveč, 
Soča in njen breg ob festivalu postane javno stranišče in posledično kopanje v njej ni 
več prijetno. Na vso divjad, ki sicer prebiva ob reki raje niti ne pomislim.  
7. Se morda opazili kakšne spremembe, ki jih je festival prinesel prebivalcem, 
lokalni kulturi, mestu? 
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Ne. 
8. Velikokrat je slišati, da se prebivalci Tolmina radi pohvalijo na račun festivala 
Metaldays.  
Ali menite, da je festival Metaldays postal del mestne identitete? 
Upam, da ne. Tolmin ima toliko drugih biserov, želela bi si, da postane bolj 
prepoznaven po njih kot po enem tednu Metaldays. To da postaja festivalska 
destinacija me zelo moti.  
9. Bi vam bilo žal, če festivala ne bi bilo več v Tolminu ali vam je vseeno, le da je 
neko festivalsko dogajanje? 
Ne, nikakor mi ne bi bilo žal. Všeč bi mi bilo, če bi bil festival manjši, bolj butičen, z 
manj negativnega vpliva na okolje, na naravo. Rada poslušam metal in hard rock, 
vendar imam raje svoje domače okolje in to kar delajo MD, Punkrock Holidays, 
Reaggae Festival, je posilstvo narave. 
Naj nadaljujejo z idejo, da bi sčasoma postala ponudba samo veganska, totalno zelena. 
Na robu Triglavskega narodnega parka smo. Naj postane to rdeča nit. Naj se omeji 
število udeležencev, kampiranje uredi drugače. 
Ne da mi je vseeno, če je festival ali ne. Vedno pridem zraven, všeč so mi ljudje, 
spoštujem organizatorje, veliko so naredili. Ni mi všeč kar postaja. V taki razsežnosti 
kot je sedaj, ga ne bi več dovolila.  
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Priloga D: Aktivno izveden intervju: Intervjuvanka 3 
Lea: Že dolgo poznate festival Metaldays? Ga že dolgo spremljate?  
Intervjuvanka 3: Več kot 10 let. 
Lea: Koliko časa že imate na festivalu stojnico?  
Intervjuvanka 3: 5 let 
Lea: Je veliko posameznikov, lokalnih prebivalcev, ki prav tako sodelujejo na festivalu 
in na primer na festivalu postavijo stojnico ali pa sodelujejo na kakšen drugačen način?  
Intervjuvanka 3: Okoli 15 stojnic je vsako leto kot lokalna tržnica na samem prizorišču, nekaj 
pa jih predstavlja svojo ponudbo izven uradnega prizorišča (ok. 10 ponudnikov). 
Lea: Je veliko lokalnih prebivalcev, ki izkoristijo festival za svoje dodatno delo?  
Intervjuvanka 3: Nekaj, ne bi pa rekla, da jih je res zelo veliko. 
Lea: Katere pozitivne vplive menite, da prinaša festival? 
Intervjuvanka 3: Dobra promocija kraja, mesto oživi (pred leti je še bolj, ko na samem 
prizorišču še ni bilo toliko ponudbe) 
Lea: Kaj pa negativne?  
Intervjuvanka 3: Hrup, gužva na cesti in v trgovinah v času viška turistične sezone, ko je 
obiskovalcev že tako veliko. 
Lea: Se morda opazili kakšne spremembe, ki jih je festival prinesel prebivalcem, lokalni 
kulturi, mestu?  
Intervjuvanka 3: Nekaterim prinaša dodaten vir zaslužka, veliko se jih je odločilo, da oddajajo 
nepremičnine (to ni nujno dobro, saj so v času festivala polni, drugače pa ni tako enostavno, 
ker ponudba ni dovolj dobra), onemogočen dostop do Sotočja v času poletja, hrup, odhod oz. 
neprihod nefestivalskih gostov … 
Lea: Velikokrat je slišati, da se prebivalci Tolmina radi pohvalijo na račun festivala 
Metaldays. Ali menite, da je postal del mestne identitete? Se Tolmin identificira s 
festivalom?  
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Intervjuvanka 3: Mislim, da se. Je res že toliko let prisoten, da so se prebivalci poistovetili s 
festivalom. Všeč so jim metalci, saj so izredno prijazni in miroljubni. Se pa v zadnjem času 
klima nekoliko spreminja, ker je mesto tudi drugače v poletnem času polno turistov, kar 
privede do prekomerne gužve, tudi odnos organizatorjev do lokalne skupnosti ni najboljši. 
Lea: Bi vam bilo žal, če festivala ne bi bilo več v Tolminu? Ali vam je vseeno, le da je 
neko festivalsko dogajanje?  
Intervjuvanka 3: Zagotovo bi bilo drugače, če festivala ne bi več bilo. Ne vem pa, če bi nujno 
bilo slabše. Vsekakor bi bil festival veliko bolj dobrodošel v kakšnem drugem terminu, ne pa 
konec julija-začetek avgusta, ko je dolina res polna turistov. 
Lea: To iz moje strani vse. Hvala vam za vaš čas in sodelovanje! 
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Priloga E: Aktivno izveden intervju: Intervjuvanka 4 
Lea: Že dolgo poznaš festival Metaldays? Ga že dolgo spremljaš? 
Intervjuvanka 4: Metaldays oz takratni Metalcamp poznam že od samega začetka, ko sem še 
hodila v osnovno šolo. V začetnih letih sem ga spremljala bolj z distanco, imela sem določene 
prijatelje kateri so ga obiskovali. Aktivnejše pa ga spremljam in se ga udeležujem zadnjih 
nekaj let.  
Lea: Katere pozitivne vplive meniš, da prinaša festival mestu oziroma lokalnemu 
prebivalstvu? 
Intervjuvanka 4: Zagotovo večjo prepoznavnost doline soče, in večji obisk turistov, višja je 
zasedenost apartmajev in višji obisk ostalih znamenitosti. In zaradi bistveno večje mase ljudi 
se času festivala posledično poviša tudi potrošnja. 
Lea: Kaj pa kakšne negativne vplive? 
Intervjuvanka 4: Definitvino prezasičenost oz takratni naval obiskovalcev, sploh za tako 
majhen kraj kot je Tolmin. Sej posledično po končanem festivalu večino smeti pospravijo 
vendar vse pogosteje se dogaja, da le ti ostanejo po travnikih prepogosto ter opazila sem vse 
večjo malomarnost in netočnost pri pobiranju manjših odpadkov. Ravno tako sem zasledila, 
da prihajajo nesoglasja med organizatorji in najemniki zemljišč. 
Lea: So še kakšne stvari, ki jih je festival prinesel prebivalcem, lokalni kulturi, mestu? 
(na primer dodatna delovna mesta, način življenja lokalnega prebivalstva, preživljanje 
prostega časa v času festivala ipd.) 
Intervjuvanka 4: Definitivno je v času festivalov nekoliko več začasnih delovnih mest, vendar 
sem opazila da gre tu predvsem za študentska dela. V nekaj letih sem opazila, da se je tudi ta 
znižala in ni prisotnih več toliko zaposlenih kot včasih. Seveda pa ne smem pozabiti, da imajo 
tudi lokalni ponudniki na voljo stojnice na festivalu, kar mi je zelo všeč ideja in bi le teh bilo 
še več (z mogoče ne toliko omejitvami kot jih imajo). 
Če smem dodati, Metaldays in ostali poletni festivali so v vseh letih izvajnja definitivno 
postali del naše kulture in ena od glavnih turističnih atrakcij našega kraja. Po večini slišanega 
s strani domačinov, sem mnenja da smo se le teh navadili in jih z veseljem sprejmemo medse. 
Tudi če kdaj to pomeni nekoliko več čakanja v trgovini ali pa na iskanje pakririšča na 
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pokopalšču. Domačinom (sploh tistim ki imajo pse) je v času festivala nekoliko neprijetno in 
moteče saj imajo zelo omejeno gibanje (sploh poti ob soči), vendar večina se je navadila in 
najde alternative. Ljubitelji metal glabe pa v večini primerou uskladijo urnike tako da lahko 
obiskujejo tudi glasbene dogodke v večernih urah. 
Lea: Velikokrat je slišati, da se T'minci radi pohvalite na račun festivala Metaldays.  
Ali misliš, da je postal del mestne identitete? Se mesto Tolmin in prebivalci identificirajo 
s festivalom? 
Ja, velikokrat sem to zasledila, brez dvoma lahko trdim da so festivali postali del naše 
identitete. To se sploh opazi na turistični ravni, tako s nastanitvenimi obrati, kateri so v času 
festivalov vnaprej zasedeni in tudi s prirejenimi ponudbami turističnih ogledov itd.  
Lea: Imam še eno vprašanje… in sicer ali bi ti bilo žal, če festivala ne bi bilo več v 
Tolminu? Če bi ga zamenjal kakšen drug? 
Da, zagotovo bi obžalovala, da bi ukinili ali premaknili festival Metaldays, ker vsak od treh 
festivalov po svoje unikaten in prinaša nek svoj čar.  
Lea: No, to bi bilo iz moje strani vse. Hvala za tvoj čas in sodelovanje! 
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Priloga F: Aktivno izveden intervju: Intervjuvanka 5 
(Telefonski pogovor) 
Lea: Raziskujem kako glasbeni festival Metaldays vpliva na lokalno kulturo. Zanimala 
me bodo vaša opažanja, mnenja kar se tiče festivalskega dogajanja z osredotočenjem na 
festival Metaldays. 
Intervjuvanka 5: Čisto konkretno je v poletnem času en mesec, približno tam od 10. julija do 
10. avgusta, kino skoraj v celoti popolnoma zaprt, takrat imamo razna remont dela, od 
beljenja do raznih popravil v hiši, predvsem pa tudi, ker smo kadrovsko zelo omejeni, zaradi 
izkoriščanja letnih dopustov, tako da v tistem času, ko je festivalsko najbolj burno, kar se tiče 
samega programa kino gledališča nimamo težav s kakršnim koli usklajevanjem in tko naprej. 
Prav konkretno, drugače sicer sodelujemo s festivalom Sajeta. S festivalom Metaldays pa 
nismo še nikoli sodelovali v programskem smislu. To leto smo v tistem času v naši mali 
galeriji, v našem malem prostoru, kjer je tudi bar, kavarna, grajski vrt, tam smo pripravili 
razstavo z Mihom Koronom fotografom, publicistom, ki je fotografiral veliko let tudi 
Metaldays in je pripravil take res xxl velike fotografije, ki smo jih potem prav v času 
Metaldaysa in potem še nekaj časa do konca meseca imeli na razstavi. Tako da ta tematska 
povezava sicer je bila, ampak ne neposredno s festivalom. To smo mi v lastni režiji, 
organizaciji pripravili. No, tako, da kar se tega tiče, drugače pa v tistem času pri nas poteka 
program letnega kina, ki je znan, sodelujemo s knjižnico Cirila Kosmača in izvedemo v 
poletnem času (letos konkretno) sedem projekcij na odprtem, in dejansko nas sami festivali ne 
motijo, ker naše dogajanje poteka med tednom, pa prav v času festivala Metaldays smo imeli 
letos projekcijo in nimam evidenčno, ampak vseeno po občutku vem, da se je pridružilo kar 
nekaj gostov Metaldaysa tudi na ogledu filma. Bil je film Bojevnica, islandski-norveški film, 
art program seveda, tako da, opaženo je bilo, je bla ena sinergija, da so ti gostje Metaldaysa 
prišli tudi na naš dogodek, ki je bil odprt in brezplačen. O tem nimamo prav evidence koliko 
jih je bilo ali ravno iz Metaldays. Kar se tiče same izvedbe nas pa sam festival ni nič motil, 
ker prejšnja leta je bilo tudi nekaj več glasnosti slišati tudi v centru Tolmina, letos pa prav nič, 
tako, da smo popolnoma brez kašnih problemov v zvezi s tem festivalom. 
Lea: Osebno festival Metaldays že dolgo poznate?  
Intervjuvanka 5: Ja poznam ga od vsega začetka, absolutno. 
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Lea: Če pogledate, če ste kej spremljali okolico mesta, prebivalce, a ima kakšne 
pozitivne vplive, ki jih je pripeljal, nova delovna, mesta, priložnosti, koliko je vpliva na 
obnašanje ljudi? 
Intervjuvanka 5: V tem gospodarskem smislu mislim, da so takrat turistične kapacitete 
absolutno zapolnjene, prav na račun festivala. Koliko koristi ta festival doprinese naši viziji 
turizma v Posočju, imam pomisleke glede tega, absolutno, ker naša dolgoročna vizija 
zagotovo ni množični turizem, kar je turizem v smislu Metaldays, tako da ali bo festival ostal 
tukaj ali ne bo ostal tukaj, mislim, da za turizem v Posočju ni bistven in ni pomembno. 
Vsekakor tako kot je začel rast na vseh področjih turizem, ki ga želimo oblikovat predvsem 
kvalitativno ne kvantitativno, mislim, da ni zdaj ta polemika prav bistvena, ampak 
prepoznavnost Tolmina in krajev okrog Tolminov je pa gotovo pomembna tut skozi prizmo 
Metaldaysa, to pa sigurno, ker je ponesel ime Tolmin v kraje, med obiskovalce kjer prej 
zagotovo ga niso poznali. Tako, da v tem smislu se strinjam absolutno. 
Lea: Je festival postal del mestne identitete, se mesto identificira s tem festivalom?  
Intervjuvanka 5: Recimo malo je bilo pogojeno tudi s tem kako so urejali, prej še, od 
začetkov, recimo to glasnost, ki je trajala potem ves teden, to je bilo precej moteče za te 
prebivalce, ki so bili temu izpostavljeni in vem, da poznam osebno ljudi, ki so v tistem času 
potem planirali dopuste, da v mestu niso bili prisotni. Zdaj, na splošno mislim, da je celotno 
festivalsko dogajanje skozi vse poletje med prebivalci dobro sprejeto, absolutno tudi 
Metaldays. Ljudje so tem gostom naklonjeni, jih zanima od kje prihajajo, se radi z njimi 
pogovarjajo in tako naprej. Taka splošna klima je pozitivna, se strinjam. 
Lea: Mislite, da bi bilo prebivalcem ali pa tudi vam, žal, če festivala ne bi bilo več? Ali 
vam je vseeno, le da je neko festivalsko dogajanje na splošno?  
Intervjuvanka 5: Ma, jaz mislim, da čisto konkretno nismo osebno prav tako čustveno 
navezani na festival Metaldays. Jaz mislm, da v kolikor tega festivala ni več je tukaj prostor in 
dovolj zanimanja iz strani drugih organizatorjev za drugačne in druge dogodke, mogoče tudi 
metal dogodke in na samo sprejemanje domačinov ne bi vplivalo, če bi Metaldays zapustil ta 
prostor. Absolutno, ne. Kej bistvenega se ne bi spremenilo, sigurno, da ne. Vsi bi govorili o 
lepih časih, ko je bil tukaj Metaldays, ampak mislim, da bi ga komot nadomestil drug 
podoben dogodek. 
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Priloga G: Pasivno izveden intervju: Intervjuvanec 1 
1. Kako dolgo poznate oziroma spremljate festival Metaldays? 
Od začetka 
2. Ali menite, da ima festival na mesto in lokalne prebivalce kakšne pozitivne 
vplive? Katere? 
Prepoznavnost Tolmina kot destinacijo. Povečan obisk Gostov. 
3. Ali menite, da ima festival na mesto in lokalne prebivalce kakšne negativne 
vplive? Katere? 
Mlačna in premajhna odzivnost organizatorjev na želje in zahteve bližnjih občanov.  
4. Ste morda opazili kakšne spremembe, ki jih je festival prinesel prebivalcem, 
lokalni kulturi, mestu? (morda dodatna delovna mesta, način življenja lokalnega 
prebivalstva, preživljanje prostega časa v času festivala ipd.) 
Povečan obisk in promet vsem organizacijam za časa festivala. Od gostinskih prehranbenih 
obratov, trgovin, pa vse do muzreja in kulturnih in krajevnih znamenitosti. V zadnjih letih si 
domačini in drugi za čas festivala uredijo različna prodajna mesta znotraj in zunaj festivalnega 
območja.  
5. Velikokrat je slišati, da se prebivalci Tolmina radi pohvalijo na račun festivala 
Metaldays. Ali menite, da je festival Metaldays postal del mestne identitete? 
Da, vse bolj pogosteje. 
6. Bi vam bilo žal, če festivala ne bi bilo več v Tolminu ali vam je vseeno, le da je 
neko festivalsko dogajanje? 
Da bila bi škoda za Tolmin, ni mi vseeno, želel bi da ostane. 
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Priloga H: Aktivno izveden intervju: Intervjuvanec 2 
(Telefonski pogovor) 
Lea: Že dolgo poznate festival Metaldays?  
Intervjuvanec 2: Ja, recimo zadnjih 7,8 let. 
Lea: Po vaših opažanjih, kaj menite, da je festival prinesel mestu? Katere vplive menite, 
da je prinesel festival? Morda nova delovna mesta, priložnosti,…?  
Intervjuvanec 2: Prou direktno, moram reč, postopoma se v sistem vključujejo tudi lokalni 
ponudniki za vsak festival, ampak končno, če govorimo o ekonomiji so ti potrebniki. In 
trgovine in lokali in nenazadnje nastanitvene kapacitete, tako da zagotovo je neka pozitivna 
zgodba, pa mislim, da tudi neka širina duha. Na začetku smo bili dokaj zadržani, potem se je 
pa videlo, da je ravno metal najbolj perspektiven festival, vsaj po Reggaeju.  
Lea: Kaj pa negativne posledice festivala?  
Intervjuvanec 2: Seveda jih je, ne moremo zanemariti negativnosti. Smo v tistem času 
izpostavljeni, bom rekel, hrupu, ane, tudi to, da, kot sem rekel, da je pozitiven ta del, da je več 
turistov, oziroma teh gostov na festivalu, je pa gužva v trgovinah, kar ni prijetno, ampak tako 
pač je, nobena stvar v življenju nima samo pozitivnih stvari. 
Lea: Kaj pa spremembe pri lokalnih prebivalcih, če pogledate ljudi okoli sebe, so se 
prilagodili festivalu? Omenili ste, da se je tudi duša spremenila:  
Intervjuvanec 2: Ja, ja, zagotovo. Na začetku se je veliko govorilo, da pridejo ''ta črni'', ane in 
je bilo to, kako bi rekel, je bilo malček, oziroma bistveno več negotovosti in zadržanosti na tej 
sliki ane. Zdej so se ljudje tega navadili in so videli, da so to, bom rekel, pač ljudje z neko 
specifično kulturo oziroma specifično glasbo, ki jo radi poslušajo, ampak so pa čisto korektni 
in bom rekel, normalni prebivalci (smeh). 
Lea: Velikokrat je slišati, da se prebivalci radi pohvalijo na račun festivala Metaldays. 
Ali menite, da je postal del mestne identitete? Se mesto identificira s tem festivalom? 
Intervjuvanec 2: Zagotovo. Definitivno, se je Tolmin identificiral s tem festivalom. V veliki 
večini so ljudje, js mislim, da, ne bom rekel ponosni, ampak čutijo, da je to del Tolmina, 
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Sotočja, na nek način ga radi ponesejo v svet ane, ampak je postal, ko nekdo zasliši Tolmin, 
se v veliki večini spomnijo ljudje na festivalsko dogajanje.  
Lea: Bi vam bilo vseeno še festivala Metaldays ne bi bilo več v Tolminu, samo, da je 
neko festivalsko dogajanje?  
Intervjuvanec 2: Definitivno je metal dobil to svoje moštvo in ne bi bilo prijetno, bilo bi nam 
žal, vsaj meni osebno, ane, zelo žal, da bi se karkoli podrlo. Mislim pa, da zato ni, bom reku 
neke velike potrebe in da posluh vsaj tisti, ki je potreben je iz obeh strani in da počasi se bo 
vse uredilo. Ravnotežje je treba iskati in zagotovo ga je treba vzpostavljat. 
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Priloga I: Pregled novinarskih del in nekaterih drugih virov informacij o festivalu med 
leti 2004 in 2019 
2004  
Festival je prizorišče na Sotočju prvič zasedal 20. in 21. avgusta in je bil prvi veliki slovenski 
metalski festival ("Vsi na 'Metalcamp'", 2004), ki je nastal v produkciji in organizaciji 
podjetja Mordor d.o.o. iz strani deležnikov podjetja, Boštjana Doblekarja in Ane Lipec 
(Tušek, 2012). Imenoval se je Metalcamp. 
Od začetka je imel festival skromen dvodnevni program, dogajanje pa se je odvijalo na dveh 
odrih. Tega leta je festival privabil 450029 obiskovalcev. Število le teh se je z leti le še 
povečevalo in je vplivalo tudi na razteg števila festivalskih dni (''Tolmin bo gostil še en 
festival'', 2004; Krkoč Lasič, 2012) . 
Pomembno je omeniti, da je festival izpostavil atribut ''narave'' in za svoj slogan izbral ''Hell 
over Paradise'' s čimer je spojil enega od simbolov metalske subkulture (pekel) in turistični 
imaginarij neokrnjene narave in se tako diferenciral od ostalih metal festivalov po svetu 
(Kozorog, 2013, str. 74–75). 
Organizatorji Metalcampa so se že od vsega začetka zaradi izkušen od prej organiziranih 
dogodkov zavedali problematike onesnaževanja in že prvo leto poskrbeli, da je bilo v 
presenečenje mnogih po festivalu vse čisto (prav tam, str. 82). 
2005 
Organizaciji in produkciji festivala se je pridružilo avstrijsko podjetje Rock The Nation 
(nadalje RTN). Deležniki obeh podjetij so se združili v podjetje RTN & MOM koncerti d.o.o. 
in skupaj sodelovali vse do leta 2010 (Tušek, 2012). 
Tega leta so festival Metalcamp podaljšali za en dan, odvijal se je od 24. do 26. junija.  
Za kasnejšo primerjavo moram omeniti opažanje novinarja v članku na spletni strani revije 
Mladina, ki je prišel obeležiti dogodek, da v petek, 24.6.2005 v Tolminu ''ni bilo opaziti 
nobenih znakov metalske mrzlice'' (Gačič, 2005), kljub dejstvu, da se je že tega leta število 
obiskovalcev dvignilo na skoraj 6000. Povečalo se je tudi glavno prizorišče, ki so ga 
premaknili na travnik pred hotelski kompleks (prav tam). 
                                                 
29 Podatke o številu obiskovalcev mi je posredoval soorganizator festivala Roman Fileš. 
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Glede na poročilo v članku na spletni strani revije Mladina obiskovalci festivala niso bili 
navdušeni nad Sočo in kopanjem v njej, niti si niso izposojali kanujev in koles (trdili bi lahko, 
da niso bili navdušenci nad turističnimi atrakcijami in so bolj ali manj prišli zaradi glasbe 
same). (prav tam). 
Glede na novinarsko poročilo policija z obiskovalci ni imela slabih izkušenj: »Tukaj ni nikoli 
večjih težav, če povem po pravici, se je bolj bati kašnega domačina kot teh ljudi tukaj.« (prav 
tam). Podobno izkušnjo sta imela z obiskovalci tudi varnostnika, ki sta delala na festivalu: 
»Folk je čisto miren, nihče ne teži. Samo, da se med sabo ne stepejo, pa bo.« (prav tam). 
Na to, da je festival zgolj v enem letu postal priljubljen kaže dejstvo, da se je tega leta sočasno 
s festivalom Metalcamp prekrival ''domač'' festival Noč na jezeru in so se kljub nasprotovanju 
iz strani organizatorjev festivala Noč na jezeru za Metalcamp zavzeli nekateri vplivni 
domačini. Na koncu sta potekala oba festivala sočasno. Razlogi za tako odločitev so bili tudi 
v tem, da je festival Metalcamp (tako kot Reggae festival) pokazal velik festivalski domet in 
je za okolje pomenil pomemben finančni priliv (Kozorog, 2013, str. 76–77).  
To leto so organizatorji že uvedli nekaj ekoloških potez. Ena od teh je bilo doplačilo za 
plastični kozarec ob katerem je posmeznik dobil žeton, ki mu je, če je kozarec vrnil, jamčil 
vračilo denarja. Vendar ta poteza ni imela velikega uspeha, saj je »ob koncu glavnega 
koncerta za obiskovalci na tleh pod odrom ostala množica plastičnih kozarcev.« (Gačič, 
2005). 
Organizatorji so se tega leta srečali tudi z nekaj organizacijskimi težavami, zaradi katerih so 
se bali, da bodo morali festivalsko dogajanje v Tolminu povsem prekiniti: »To je bil zadnji 
Metal Camp na tej lokaciji. Naša firma Master of Metal30 je želela z občino podpisati 
pogodbo za desetletno sodelovanje in se tako izogniti številnim težavam, saj je to zemljišče v 
lasti osemnajstih lastnikov. Samo z enim kmetom sem se od januarja do začetka festivala 
srečal na štiridesetih sestankih. Tega se ne grem več,« je takrat povedal Boštjan Doblekar 
(prav tam). 
Vendar festival je ostal. 
2006 
Festival je potekal od 21. od 23. junija, obiskovalcev je bilo okrog 6.200. 
                                                 
30 Registrirana Mordor d.o.o.  
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2007 
Prvič je bil program raztegnjen na sedem dni od 16. do 22. julija in metalce povabil na ''prve 
metalske počitnice'', unikatne v Evropi in svetu (Kozorog, 2013, str. 75). Tolmin ni bil nikoli 
naključna izbira, ampak je imel nekaj bistvenega – reko Sočo in plažo, ki sta postajali tudi 
med obiskovalci čedalje bolj priljubljen element, gozdiček za kampiranje (prav tam) in od 
tega leta dalje tudi prhe s toplo vodo ("Metalcamp 2008 – petič in spet za pet dni", 2008). 
Obiskovalcev je bilo 6.500. 
2008 
Potekal je od 3. do 9. julija in tako kot leto prej privabil 6.500 obiskovalcev. Razvoj festivala 
je bil opazen. Na fetivalskem prizorišču se je povečalo število in standard sanitarij, razširili so 
gostinsko ponudbo na samem prizorišču, dodali so Metal Market s prodajo CDjev, majic, 
nakita, našitkov ipd. in naredili nekaj sprememb na obeh odrih. Glavni oder so namenili za 
znane skupine svetovnega formata, manjšega pa za neuveljavljene Slovenske in tuje skupine 
("Metalcamp 2008 – petič in spet za pet dni", 2008). 
V temu letu je režiser iz Novega Sada, Marko Cvejić s sodelovanjem in finančno podporo 
Minitrstva za kulturo, Ministrstva za šolstvo in šport, Urada RS za mladino in Občine Tolmin 
v sklopu Radia Apocaliptico naredil dokumentarni film o festivalu, v katerem naj bi le s 
težavo našel nekoga, ki bi spregovoril proti festivalu (Hladnik Milharčič, 2010, str. 25, v 
Kozorog, 2013, str. 80). 
Če film Radio Apokaliptiko (Leban in Cvejić, 2008) krajše povzamem: v filmu avtor govori o 
festivalu kot o socialnem fenomenu velikega dogodka v malem kraju. Sodelujoči obiskovalci 
festivala, ki jih je avtor anketiral so prihajali tudi iz mesta Tolmin in so kampirali kar na 
prizorišču, domov so se odpravljali le pod tuš. V filmu je v intervjuju s Cvejićem sodeloval 
tudi župan Občine Tolmin, Uroš Brežan, ki je povedal, da so prebivalci festival sprejeli in da 
ga tolerirajo. Kljub vsemu je kot najbolj moteč element izpostavil hrup, ki ga festival prinese. 
Gostinci in prebivalci so se festivalu prilagodili celo s prirejanjem svojih gostišč in ponudb z 
ikonografijo subkulture (npr. ponudba Metal Menijev). V času festivala, kot so povedali 
gostinci sami so vsa prenočišča v Tolminu zasedena in celo rezervirana že nekaj mesecev ali 
celo leto vnaprej. Kljub vsemu je v filmu izpostavljenih tudi nekaj negativnih argumentov 
lokalnih prebialcev o tem, kako festival obstaja ''na račun Tolmina'' in da izkorišča ''dober 
plac za majhen denar'' v smislu, da mesto samo po sebi od festivala nima veliko. Starejši 
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posameznik, ki festivala ne podpira je zatrdil, da tak festival ni za Tolmince, vendar so menda 
tudi tega kasneje opazili nositi festivalsko majico (Kozorog, 2013, str. 80). Anketiranci, med 
katerimi je bilo precejšnje število starejših, večinoma z obiskovalci in s festivalom niso imeli 
težav. Omenjali so stereotipe o metalcih in izpostavljali bojazen, ki je obstajala o tem, da so 
hudi, da razgrajajo, da bodo ''vrgli Tolmin v zrak'', za katere so kmalu presenečeno spoznali, 
da ne držijo, da so prijazni in čisto običajni ljudje, katere so sprejeli. Kot nevšečna je bila 
večkrat izpostavljena glasba in skrb glede smeti in onesnaževanja okolja. Vendar po besedah 
Romana Fileša, ki poda svoje mnenje v prispevku, onesnaževanje ne predstavlja problema, če 
se počisti (Leban in Cvejić, 2008). 
Prebivalci verjetno niso vedeli, da je ravno ekološkost in ohranjanje okolja čistega eden izmed 
primarnih ciljev festivala že od vsega začetka. V ta namen so tega leta poleg razgraljivih 
klinov, ki so jih priskrbeli za obiskovalce s šotori, uvedli še sistem plačila depozita za smeti, 
katerega so vrnili, ko so obiskovalci prinesli smeti pravilno razvrščene v vrečah. Le te so prav 
tako obiskovalci dobili ob prihodu. Uvedli so tudi depozit za vračilo plastničnih kozarcev za 
katerega so skrbeli na prizorišču vsak dan. 
Tako je bil » /…/ samo dan po festivalu travnik na sotočju Tolminke in Soče že skrbno in 
vzorno počiščen«, kot je zapisal obiskovalec festivala in avtor prispevka »Metalcamp 2008 – 
petič in spet za pet dni« na spletni strani Razgledi.net ("Metalcamp 2008 – petič in spet za pet 
dni", 2008). 
2009  
Potekal je od 2 - 8 julija 2009, obiskovalcev je bilo 7.000. 
2010  
Potekal je od 5. do 11. julija 2010, obiskovalcev je bilo 7.000. 
2011  
Festival je potekal 8. leto zaporedoma, to leto od 11. do 17. julija, obiskovalcev je bilo 7.500. 
Prihode obiskovalcem so omejili. Dovoljeno je bilo priti 2 dni pred pričetkom, vendar so 
morali ''zgodnji'' obiskovalci ob tem poravnati ceno zgodnjega prihoda ("Pekel v raju: Danes 
se v Tolminu začenja Metalcamp", 2011). Enako je veljalo tudi leta kasneje, vendar so 
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obiskovalci začeli prihajati tudi po teden dni prej, ko varovanja prizorišča še ni. Ravno to je v 
kasnejših letih lokalne prebivalce in oblasti tudi zmotilo. 
Poskrbeli so za invalide. Njihovim spremljevalcem so omogočili brezplačen vstop, priskrbeli 
primerne invalidske sanitarije in omogočili uporabo VIP campinga za hitrejši in lažji dostop 
do festivalskega območja ("Pekel v raju: Danes se v Tolminu začenja Metalcamp", 2011). 
Vsak dan so bili organizirani tudi krožni prevozi od železniške postaje v Mostu na Soči do 
festivala in nazaj (prav tam). 
Novost tega leta je bil tudi Metalmarket na prizorišču, kjer so posamezniki lahko kupovali 
hrano, pijačo, izdelke Metalcampa in nastopajočih bendov. Novost je bila tudi 24 urna točka 
prve pomoči, ki je ponujala strokovno oskrbo vseh manjših poškodb (Birsa, 2011). 
Tridnevne vstopnice so bile tega leta v predprodaji razprodane, v omejenem številu so bile 
dostopne le še na vhodu prizorišča ("Metalcamp 2011 – novosti in zanimivosti'', 2011). 
Že pred samim začetkom poletja pa so bila to leto obiskovalcem opazna nesoglasja med 
slovenskimi in avstrijskimi organizatorji festivala. Namreč, po novem letu sta se pojavili dve 
spletni strani, ki sta oglaševali osmo izvedbo ''metalskih počitnic''. Obe strani sta pojasnili, da 
Metalcamp odpira novo poglavje, vendar brez navedbe vzrokov (Močnik, 2011). Po 
informacijah iz prispevka na spletni strani nacionalnega časopisa Delo, Boštjan Doblekar in 
Ana Lipec v organizacijo v letih 2011 in 2012 nista bila vpletena in sta ime festivala zgolj 
oddala podjetjem, ki so izvedli zadnji ediciji festivala. Produkcijo in organizacijo sta prevzela 
Slobodan, bolj poznan kot Boban Milunović iz podjetja Festivali&Koncerti, ki se je ekipi 
produkcije in soorganizacije festivala pridružil leta 2008 in Roman Fileš večinski družbenik 
podjetja Mordor d.o.o. (Tušek, 2012) . 
2012  
V letu 2012 je od festivala sporazumno odstopilo avstrijsko podjetje RTN (prav tam). 
Roman Fileš in Boban Milunović sta na novinarski konferenci 8. avgusta tega leta v Tominu 
sporočila, da festivala pod imenom Metalcamp zaradi sporov med orgnizatorji, partnerji, 
lastniki parcel, javnimi zavodi in ustanovami v naslednjih letih ne bodo več organizirali, 
pripravljata pa nov festival Metaldays z enakim konceptom, za katerega ni nujno, da bo ostal 
v Tolminu: »Gre za identično zasnovo Metalcampa, saj devetih let dela ne bi rada vrgla v 
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smeti. V osnovi gre za Metalcamp z novim imenom. Začela pa bova z novim imenom, ker 
mislim, da si moramo naliti čistega vina. Ker moramo začeti z ničle.« (Kopina, 2012). 
Težav in sporov je bilo veliko tako na strani organizacije kot na strani Občine Tolmin. 
Večina težav se je pojavila zaradi stroškov in po besedah Romana Fileša, pohlepa, ki je prišel 
iz strani lastnikov zemljišč na območju prizorišča, občine in ostalih javnih zavodov in 
ustanov. Občina Tolmin se je tega leta na primer odločila za festivale prvič uvesti turistično 
takso v višini 10 tisoč evrov, čeprav so bili v preteklosti tovrstni dogodki turistične takse v 
celoti oproščeni. Le to so določili na podlagi števila prodanih vstopnic (Tušek, 2012). To 
dejanje je župan Uroš Brežan sicer pojasnil s tem, da je namen turistične takse ta, da bi s tem 
denajem začeli vlagati v prizorišče, česar do sedaj občina ni delala. Na pobudo organizatorjev 
naj bi v tem letu v proračunu sicer že zagotovili sredstva v višini 50 tisoč evrov za 
elektrifikacijo prizorišča, vendar projekta niso izvedli, ker niso dosegli dogovora z lastnikom 
nekdanjega hotela Paradiso (Kopina, 2012). 
''Pohlep'' je prišel tudi iz strani treh javnih institucij za snago, elektriko in zdravstvo, katere so 
morali vsa leta plačevati vnaprej. Tolminska zdravstvena služba je na primer za svoje storitve 
postavila še enkrat višjo ceno, kot na primer tiste iz Idrije, Cerknice ali Ljubljane. Cena 
Tominske zdravstvene službe je bila 52 tisoč evrov, cena preostalih pa 24 tisoč za isto 
storitev. Interes organizatorjev je bil sicer sodelovati z lokalnimi ustanovami in inštitucijami, 
vendar pod pogojem normalnih cen (Močnik, 2012). 
Nerazumne cene so menda za uporabo privatnih parcel, kjer je prizorišče, postavili tudi 
njihovi lastniki. Eden izmed kmetov je na primer ocenil, da je namestitev trafike na njegovem 
travniku vredna 5.000 evrov (Drevenšek, 2012). 
Veliko težave v tem letu je organizatorjem predstavljala tudi pridobitev dovoljenj za 
čezmerno obremenitev s hrupom zaradi spora z lastnikom nekdanjega hotela Paradiso, ki bi 
moral izdati omenjeno dovoljenje (Kopina, 2012). 
Organizatorji festivala so bili tako primorani postaviti ultimat, da bodo zamenjali prizorišče in 
zapustili Tolmin, če bo sodelovanje med zgoraj omenjenimi akterji nemogoče. Vendar 
oglasili so se številni lokalni glasovi, da se to ne sme zgoditi in da mora festival ostati v mestu 
za vsako ceno (Kozorog, 2013, str. 90), saj je »[f]estival Metalcamp izjemno pomemben in 
predstavlja vrhunec turistične in festivalske sezone v Tolminu.« (Tušek, 2012). 
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Po eni strani je festival velika obremenitev za okolje, po drugi pa je tudi velika poslovna 
priložnost za gostince, trgovce, sobodajalce in lastnike nepremičnin na samem prizorišču. 
(Kopina, 2012). Na svoj račun lahko pridejo tudi lokalni prebivalci s svojo privat obrtjo, saj 
jim je vsako leto na festivalskem prizorišču ponujen zastojn promocijski prostor, ki ga lahko 
izkoristijo za svojo obrt (Močnik, 2012). Dejstvo je, da je Metalcamp postal ogromen projekt, 
pomemben za Tolmin in Slovenijo, zato je bilo vsem v interesu, da se festival v Tolminu tudi 
ohrani (Kopina, 2012). 
Zadjič s tem imenom je tega leta festival Metalcamp potekal od 5. do 11. avgusta, 
obiskovalcev je bilo približno 8.000, v sredo tega tedna pa jih je prišlo celo 12.000, kar je 
pomenilo, da je bil za ta večer festival razprodan (prav tam).  
2013  
Prvič z novim imenom je festival Metaldays potekal od 21. do 28. julija.  
Na prizorišču so izpostavili pomen drugega odra in tudi na njem poskrbeli za kakovosten 
program. Med tem je bilo poskrbljeno, da na obeh odrih nista sočasno nastopila izvajalca 
podobne usmeritve (Planinšec, 2013). Popestrili so tudi dogajanje na plaži, kjer je bilo moč 
videti in izkusiti vse od športnih dejavnosi, do masaž, do, raznolikega nočnega programa na 
odru ob plaži, ki je trajal vse do 5 ure zjutraj (Potočnik, 2015). 
Na ekološkem področju so naredili še korak naprej. Poleg ekoloških klinov in depozita za 
smeti so poskrbeli še za prodajo ekološke kozmetike, letake in podobno gradivo pa so začeli 
tiskati na ekološki papir. Vse je bilo usmerjeno v skrb za okolje in tako obiskovalci preprosto 
niso mogli smetiti (Planinšec, 2013). 
Prav tako so se znebili plačevanja s kuponi, katere je zamenjala festivalska plačilna kartica za 
plačevanje po celotnem festivalu ("MetalDays: Deset dni do desete obletnice težkih zvokov 
ob Soči", 2013).  
Festival je prišel na rang prvih deset metal festivalov na svetu, njegova posebnost pa je še 
danes v tem, da festivalske kapacitete organizatorji nočejo širiti. Število obiskovalcev je bilo 
vedno in je še danes omejeno na 12.000 (Planinšec, 2013).  
Janko Humar, direktor Zavoda za turizem Dolina Soče je za prispevek na portalu Siol.net 
poudaril, da postaja festivalska dejavnost strateška usmeritev Tolmina. V času trajanja 
festivala se drastično poveča obisk kulturnih institucij in muzeja, to, da so vsi hoteli in sobe v 
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času festivala zasedeni je jasno. Za nekajkrat se vsako leto poveča tudi promet v trgovinah in 
lokalih, festivalska dejavnost pa zaradi obiska globalnih razsežnosti bistveno pripomore k 
prepoznavanju tamkajšnje regije (Planinšec, 2013). 
2014  
Med 20. in 26.7. so v mestu tako kot leta popraj številni bari klopi in mize prenesli na ulice, 
domačini pa odprli garažna vrata in hladilnike (Močnik, 2014) za festival, ki je bil prvič 
povsem razprodan ljudem iz več kot 50 držav (prav tam). Med obiskovalci je bilo na festivalu 
opaziti ljudi iz vseh generacij, največ pa jih je bilo, po besedah organizatorjev, starih med 35 
in 50 let ("Festival MetalDays že razprodan, v pričakovanju 12.000 metalcev", 2014). 
Na to, da je festival postal pomemben del mesta Tolmin kaže tudi dejstvo, da so v 
Tolminskem muzeju postavili razstavo s pregledom vseh dosedanjih festivalov. »/…/ postal je 
namreč svojevrsten evropski festival v lepi naravi, sodi pa tudi med prve festivale, ki so 
ponujali zabavo kar sedem dni /…/« so zapisali organizatorji (prav tam). 
Po obljubi iz prejšnjih let so več pozornosti namenili infrastrukturi. Postavili so novo 
električno postajo in odjemna mesta (prav tam), po celotnem prizorišču so napeljali pitno 
vodo (Kopina, 2014) in poskrbeli za brezžično omrežje (Potočnik, 2015). Uvedli so tudi še 
bolj strog režim vračanja kozarcev in sicer je moral obiskovalec ob vsaki kupljeni pijači 
plačati dodaten evro za kozarec, katerega je dobil nazaj, ko je kozarec vrnil (Kopina, 2014). 
Sredi šotorskega kompleksa so to leto postavili tudi trgovino z namenom, da so imeli 
obiskovalci iz prizorišča lažji in hitrejši dostop do hrane in pijače in da se je zmanjšala 
količina smeti, ki so jo navadno obiskovalci prinesli iz trgovin (prav tam). 
2015  
Festival MetalDays je potekal od 19. do 25. julija. Postal je član združenja Eko iniciativa 
("Ministrstvo predstavlja cilje trajnostnega razvoja na festivalu MetalDays v Tolminu", 2019) 
in dobil njihov certifikat za ohranjanje okolja z uporabo higienskega papirja (Močnik, 2016).  
2016  
Kot sedaj že tradicionalno, je tudi tega leta festival trajal sedem dni in sicer od 24 do 30. 
julija.  
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Na festivalu so tega leta prvič postavili bankomat Nove Ljubljanske banke (NLB) na katerem 
so lahko obiskovalci dvigovali denar. S tem so organizatorji poskrbeli, da obiskovalcem ni 
bilo teba po denar na bankomate v mesto (Metaldays, 2016). Zamenjali so tudi plastična 
pakiranja hrane na prizorišču z bio razgradljivimi pakiranji in uvedli bio razgradljiv pribor. 
50% hrane živalskega izvora so nadomestili z vegansko ponudbo, aktivno so se lotili tudi 
problema odpadniške vode in zmanjšanja uporabe plastičnih kemičnih wc-jev ("MetalDays 
recieves the Greener Festival Award 2016!", 2017). 
Organizatorji so se s festivalom tega leta prijavili na ''A greener festival award'' nevladne 
organizacije A Greener Festival (dalje AGF), ki z nagradami in certifikati prepoznava 
prizadevanje organizatorjev za zmanjšanje vplivov na okolje in delanje korakov v smeri bolj 
ekološkega delovanja in trajnostnega razvoja ("Ministrstvo predstavlja cilje trajnostnega 
razvoja na festivalu MetalDays v Tolminu", 2019). Festival Metaldays je bil nagrajen z 
nagrado za ''Napreden zeleni festival'' ali ''Improvers award'' ("MetalDays recieves the 
Greener Festival Award 2016!", 2017). 
Izboljšali so se tudi odnosi in sodelovanje med organizatorji, občino in lokalnimi prebivalci. 
Iz intervjuja z županom Urošem Brežanom na spletni strani časnika Dnevnik lahko 
razberemo, da je festivalsko dogajanje med lokalnim prebivalstvom v Tolminu in v okolici 
dobro sprejeto in ni nobenih situacij s katerimi bi lahko sklepali o negativnem odnosu 
lokalnega prebivalstva do festivalov. Večina prijav, ki jih je le malo, se navadno nanašajo na 
prekomeren hrup v nočnem času. Za skupnost občine Tolmin festival pomeni obsežno in 
kakovostno promocijo. Gostilnam, trgovinam in turističnim ponudnikom se znatno poviša 
prihodek, občina pa ima največ koristi od zaračunane turistične takse festivalskim 
organizatorjem, s katero urejajo infrastrukturo in izboljšujejo pogoje festivala in tako 
pomagajo graditi festivalski turistični produkt. V času festivala se poveča tudi število 
sezonskih delovnih mest. Domači prebivalci postajajo vsako leto tudi pomembnejši del 
organizatorske ekipe in zadnja leta prevzemajo delo, ki se nanaša na lokacijo, logistiko, 
oganizacijo v kampu ipd. Po pregledu pozitivnih in negativnih vplivov festivala lahko hitro 
ugotovimo, da pozitivni vplivi prevladujejo (Hreščak, 2016). 
2017  
Festival se je odvijal 23. do 29.7., že dan pred uradnim pričetkom pa so se na novem tretjem 
odru že vrstile glasbene skupine mladih, neuveljavljenih bendov. 
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Kot prejšnje leto je festival tudi tega leta iz strani organizacije AGF prejel nagrado za 
''Napreden zeleni festival'' (''Previous winners'', b. d.). 
2018  
Festival se je odvijal od 22. do 28.7. 
Še bolj skrbno so organizatorji sledili načelu ''brez odpadkov'' (Tavčar, 2018) in že tretje leto 
zaporedoma, tokrat za stopnjičko višje osvojili nagrado zelenega festivala. Dosegli so stopnjo 
''Commended'', kar pomeni, da so postali iz strani organizacije AGF javno pohvaljen oziroma 
priznani zeleni festival (''Previous winners'', b. d.). 
2019  
Festival je potekal od 21. do 27.7., obiskovalci so prišli iz več kot 70 držav. 
O ''zelenih metalcih'' so tega leta pisali že vsi, organizatorji pa so za nadaljna leta že pripravili 
načrt za še bolj okolju prijazen festival. Tega leta so ukinili uporabo električnih generatorjev 
in generatorjev na fosilna goriva zaradi pritožb, ki so prišle iz ulice Pod Brajdo zaradi 
motečega nočnega hrupa, vendar so organizatorji idejo podprli tudi zaradi ekološkega vidika, 
saj se tako zmanjša poraba fosilnih goriv in onesnaževanje okolja (MetalDays, 2019). Prav 
tako so tega leta predstavili idejo vodo-odpornih šotorov iz kartonov, ki se jih da ob koncu v 
celoti reciklirati (''Gren Metaldays'', b. d.). Tega leta so od Eko iniciative prejeli tudi certifikat 
za trajnostno festivalsko higieno (Erznožnik, 2019). 
Načrt, ki so ga sestavili in ga želijo uresničiti do leta 2023, vsebuje: leta 2020 uvedbo najema 
šotorov narejenih iz biorazgradljivih materialov, saj veliko obiskovalcev, ki pridejo iz tujine 
šotore kupijo v Sloveniji in jih zaradi lažjega potovanja ob koncu festivala zapustijo na 
prizorišču. Prav tako bodo obiskovalci, ki bodo prišli s skupnim avtomobilom (v smislu, da z 
enim avtomobilom na festival pridejo vsaj 4 osebe) nagrajeni z brezplačnim parkiranjem na 
festivalu. Leta 2021 se želijo znebiti vseh embalaž, prepovedali bodo tudi vnos kakršnekoli 
hrane in pijače ''od zunaj'', v ta namen pa bodo predstavili festivalsko trgovino, v kateri bo 
mogoče kupiti vse po ''normalnih'' cenah. Leta 2022 se bodo skušali znebiti čimveč kemičnih 
wc-jev in predstavili eko in trajnostne straniščne rešitve. Leta 2023 pa želijo priti celo do 
točke, da bodo na prizorišču stregli le prehrano rastlinskega izvora z osredotočenjem na 
lokalne, organske in eko proizvode, prav tako imajo namen zmanjšati transport dobrin (''Gren 
Metaldays'', b. d.). 
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Vendar pa festivala Metaldays po letu 2020 po vsej verjetnosti v Tolminu ne bodo več 
izvajali, saj ima podjetje za inženiring, geodezijo, urbanizem in projektiranje, PROJEKT d.d. 
Nova gorica ravno prek festivalskega območja namen zgraditi avtocesto, ki bo prizorišče tako 
rekoč razpolovila in organizacija festivala na temu območju ne bo več smiselna, kljub 
večinski želji tako organizatorjev, organov občine in lokalnih prebivalcev, da bi Metaldays 
ostal tam (Blazetič, 2019). 
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